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Prepara su llegada con flores, no sigas llorando,  
Se valiente como una Mamá. No sigas llorando, 
 Mira que el Dios de la vida está acunando un bebé en tus entrañas. 
Otros te condenan… Dios ha escuchado tus suplicas y te perdona. 
Un bebé nunca es un error, es una vida hermosa, deja que nazca de ti 
 El misterio,  admirable de un ser humano,  
Prepara su llegada con flores en tu corazón.  
No desesperes. No te creas abandonada. 
Ten fe y vuelve a sonreír. 
Muéstrale a tu bebé la fuerza de una mujer, 
 Que se vea en tus ojos que esta purificado, que sienta tus manos certeras. 
Dios no quiere nueve meses de llanto y de duda, 
 Quiere verte caminar frente a la vida, buscando la paz, la sabiduría, la armonía. 
Con estas discretas ramitas vas haciendo tu nido. 
Aprende con tu bebé a vivir el gozoso secreto del silencio. 
Tal vez tu bebé le salte de gozo en tus entrañas.  
Anda camina con él, lucha, grita y canta.  
Que el mundo entero sepa que esta llamita nueva va a nacer, 
Carne de tu carne. Y cuando nazca, cuídalo bien porque es tuyo y de Dios 
(Carmen Sánchez) 
Dedicada a todas las adolescentes embarazadas, en especial a 
 Las que colaboraron en la investigación. 
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     Queremos comenzar agradeciéndole a Dios, porque gracias a él estamos aquí; él nos dió la vida y  
la salud para que siguiéramos adelante en nuestro proceso, está  presente en cada paso que damos y 
guía nuestro actuar; fortaleció nuestra mente y nuestro corazón, nos brindó ayuda para que todo 
saliera a nuestro favor día a día y estamos seguras que nos seguirá guiando en  los futuros desafíos 
que enfrentemos, te agradecemos por darnos la oportunidad de vivir esta linda experiencia y 
bendecirnos con cada persona que colaboró y nos ayudó en este proceso. 
 
     Además, reconocemos a todas aquellas personas que creyeron en nosotras y nos animaron a 
seguir adelante siempre con una actitud positiva, con su amor incondicional y con sabiduría para 
enfrentar aquellos temores que enfrentábamos; a nuestros abuelos, padres, hermanos amigos  y 
parejas que siempre tuvieron una palabra de aliento y un abrazo cuando nos encontrábamos 
sobrecargadas de trabajo, por comprendernos y ayudarnos a conseguir nuestras metas, por 
aconsejarnos y escucharnos, por enseñarnos a ser perseverantes en la vida, a luchar por lo que 
queremos y a ver lo positivo de cada experiencia, valorando todo lo que tenemos a nuestro alrededor. 
 
     Deseamos agradecer a nuestras supervisoras tanto académica como de práctica que siempre 
estuvieron apoyando nuestro proceso, enseñándonos y escuchándonos en momentos de 
incertidumbre; resolviendo dudas, gracias por su disposición y buena actitud aunque sabíamos que se 
encontraban sobrecargadas de trabajo, aun así siempre hubo un espacio para poder atendernos. 
 
     Finalmente, deseamos agradecer a todas aquellas jóvenes que colaboraron en el desarrollo de 
nuestra investigación, por tener disposición a contarnos sus experiencias que, sin duda, nos servirán 
para culminar nuestro proceso, pero también para valorar y comprender otras historias de vida. En 
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     El embarazo adolescente es entendido como “el que ocurre dentro de los 2 años de edad 
ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca y/o cuando la 
adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen” (Organización Mundial de la 
Salud “Problemática Juvenil”: Embarazo precoz en Latinoamérica”, 2004, página 23). 
 
     El embarazo adolescente, es considerado una problemática social compleja de intervenir, de 
estudiar y de tratar, debido a la multiplicidad de factores que inciden en él, a pesar de los 
esfuerzos por disminuir las tasas en nuestro país, aún sigue presente y con un índice alto de 
adolescentes embarazadas, además conlleva una serie de situaciones complejas que pueden 
afectar la salud de la madre como la del hijo, así lo plantea también Ruoti:  
 
      “La gestación en mujeres, cuyo rango de edad se considera adolescente, independiente de 
su edad ginecológica, plantea que el embarazo a cualquier edad constituye un hecho 
biopsicosocial muy importante, pero la adolescencia conlleva a una serie de situaciones que 
pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la del hijo, y constituirse en un problema 
de salud, que no debe ser considerado solamente en términos del presente, sino del futuro, por 
las complicaciones que acarrea”. (Ruoti, 2000, página 43). 
 
     En este sentido el presente estudio se enfocó en reconocer los cambios que las adolescentes 
embarazadas visualizan en su vida, además de conocer y describir cómo significan estos cambios 
las propias adolescentes y finalmente cómo estos cambios se incorporan en su proyecto de vida.  
Para esto, las adolescentes embarazadas le asignan una significancia a cada cambio que se les ha 
producido durante y después del proceso de gestación.  
 
Para poder clarificar de mejor manera estos cambios, se identificaron diversos tópicos de estudio 
que ayudaron a recabar la información  de manera más precisa, enfatizando y teniendo en cuenta 
la idea de que se haga visible a nivel país y para que quienes intervienen en este tema, tengan en 
cuenta  los múltiples factores que condicionan y generan un cambio en el proyecto de vida. 
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     La presente investigación se realizó en un marco cualitativo dado que se centro en captar la 
realidad social. Esto a través de los ojos de las propias afectadas, a través de una muestra de seis 
mujeres que se encuentran participando en el Programa de Apoyo a la Maternidad Adolescente 
de la Vicaría Zona Oriente de la comuna de Ñuñoa, quienes describieron  y asignaron 
significancia a los diversos tópicos que se llevaron a cabo en este estudio. El tipo de estudio que 
se manifiesta en la investigación es de tipo descriptivo, dado que se orienta describir las 
situaciones que las propias adolescentes embarazadas expresan o evidencian acerca de la 
situación que viven, sin ser alteradas por terceros. 
 
     Para la recolección de la información se utilizó la entrevista en profundidad con el objeto de 
obtener información sobre la vida, en general, o sobre aquello que es significativo de revelar por 
la adolescente y como lo interpreta desde la situación en la que se encuentra. 
 
     Luego de ésto se pudo realizar, en una primera instancia, un análisis descriptivo que rescata 
aquello en que las adolescentes mas énfasis pusieron de acuerdo a los diversos tópicos ya 
establecidos en las entrevistas realizadas. De esta manera, con toda la información recopilada, se 
realizó un análisis interpretativo de los tres tópicos  que más impacto han tenido de acuerdo al 
proceso que vivieron o están viviendo en la actualidad las adolescentes; estos son: la relación 
familiar, el cambio de su proyecto de vida y la visualización de mujer v/s madre. 
 
     Principalmente, se pudo analizar que al momento de contar la noticia del embarazo, los 
padres no reaccionan de buena manera, generando un conflicto entre los miembros de la familia, 
pero con el tiempo mejora aparentemente la relación y el apoyo. Por otro lado, se pudo concluir 
que el proyecto de vida si se modifica, sin embargo en ocasiones las adolescentes intentan seguir 
con el que era en un principio. Finalmente, respecto a nuestro tercer y último tópico relevante se 
considera que las adolescentes embarazadas y madres adolescentes no se visualizan en otros 
ámbitos de su vida, mas allá de ser madre, ya sea porque las familias las condicionan a hacerse 
cargo del rol de madres o porque por el proceso en el que se encuentran no les dan ganas de 
centrarse en un proyecto que sea para ellas satisfactorio y gratificante. 
 
     Por lo tanto, se concluye que hay una necesidad de que a nivel país, se entienda de que 
cuando se interviene en embarazo adolescente, ya sea con programas ejecutados por el Gobierno  
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o por otras instituciones, se tenga en cuenta que no se puede intervenir solo a la adolescente sino 
también a su familia y al entorno más cercano, y que esas intervenciones se realicen 
contemplando lo que las mismas adolescentes necesiten en sus intervenciones. 
 
     Finalmente,  una de las reflexiones mas importantes que se consideró al terminar esta 
investigación es que si bien existen programas que apoyan la prevención del embarazo 
adolescente y la promoción de la enseñanza del rol materno, en la mayoría se privilegia el 
desarrollo del hijo, por esto finalizamos dejando explícito que se requiere conocer otras áreas, 
que amplíen los horizontes de la adolescente como mujer; que la motiven e incentiven a buscar 
una mejor calidad de vida para ella y su nueva familia. 
 
     Todo lo anterior, se debe considerar e incorporar en las intervenciones que se realicen, para 
así auxiliar en lo más profundo a la adolescente, ayudándola a que ella se conozca y sepa 
identificar lo que le gustaría hacer en su futuro, de esta manera ayudaremos a formar quizás, un 
nuevo proyecto de vida y a la vez ayudaremos a aumentar la seguridad y autoestima de la madre 
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     El presente estudio tiene por objetivo dar a conocer al lector, el desarrollo de la tesis de 
investigación para optar al titulo de Trabajador Social de la Universidad Nacional Andrés Bello. 
 
     La investigación plantea como objetivo principal: Conocer cómo significan las adolescentes 
embarazadas y las madres adolescentes los cambios que se han manifestado a lo largo del 
proceso de ser madre. 
 
     A través de este objetivo, se puede visualizar los principales temas que tienen más relevancia  
para las adolescentes embarazadas, para así poder concluir y comprobar lo que la investigación 
se plantea como hipótesis: el significado  que le otorgan, las adolescentes embarazadas y 
madres adolescentes, a cómo viven sus cambios, está moderado siempre por ser madre y no por 
ser mujer. 
 
     Las razones que motivaron la elección de la problemática del embarazo adolescente,  radican 
en que ésta es compleja y si bien esta quedando, de cierto modo; de lado, pues no se le está 
dando la importancia que requiere, si bien se ha avanzado en dicha materia, aun siguen 
existiendo vacíos, que se necesitan conocer y considerar en las intervenciones actuales respecto a 
este tema, como por ejemplo la propia visión de las adolescentes sobre si mismas y así poder 
incorporar nuevas visiones o miradas futuras para ampliar los horizontes de las adolescentes, 
para que así desarrollen una mejor calidad de vida. Y ésto motiva a una profesión como el 
Trabajo Social a buscar una mirada más crítica de esta problemática, para así poder modificar y 
mejorar las intervenciones actuales. 
 
     La problematización de la presente investigación se desarrolla al comienzo de ésta, para así 
poder conocer los factores que se relacionan en esta problemática y se tenga una mayor 
comprensión de la misma.  
 
     Este estudio proporciona una justificación de la problemática a investigar, en donde se 
entrega datos que favorecerán la comprensión de los lineamientos del estudio. Por otro lado, se 
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señala el objetivo general y a los objetivos específicos de la investigación, los cuales están 
orientados a dar respuesta al estudio; respondiendo, además, a la hipótesis que se formulara y a 
las preguntas directrices que guiarán el desarrollo de ésta. 
 
     En la presente investigación se exhibe  el marco teórico en el cual se muestran conceptos 
relacionados con la temática de la investigación que nos permitirán comprender aun más de qué 
estamos hablando. Aquí se presenta conceptos como: adolescencia, embarazo adolescente, 
proyecto de vida, entre otros. Por tanto se presentan definiciones y conceptos de diversos 
autores, señalando la importancia y las incidencias para la investigación.  
 
     Continuando con la investigación, se describe el diseño con el cual se trabajó en este estudio, 
el cual se orientó por el tipo de investigación cualitativa, además se especifico; la población y la 
muestra del objeto de estudio, las principales características que presentan y finalmente se 
muestra la técnica de recolección de datos que se utilizó. 
 
     La presente investigación finaliza con un análisis descriptivo, donde se presentan los diversos 
relatos expresados por las adolescentes embarazas y madres adolescentes  según los diversos 
tópicos establecidos. Luego prosigue un análisis interpretativo donde rescata los tres tópicos más 
relevantes a considerar para la investigación; aquí se conocen los detalles de la importancia que 
le asignan las adolescentes a los cambios que enfrentan en el proceso de convertirse en madre. El 
estudio culmina con las principales conclusiones que se pueden abstraer del desarrollo de todo 
este proceso. 
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1.1 PROBLEMATIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
 
     La adolescencia es un período de transición entre la niñez y la edad adulta en la cual ocurren 
cambios biológicos; esto es sabido universalmente ya que todas viven lo mismo; pero desde los 
cambios psicosociales todos viven y manifiestan diversas formas de experimentar estas 
transformaciones. 
 
     De igual forma para entender este fenómeno en mayor profundidad se hace necesario 
explicitar aquello que se entiende por adolescencia y cuál es su importancia en la experiencia 
vital de un sujeto. Al respecto la OMS (Organización mundial de la Salud) señala lo siguiente: 
 
      “Período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los 
patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia económica “y fija 
sus límites entre los 10 y 20 años  (Organización Mundial de la Salud “Problemática Juvenil: 
Embarazo precoz en Latinoamérica”, 2004, página 32). 
 
     A su vez la UNICEF señala que “La adolescencia es una de las fases de la vida más 
fascinantes y quizás más complejas, una época en que la gente joven asume nuevas 
responsabilidades y experimenta una nueva sensación de independencia. Los jóvenes buscan su 
identidad, aprenden a poner en práctica valores aprendidos en su primera infancia y a 
desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y responsables”. 
(Fondo de las naciones unidad para la infancia, UNICEF, febrero de 2002, página 15). 
 
     Por otro lado encontramos lo que señala la Unidad de Medicina del Adolescente la cual 
refiere a los cambios que se han visualizado durante este tiempo: “La adolescencia es un 
período de la vida con intensos cambios físicos, psíquicos y sociales, que convierten al niño en 
adulto y le capacitan para la función reproductora. Los cambios físicos tienen una amplia 
variación de la normalidad. Es pues necesario comprender y conocer estos cambios para poder 
diferenciar las variaciones normales de las anomalías en el crecimiento y desarrollo puberales. 
Durante millones de años de evolución de la especie humana, se han ido seleccionando un tipo 
de comportamientos. Sin embargo, las condiciones culturales y sociales han ido cambiando 
rápidamente en los últimos miles y más aún en los últimos cientos de años, lo que dificulta la 
expresión de estos rasgos seleccionados, causando por lo tanto un alto grado de estrés durante 
la adolescencia, que se traduce en mucha de la patología típica de este período de la vida”. 
(Unidad de Medicina del Adolescente, 2005, página 48).  
 
     Según las definiciones señaladas anteriormente podemos destacar que según las OMS, la 
Unidad de Medicina adolescente y la UNICEF destacan el tránsito entre la niñez y la adultez 
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siendo la primera la cual establece límites fijos entre edades. Además, podemos dar cuenta que 
la OMS  y la UNICEF nos hablan claramente de que en esta etapa se consolida la independencia 
de los adolescentes en este sentido, esto es lo que se desea destacar para la investigación pues es 
en este período en donde los jóvenes se van definiendo tanto en su personalidad como también 
van definiendo lo que quieren para su futuro, es decir; van formando su proyecto de vida y las 
permutas que sufren en esta etapa serán vitales para su futuro. 
 
     En este contexto y para profundizar acerca de la problemática es necesario tener en cuenta 
que  a la embarazada adolescente se le presentan múltiples dificultades, puesto que involucra 
una serie de fenómenos los cuales inciden de manera decisiva en la vida de las mujeres que 
deben enfrentarlo. 
     Sumado  a estos fenómenos es importante destacar que en los últimos años ha ocurrido un 
incremento en la tasa de embarazo adolescente, así lo demuestra el Instituto Nacional de 
Estadísticas:  
 
     Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) entre 1990 y 2001 “ se produjo un aumento 
del porcentaje de nacimientos provenientes de madres adolescentes, menores de 20 años 
respecto del total de nacimientos ocurridos e inscritos a nivel nacional, cifra que incremento de 
13,8% en 1990 a 16,2% en el año 2001. En 2002 fue de 15,7% mientras que en 2003 y 2004, de 
14,9% (Chile. Instituto Nacional de Estadísticas, 2005, página 23). 
 
     Para poder comprender de manera más precisa se hace indispensable señalar la definición de 
embarazo adolescente que según la OMS es:  
 
      “El que ocurre dentro de los 2 años de edad ginecológica, entendiéndose por tal  al tiempo 
transcurrido desde la menarca y/o cuando la adolescente es aun dependiente de su núcleo 
familiar de origen (Organización Mundial de la Salud “Problemática Juvenil: Embarazo precoz 
en Latinoamérica”, 2004, página 23). 
 
     "El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre impone a la crisis de la 
adolescencia" (Quesada, Rojas y Woodley, 1994, página 40). 
 
     Dado lo anterior, se puede pensar que una adolescente a muy temprana edad deberá resolver, 
por un lado, las tareas que le demandan cada una de las fases de la adolescencia como por 
ejemplo; los estudios, las salidas con las amistades, las alteraciones en sus estados anímicos 
propios de la edad, además de responderle de buena forma a sus padres, en cambio una 
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adolescente embarazada además de resolver todo lo anterior, tendrá que desarrollar tanto su rol 
de madre, como el de hija, pareja, hermana, amiga, entre otros. etc. Por otro lado, los cambios 
corporales también afectan, ya que a la edad de estas niñas el cuerpo es algo primordial en sus 
vidas, porque de esto dependerá su emocionalidad, mientras más lindas y flacas estén,  más 
llamarán la atención de sus pares en cambio, en una adolescente embarazada manifiesta cambios 
en su peso como también van apareciendo estrías lo cual puede afectar de manera negativa la 
autoestima de la niña. Finalmente, se encontrarán  las modificaciones en el proyecto de vida, que 
le sobrevendrán con el embarazo, ya no solo tendrá que pensar en ella sino también en su hija/o 
y en la nueva familia que formará, es por esto que todas estas modificaciones en su vida pueden 
transformase en una crisis. Tal como lo mencionan los autores, ya que solo ser adolescente es 
complejo, un embarazo puede ser peor es por esto que es importante que las adolescentes 
embarazadas cuenten con un apoyo importante en su vida para que no contraiga mayores efectos 
como lo veremos a continuación: 
 
     “Esta situación trae secuelas, tales como alteración de su salud psíquica y física con 
pronósticos reservados. El 87% de éstas transforman sus vidas, se hace compleja, se endurecen 
y maduran antes de tiempo por las circunstancias”. (Soto, 2009, página 22). 
 
     Es por esto, que se considera como una de las etapas más complicadas por los cambios que se 
experimentan. En tal sentido, el embarazo en adolescentes en el ámbito mundial, es considerado 
un problema emergente de salud pública y representa además, un problema social por las graves 
consecuencias médicas, psicológicas, económicas y demográficas que provoca. A esto, se suma 
no sólo su incidencia creciente, sino también, el hecho de que ocurra a edades cada vez más 
tempranas.  
 
     Al respecto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia señala que:  
 
    “El 42% de las adolescentes en edades de 14 a 19 años, en todo el mundo, están 
embarazadas, el 33,95% ya son madres, dos de cada cinco de ellas, no habían salido de la 
primaria. Asimismo, las niñas menores de 15 años tienen cinco veces más probabilidad de morir 
en el embarazo que las mujeres mayores de 20 años, constituyendo esta situación un problema 
de salud pública…” (UNICEF, 2002, Página 18). 
 
     Lo anterior, denota el grave problema que representa a escala mundial el embarazo a 
temprana edad, debido a que cada día, aumentan la cantidad de niñas que dejan de vivir su etapa 
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de adolescentes, para convertirse en madres y tener que afrontar la demanda de criar, sin la 
preparación y maduración emocional necesaria; además, del riesgo que representa el proceso del 
embarazo por las implicaciones en la salud. 
 
     Para que podamos situarnos en el contexto de nuestro país, señalaremos que: 
 
     “En Chile, nacen cada año alrededor de 40.300 niños cuyas madres tienen entre 15 y 19 
años a esta cifra se le agregan otros 1.175 nacimientos en menores de 15 años. De esta forma 
en nuestro país, según datos de la comunidad científica, la incidencia de embarazos en la 
adolescencia es alrededor de 16,16%.” (Revista de Psicología, Universidad de Chile, 2003, 
página 88). 
     Es por esto, que hay que tener presente la importancia y relevancia que tiene el tema del 
embarazo adolescente en Chile, si bien las tasas no indican grandes aumentos, es relevante el 
enfoque que se le ha otorgado en nuestro país, ya que todas las maneras en que se ha abordado 
han sido orientadas al bebé y  al rol que debe cumplir la adolescente como madre, con respecto a 
los cuidados del nuevo integrante de la familia, sin embargo, no se logra visualizar a la 
adolescente como mujer con necesidades propias de la edad, y con dimensiones  a desarrollar 
orientadas no solo al embarazo sino a la vida que tenía antes de su condición actual. 
     Una vez definido el concepto de adolescencia y su relación con el embarazo en nuestro país  
se hace fundamental conocer cómo ellas significan los cambios que van vivenciando en este 
periodo, las adolescentes embarazadas y madres adolescentes, con respecto a diversas áreas 
como por ejemplo: familiar, educacional, redes de apoyo, relación de pareja, entre otras, que se 
manifiestan distintivamente en el proceso de gestación. 
     De acuerdo a las permutaciones que pueden producirse durante el embarazo adolescente, cabe 
señalar  distintas áreas las cuales pueden originarse o desarrollarse, diversos autores plantean: 
 
      “Que una adolescente enfrentada a un embarazo podría sobrellevar una carga emocional 
severa. Esta situación podría tener ocurrencia debido principalmente al doble rol que debe 
conciliar. Por una parte no ha finalizado su proceso de maduración física, cognitiva y 
emocional; y por otra parte debe ejercer el rol de madre que exige su maternidad”. (CEANIM, 
Embarazo adolescente: una realidad nacional, serie de documentos de trabajo Nº 5, 2002, Página 
29). 
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     De igual forma la crianza de los niños se hace dificultosa, pues estos visualizan a la madre 
como eje central de sus vidas, con lo cual dificulta la satisfacción de las necesidades que su 
madre puede tener, propias de la edad en que se encuentra.  
 
     De este modo “se generan en la madre sentimientos de ambivalencia hacia sus hijos, 
provocando conductas que van desde la sobreprotección al maltrato verbal y físico. Generando 
sentimientos de culpa”   (CEANIM, “Embarazo adolescente: una realidad nacional, serie de 
documentos de trabajo Nº 5, 2002, página 30). 
 
     Tal como lo menciona el autor, las adolescentes además de lidiar con cambios propios de su 
edad se ve sobrepasada muchas veces por ser madre, lo que implica no solo permutaciones 
personales (internas) sino también involucra el entorno de las adolescentes,  pues éste opina y 
genera relevancia en el proceso que vivirá la adolescente, esto afecta a la futura madre 
adolescente como a su entorno más cercano, así lo señala la Revista Médica de Chile 
 
… “Tiene además implicancias socioculturales y psicológicas con elevado costo personal, 
educacional, familiar y social”… (Revista médica de Chile, 2004, página 11). 
     Desde la implicancia sociocultural, la adolescente embarazada puede limitar sus 
oportunidades de estudio y trabajo, puesto que algunas de ellas se ven obligadas a desertar del 
sistema escolar, quedando la adolescente con un nivel de escolaridad muy bajo que no le permite 
acceder a un trabajo digno que le permita satisfacer, al menos, sus necesidades básicas. Esta 
situación se ve agravada por su condición de madre soltera en que quedan algunas de estas 
adolescentes, debido a que la pareja es generalmente un adolescente o joven que no asume su 
responsabilidad paterna, provocando una situación de abandono afectivo, económico y social en 
la madre y el niño
.
 
     No obstante,  en esta realidad cabe destacar las distintas áreas donde existen estudios sobre el 
embarazo adolescentes como lo son  primero Cambios en educación, ya que: 
     “En Chile, en el año 2000 la deserción escolar en la enseñanza básica y media fue de 11,3%, 
correspondiendo de este porcentaje, 9,9% a la enseñanza media con 106.000 adolescentes entre 
14 y 17 años y 1,4% a la enseñanza básica” Los resultados de la encuesta CASEN 2000, 
muestran las diferencias entre hombres y mujeres con relación a las razones para no asistir a 
un establecimiento educacional, siendo en el hombre la causa principal la dificultad económica 
(23,6%), en cambio, en las mujeres, es la maternidad o embarazo (28,7%)  
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     Una de las principales causas potenciales de la deserción escolar radica en la condición 
social del hogar, falta de dinero y dificultades de acceso a los planteles escolares, pero también 
a la baja valoración de la escuela, al embarazo juvenil y al matrimonio temprano” (Revista 
Medica de Chile, 2004, página 65). 
 
 Cambios en lo Familiar  
En los Padres 
     Algunos padres se sienten culpables, porque piensan que si hubiesen hecho algo más por 
proteger a su hija o hijo, esto no habría pasado.  Otros padres no pueden superar “el qué dirán”,  
se sienten avergonzados por el embarazo de su hija adolescente y terminan juzgándolas. 
     “Éste suele ser un momento difícil en la vida de cualquier familia; lo importante es que los 
padres acepten la situación, apoyen a su hija o hijo en lo que puedan y recobren la 
comunicación con ellos/as. Sin embargo también hay que tener en cuenta que sus posibles 
reacciones (decepción, enojo, etc.) son totalmente comprensibles, para esto podríamos tratar de 
ponernos en el lugar de ellos y entender que esta situación pone tensos a todos. En algunos 
casos, es conveniente que la familia hable con alguna persona de confianza o busque ayuda 
profesional para que juntos encuentren alternativas que los ayuden a afrontar esta situación”. 
(ONG Instituto de Educación y Salud, 2012). 
 Cambios en lo Biológico 
     Desde el punto de vista fisiológico, la mujer no alcanza su madurez reproductiva hasta 
después de 5 años de haber aparecido su primera menstruación; por tanto, hay mayores 
riesgos  maternos, fetales y perinatales cuando concibe un embarazo antes de tiempo. 
     Según Molina,  la adolescente embarazada tiene un sistema inmune inmaduro,  lo cual puede 
estar relacionado con una deficiente nutrición materna en gestantes muy jóvenes. 
     Molina  ratifica una vez más que “los diámetros pelvianos de la adolescente promedio no 
alcanzan el tamaño necesario para el recorrido saludable del feto por el canal del parto y un 
alumbramiento feliz,  lo que origina lesiones traumáticas en el tracto vaginal.  Además, de 
forma casi general, la mayoría de las muchachas son primigestas, lo cual constituye un riesgo 
por sí solo”. (Molina, 1990, página 18) 
      En la primera mitad del embarazo son comunes la anemia, las infecciones urinarias y los 
abortos espontáneos; en la segunda: la hipertensión arterial, las hemorragias, la insuficiente 
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ganancia de peso, asociada a una deficiente nutrición; síntomas de parto anticipado, rotura 
prematura de membranas y otros.   
     Durante el período del parto predominan las malas posiciones y presentaciones fetales por la 
desproporción cefalopélvica; distocias que provocan mayor uso de fórceps y ejecución de 
cesáreas que predisponen a complicaciones, desgarros, hemorragias e infecciones secundarias 
por la difícil manipulación, debido a la estrechez de su “canal blando” y de la pelvis.   
      “En el producto de la concepción prevalecen el bajo peso al nacer, tanto por prematuridad 
como por deficiente desarrollo para la edad gestacional; por ende, es un recién nacido 
propenso a presentar sepsis y otras enfermedades, que constituyen un alto riesgo y se convierten 
en un problema biológico y social.  Se ha confirmado que la mortalidad infantil en este grupo 
duplica o triplica la de los neonatos de madres mayores de 20 años.”. (MIDISAN, 2006, página 
2). 
 Cambios en lo Psicosocial 
Aspectos psicosociales del embarazo en las adolescentes  
 
- La adolescencia según las Jóvenes embarazadas: La maternidad es un rol de la edad adulta. 
Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el 
proceso se perturba en diferente grado.  
- Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en las 
circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características particulares. 
       
     Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, reemplazando 
a sus madres y privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol dentro del 
grupo, comportándose como "hija-madre", cuando deberían asumir su propia identidad 
superando la confusión en que crecieron (Embarazo en la adolescencia, Revista de 
Posgrado,2000, página 12) . 
 
     De acuerdo a lo anterior, podemos ver  que si bien hay un importante número de estudios, en 
estos solo se reflejan primordialmente áreas como lo son la educación, las consecuencias 
familiares y psicosociales, además de los cambios biológicos, entre otros;  lo cual respalda la 
investigación, pues no existen estudios los cuales contemplen desde la propia adolescente, como 
viven la individualización de mujer y madre. 
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     En base a todo lo expuesto anteriormente, parece interesante saber cómo significan los 
cambios que viven las adolescentes embarazadas y madres adolescentes en diversas áreas de su 
vida; área familiar, relación de pareja, área social, redes de apoyo, cambios físicos y 
psicológicos, cambio en su proyecto de vida, entre otras, además, de poder indagar cómo se 
sienten ellas como mujer durante este período, si sienten que se han dejado de lado o no, si 
sienten el apoyo de su entorno y de los programas existentes en la actualidad en Chile para 
maternidad, ya que la mayoría de los estudios e investigaciones que se han realizado en Chile 
son enfocados en el bienestar de los bebés y en cómo debe ser el rol materno de las adolescentes, 
involucrando metodologías de talleres que abordan enseñanzas a la nueva madre adolescente con 
respecto a la crianza, sin embargo esta investigación esta enfocada a visualizar a la adolescente 
como sujeto y/o  mujer, no solo como madre. 
 
     Es por eso que es relevante mencionar y conocer algunos de los talleres y programas que se 
han implementado en Chile y que nos permiten constatar lo anterior son: 
 
 Adolescencia: tiempo de decisiones 
      Incluye temas como el desarrollo psicosexual de niños y adolescentes, pubertad, 
homosexualidad, embarazo adolescente, mitos y realidades, enfermedades de trasmisión sexual y 
abuso. 
 Aprendiendo a Querer 
 
     Busca ayudar a los niños y jóvenes a tener información sobre los hábitos y habilidades para 
tomar decisiones, desarrollar una vida "responsable, feliz y exitosa". Prevención del SIDA y 
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 Curso de Educación Sexual Integral 
     Se centra en la prevención de conductas de riesgo y promoción de una “vida sexual sana y de 
calidad para los alumnos”. 
 
 Programa de Aprendizaje en Sexualidad y Afectividad 
     La metodología opera en base a la simulación de situaciones en que las personas deben tomar 
"decisiones complejas, en contextos de alta incertidumbre, en materia de sexualidad. Mediante el 
ejercicio sistemático, los y las estudiantes fortalecen su capacidad para tomar decisiones 
informadas, reflexivas, autónomas y responsables”. 
 
 Programa de Educación en Valores, Afectividad y Sexualidad (PAS) 
     Apunta a lograr en los escolares un comportamiento responsable consigo mismo y con la 
sociedad, para "disminuir las tasas de embarazo adolescente, los nacimientos fuera del 
matrimonio, interrumpir la sexualidad iniciada a temprana edad y disminuir el consumo de 
tabaco, alcohol y drogas. 
 
 Programa Chile Crece Contigo 
     Sistema de protección integral a la infancia que tiene como misión 
acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de 
acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que 
presentan alguna vulnerabilidad mayor:“a cada quien según sus necesidades”. 
 
 Programa de Atención y Apoyo a la Maternidad Adolescente: AMA  
 Objetivo: 
 Contribuir a la inclusión social de embarazadas y madres adolescentes a 
través del desarrollo de su proyecto de vida que integre las dimensiones 
personal, maternal y familiar. 
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• Tener entre 10 y 19 años. 
• En el caso de ser madres, tener hijos/as hasta los 12 meses de edad 
• Vivir en la comuna donde se implementa el Programa. 
 
-Metodología de Intervención:  
 
• Talleres psicoeducativos 
• Encuentros semanales 
• Intervenciones individuales 
• Visitas domiciliarias 
 
(Portal del SERNAM) 
  
     Actualmente  lo está desarrollando el SERNAM, si bien es uno de los pocos que trabaja 
aspectos más significativos para las adolescentes, vemos que igual tiene deficiencias en cuanto a 
la cobertura, ya que son muchas las niñas embarazadas y no cuentan con  la cantidad suficiente 
de profesionales como psicólogos que las atiendan a todas, y no logra por completo satisfacer las 
necesidades de las adolescentes.  
 
     Como ya sabemos, es muy difícil que se visualice a la mujer madre adolescente y es 
muchísimo más difícil que esto se realice en sectores más vulnerables, aún siendo más 
incrementada la tasa de embarazos en estos sectores, no se quiere decir que el embarazo 
adolescente sólo se produzca en sectores de pobreza, pues los factores de riesgos existen en 
todas las clases sociales pero indudablemente tienen más posibilidades de ser madre una niña de 
bajo estrato social que una con mejor situación económica, así lo demuestra una investigación 
realizada  en los segmentos juveniles en Chile con respecto a los embarazos no previstos: 
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     “En la sociedad chilena existe una alta diferenciación social en la ocurrencia del ENP que 
se traduce que es muy baja en el grupo de altos ingresos, es elevada en los grupos de ingresos 
medios y es mucho más elevada en los grupos de bajos ingresos. 
 En los grupos de altos ingresos, el 17,1% de las mujeres lo ha experimentado, el 43,4% en los 
grupos de ingresos medios y el 57% en los grupos de bajos ingresos. Del mismo modo, en los 
grupos de altos ingresos el 8,7% de los hombres lo ha experimentado, el 21,1% en los grupos de 
ingresos medios y el 27,1% en los grupos de bajos ingresos.” (Palma, 2010, página 9). 
 
     Esta es la impresión que se  tiene socialmente, sin embargo no siempre es así. Para la 
sociedad la adolescencia está mirada desde un estado de inmadurez, dependencia, falta de 
responsabilidad, egocentrismo, entre otros. Cuando una adolescente queda embarazada se le 
juzga y critica por su actuar, se le califica muchas veces como de “suelta” y como una “puta” 
que se acuesta con la primera persona que conoce en una fiesta, ya que en esta etapa la vida 
social es muy valorada por parte de las niñas. 
     “La mayoría de adolescentes que salen embarazadas son catalogadas como “las más 
movidas”, no son bien vistas por la sociedad y son criticadas juntamente con sus padres ya que 
consideran que no las han sabido educar adecuadamente, y miles de cosas así. Se sigue 
asumiendo que el salir embarazada es truncarse la vida, los estudios y todos los planes futuros. 
Sin embargo este hecho si bien es cierto involucra muchos cambios, hay que tratar de verlo 
como una etapa que no será fácil de afrontar pero tampoco tomarlo como el fin del mundo.”  
(ONG Instituto de Educación y Salud, 2012, página 5) . 
     Respecto a esto el autor Maddaleno Considera que las adolescentes después de tener una 
vida de fiestas, diversión y estudios, sin ninguna preocupación sino las propias de toda 
adolescente como estar y vestir a la moda, sus vidas dan un giro de 180º, para terminar en 
miseria, analfabetas, desertoras de sus estudios, excluidas, infancia desprotegidas, entre otros. 
(Magdaleno, 2005, página 68). 
 
     Sin duda, que la mirada que le otorga la sociedad a la adolescente estigmatiza a la niña y guía 
muchas veces el comportamiento de ésta, en ocasiones prefieren no salir de sus hogares para no 
ser “mal miradas” por sus propios vecinos, además de que “avergüenzan a la familia”. 
 
     Por tanto, es un episodio que viven las adolescentes de angustia y presiones por no saber qué 
es lo que se les viene en el futuro. Por otro lado, desde ahora solo se visualiza a la “guagüita”; 
tanto para las familias como para la sociedad, la mayoría de los talleres o políticas que se 
implementan en Chile están orientados al cuidado y bienestar del bebé y no se visualiza a la 
adolescente como mujer  y por supuesto en escenarios más vulnerables menos se ve. Hay que 
reconocer que han habido avances como por ejemplo: en la educación, porque ahora se valora la 
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reincorporación de las adolescentes embarazadas, pero también hay que visualizar que aun hay 
poco apoyo en los procesos de lo “personal” de las afectadas, ya que no se interviene en el 
impacto familiar y social que causa un embarazo y más si es en una adolescente. Como vimos en 
un principio hay programas que abordan el tema, siendo éstos los que definen socialmente el 
proyecto de vida desde el rol materno pero se desconocen dimensiones mas subjetivas de los 
complejos procesos que viven las adolescentes y más aún una adolescente embarazada. 
     
     Es por esto que es interesante conocer desde la perspectiva de la adolescente, ¿Cuál es la 
significación que tiene para las adolescentes embarazadas y madres adolescentes  los cambios 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  
 
 
     Además de conocer la problemática es indispensable conocer la justificación correspondiente 
al estudio. 
 
   Cabe mencionar que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia señala que:  
    “El 42% de las adolescentes en edades de 14 a 19 años, en todo el mundo, están 
embarazadas, el 33,95% ya son madres, dos de cada cinco de ellas, no habían salido de la 
primaria. Asimismo, las niñas menores de 15 años tienen cinco veces más probabilidad de morir 
en el embarazo que las mujeres mayores de 20 años, constituyendo esta situación un problema 
de salud pública” (UNICEF 2007, página 22). 
     Lo anterior hace pertinente la investigación ya que el embarazo adolescente puede 
traer complicaciones en el estado natural de un embarazo, dado  los diversos escenarios 
en los cuales se manifiesta. Además, el embarazo en adolescentes se ha convertido en un 
problema de salud Pública importante, debido a que básicamente son las condiciones 
socioculturales las que han determinado un aumento considerable en su cobertura, 
aconteciendo con mayor frecuencia en sectores socioeconómicos más disminuidos.  
     “En Chile, nacen cada año alrededor de 40.355 recién nacidos cuyas madres tienen entre 15 
y 19 años. A esta cifra, se agregan otros 1.175 nacimientos en menores de 15 años. De esta 
forma, en nuestro país la incidencia del embarazo en la adolescencia es de alrededor de 
16,16%, siendo mayor en la octava región (25%)”. (Revista medica de Chile, 2004, pagina 65). 
     Uno de los problemas más complejos que actualmente confronta la reproducción humana se 
produce justamente en este período: el embarazo en la adolescencia, considerado como un 
problema biomédico con elevado riesgo de complicaciones durante el embarazo y parto, que 
conlleva un incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal. 
     Tiene además implicancias socioculturales y psicológicas con elevado costo personal, 
educacional, familiar y social. 
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     Desde la perspectiva sociocultural, la adolescente embarazada limita sus oportunidades de 
estudio y trabajo, puesto que algunas de ellas se ven obligadas a desertar del sistema escolar, 
quedando la adolescente con un nivel de escolaridad muy bajo que no le permite acceder a un 
trabajo digno que le permita satisfacer, al menos, sus necesidades básicas. Esta situación se ve 
agravada por su condición de madre soltera en que queda algunas de éstas adolescentes, debido a 
que la pareja es generalmente un adolescente o joven que no asume su responsabilidad paterna, 
provocando una situación de abandono afectivo, económico y social en la madre y el niño. 
     Según lo mencionado anteriormente, damos cuenta de la importancia y relevancia que tiene el 
tema del embarazo adolescente en Chile, si bien las tasas no indican grandes aumentos, es 
relevante el enfoque que se le ha otorgado en nuestro país, ya que todas las maneras en que se ha 
abordado han sido orientadas al bebé y  al rol que debe cumplir la adolescente como madre con 
respecto a los cuidados del nuevo integrante de la familia, sin embargo no se logra visualizar a la 
adolescente como mujer con necesidades propias de la edad, y con dimensiones  a desarrollar 
orientadas no solo al embarazo sino a la vida que tenía antes de su condición actual. 
     En este sentido, la investigación está orientada a crear  nuevos aportes teóricos que ayuden a 
una comprensión mayor del fenómeno desde los significados que les otorgan las propias 
afectadas; como lo es el poder conocer los efectos en la adolescente embarazada a la vez de 
poder ampliar el campo de la mujer en el ser madre, ya que se puede incrementar  e incentivar 
las expectativas de las niñas en la creación de su proyecto de vida con otras dimensiones que 
mejoren la calidad de vida, el bienestar de ella y su familia. Por otro lado, lo que se desea 
obtener es poder visualizar y agregar a la ejecución de programas en Chile; la visualización de la 
adolescente embarazada como mujer y poder trabajar desde lo práctico, otorgando espacios en 
los cuales ellas se manifiesten con sus emociones y sentimientos que las invaden durante el 
proceso en el cual están inmersas, pudiendo así tratar de identificar posibles consecuencias 
negativas y desmotivantes en las adolescentes con respecto a sus metas futuras y a la vez crear 
un campo conceptual de las necesidades que tengan como mujer. 
     Finalmente, de acuerdo a lo que se desea aportar en lo práctico; es relevante destacar lo 
novedoso de la investigación en cuanto a que este estudio no se ha realizado con anterioridad, 
pues se pretende conocer y darle sentido a lo que las mismas involucradas y protagonistas nos 
den a conocer durante el desarrollo de la investigación. La obtención de estos resultados 
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permitirá apoyar de forma empírica la realización de intervenciones que prevengan o reduzcan 
las consecuencias negativas a las cuales se podrían enfrentar las adolescentes por las presiones 
futuras a las que se encuentran o por lo rápido que van ocurriendo estos cambios drásticos en su 
vida. 
     Cabe mencionar que la investigación es factible ya que tenemos la posibilidad, a través del 
Programa de Apoyo a la maternidad adolescente de la Vicaria Oriente, Santiago de Chile, de 
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2.1  Objetivo general: 
 
     Conocer cómo significan las adolescentes embarazadas entre los 13 y 19 años de edad en 
estado de vulnerabilidad social, que participan del programa apoyo a la maternidad adolescente, 
de la Vicaria zona Oriente de la comuna de Ñuñoa, sobre los cambios que viven en su proceso 
de maternidad. 
 
2.1. Objetivos específicos: 
 
 Reconocer los cambios que las adolescentes embarazadas visualizan en su vida. 
 Describir cómo significan los cambios las adolescentes embarazadas. 
 Conocer cómo se incorporan estos cambios en su proyecto de vida. 
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El significado  que le otorgan las adolescentes embarazadas y madres adolescentes, a cómo 
viven sus cambios, está moderado siempre por ser madre y no por ser mujer. 
 
     En este sentido, se esta pensando en que las adolescentes embarazadas se ven moderadas por 
el hecho solo de ser madre, dejando de lado otras áreas (estudios, vida social, vida familiar, entre 
otras.), además de vivir su juventud, poder desarrollarse como mujer acorde a su edad, ya que 
solo visualizan el rol materno, ya sea porque así lo expresa la sociedad o sus familias, de no 
hacerlo así serán mal miradas o catalogadas como “malas” madres. 
 
     Todo lo anterior, limita las posibilidades futuras de la adolescente; coartando su proyecto de 
vida. Es por esto que se hace indispensable poder conocer cómo significan ellas esta etapa tan 
significativa para su vida, pues desde este conocimiento podemos incentivar a abrir y expandir 




3.2 PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
 
 ¿Qué cambios han ocurrido a propósito de tu embarazo? 
 ¿Qué dificultades y oportunidades has tenido en el proceso de embarazo? 
  ¿Cómo has vivido ésto? 
 ¿Qué oportunidades se te han dado para hacer lo que tú deseas? 
 ¿Qué esperas para tu futuro? 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 En relación a la adolescencia:  
 
     La adolescencia es un término el cual no tiene una definición exacta, ningún autor 
mencionado a continuación  tiene una edad exacta en la cual  comienza y termina la etapa de 
adolescencia, sino más bien depende de cada individuo en cómo enfrente esta etapa. A partir de 
ello cabe mencionar a un autor quien refiere el término de la siguiente manera.  
 
 Luis Pedro Menacho manifiesta a la adolescencia como “un periodo de transición o una 
etapa del ciclo de crecimiento que marca el final de la niñez y anuncia la adultez”.  (Luis Pedro 
Menacho, 2005, Página 23). 
 
     Esto tiene bastante relevancia pues, al dirigirse Menacho al término de la adolescencia lo 
alude como un término de crecimientos, es decir, que el sujeto, o en este caso el adolescente, 
vive cambios los cuales pueden ser positivos o negativos.  
 
     Estos cambios pueden abarcar diversas áreas como lo plantea el MINSAL  pues alude a que: 
 
      “La adolescencia es la etapa de la vida en que se producen los procesos de maduración 
biológica,  psíquica y social de un individuo, permitiéndole a las personas alcanzar la madurez 
o la etapa adulta, incorporándose en forma plena a la sociedad” (Ministerio de salud, 2011, 
Página 9) 
 
     Es decir,  estos cambios se producen a nivel personal como lo  biológico y psíquico, como a 
un nivel social,  así  revela su término lo que integra a los demás. También es importante 
conocer que éste periodo como menciona a continuación G. Stanley Hall (1844-1924), quien fue 
uno de los primeros psicólogos que utilizó métodos científicos para su investigación, inspirado 
en la teoría evolucionista de Darwin, elaboró la teoría psicológica de la recapitulación, que 
sostiene como principio que la historia de todos los hechos de la humanidad se ha integrado al 
sistema genético de cada hombre. 
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     Describe a la adolescencia como “un periodo de tormenta e ímpetu, es un segundo 
nacimiento porque es cuando aparecen las características esencialmente humanas. El 
adolescente vive una vida fluctuante con tendencias humanas. Vive una vida emotiva fluctuante 
con tendencias contradictorias, puede expresar muchas energías y actividad desmedida y 
alternativamente. Mostrarse indiferente y desnegado. Pasar de la euforia a la depresión de la 
vanidad a la timidez, del egoísmo al altruismo idealista. Es una etapa de pureza y de tentación 
en que el adolescente desea la soledad pero al mismo tiempo necesita integrar grupos y tener 
amistades, que suelen tener gran influencia sobre él. Puede ser dulce a veces y muy cruel otras, 
apático y entusiasta. El adolescente desea encontrar ídolos pero rechaza la autoridad”. (G. 
Stanley Hall 1844-1924, página 38). 
    
     En el final de la adolescencia se recapitula el comienzo de la civilización moderna, y allí 
termina el proceso evolutivo, llegando a la madurez. Se  rescata que estos mismo cambios, en la 
vida del individuo determinan fortalezas si son mirados de manera positiva, o se puede convertir 
en riegos para el individuo al momento de incorporarse a la sociedad. 
 
     Es decir,  que el adolescente de por si vive cambios, en sus distintos niveles, es por ello que 
éste revela una etapa en donde uno vive un segundo nacimiento, pues se encuentra en un 
escenario en donde todo él como sujeto y su entorno hacen una nueva persona con los cambios 
vividos y por vivir. 
 
      De allí cabe mencionar en profundidad acerca de los cambios que vive el adolescente. 
 
 Cambios en la adolescencia. 
 
     Según las diversas definiciones de adolescencia las cuales aludimos anteriormente, podemos 
dar cuenta de una etapa de transición, en la cual ocurren cambios como los señala Shpiguelman, 
quien apunta a que: 
 
     “Estos cambios corporales, cognitivos y psicosociales están fuertemente influidos por los 
valores familiares, religiosos y los factores sociales, culturales, políticos y económicos” 
(Shpiguelman D. 2003, .página 2). 
 
     Además así también  Carretero y Piaget  aluden a que:  
      “la adolecía es una etapa de transición que no tiene límites temporales, y los cambios que 
ocurren en etapa son significativos que resulta útil hablar de la adolescencia como periodo 
diferenciado del ciclo vital humano. Este periodo abarca de cambios biológicos hasta cambios 
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de conducta y estatus social, dificultando de esta manera precisar sus límites de manera 
exacta”.(Carretero y Piaget, 1994, página 608). 
 
     Como mencionan los autores, éstos cambios no tan solo abarcan un área de esta etapa, sino 
más bien son diferentes ámbitos que contienen estos cambios, como lo son los biológicos y 
sociales. 
 
 Cambios biológicos: son el aumento notable del crecimiento y desarrollo 
acelerado de los órganos reproductores y la aparición de las características secundarias. 
 
     A Raíz de esto Piaget menciona los cambios biológicos en la adolescencia como: 
       
     “El  desarrollo genético y biológico del individuo se identifican y diferencian periodos del 
desarrollo intelectual tales como el periodo sensorio motriz, el de operaciones concretas y de 
operaciones formales. Se considera el pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos 
que tiene su base en sustrato orgánico- biológico determinado que va desarrollándose en forma 
paralela con la maduración y el crecimiento biológico”.  (Carretero y Piaget, 1994, página 613). 
 
 Cambios Sociales: estos cambios refieren a que  no saben dónde pertenecen y  
adoptan conductas inapropiadas para poder llegar a ser parte de un grupo social. 
 
     Nader señala que “en esta etapa el joven enfrente infinidad del conflicto y desafíos, es un 
periodo crítico y necesita mucha ayuda y orientación y afectividad de los adultos que lo rodean” 
(Nader, 1999, página 42). 
 
     Es decir,  en cuanto al sujeto y la sociedad se ven afectados mutuamente por los cambios que 
van creando y emitiendo en esta etapa, lo que resulta un periodo de adaptación por ambas partes.    
 
     Es por ello que es apropiado mencionar que a raíz de estos cambios, como menciona el 
MINSAL  la adolescencia: 
      “se vuelve una  etapa donde, se producen importantes cambios, que pueden determinar un 
conjunto  de fortalezas  para la vida y el desarrollo o de lo contrario, pueden aumentar las 
condiciones de vulnerabilidad social y  riesgos para la salud. La edad de la adolescencia se ha 
ido extendiendo progresivamente, en la medida que la madurez biológica se alcanza más 
precozmente y la madurez social más tardíamente”   (MINSAL, 2011,  Página 7). 
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     Es apropiado mencionar que los adolescentes además de tener estos cambios, entre muchos 
otros durante la etapa en la que están viviendo, existen dimensiones importantes para su vida 
como se mencionarán en el siguiente capítulo. 
 
4.2 Dimensiones relevantes en la adolescencia:  
 
    En el siguiente apartado se presentarán dos grandes dimensiones relevantes para el periodo de 
la adolescencia, pues a partir de éstas se puede constatar la proyección futura del adolescente. 
 
     Partiendo de la base, como se mencionó anteriormente, en cuanto a la definición otorgada por 
el Ministerio de salud de Chile, hay dos importantes etapas las cuales son parte de los cambios 
propios de la adolescencia, en este caso la maduración, si ésta existe o no en el adolescente es 
fundamental para poder proyectar su vida.  
 
 Como primera dimensión : Maduración 
 
    Cabe señalar según Pulsomed que "los adolescentes llegan a ser fértiles aproximadamente 4 o 
5 años antes de ser emocionalmente maduros, siendo este un periodo de rápido crecimiento 
físico, que la madurez sexual en contraposición al desarrollo de los procesos mentales y control 
emocional, no maduran al mismo ritmo de los cambios físicos”. (Pulsomed, 2003, página 2). 
 
    Como se mencionaba anteriormente, de acuerdo a los cambios y la madurez que puede tener 
el adolescente en esta etapa no es precisamente una señal que avale la madurez emocional; como 
así también lo afirma  Silva y Rodríguez: 
 
      “el desarrollo de la madurez esta unido a factores internos como el complicado proceso 
senso- perceptivo que se desarrolla en el adolescente y a factores externos conformados por la 
capacidad adquirida que depende del aprendizaje proporcionado por el medio ambiente donde 
se desenvuelve; tales como: la orientación y comprensión de los padres y personas que lo 
rodean, la adecuada preparación de los educadores, una atención apropiada en la niñez”. 
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     Importancia de la madurez  
 
     La madurez con la que cuenta un adolescente es de mucha relevancia en este periodo, pues se 
ve enfrentado a diversos bombardeos de situaciones y dependerá del nivel de madurez que posea 
el adolescente; el enfrentamiento que éste adopte frente a las situaciones. 
     Pues muchos adolescentes toman conductas explosivas y exploratorias frente a diferentes 
temas, uno de ellos es la expresión sexual, como lo explicita Toledo a continuación: 
 
     Freud citado por Toledo de A,  señala que “los cambios en la adolescencia está 
caracterizada por la completa maduración sexual, la cual se inicia por una extrema curiosidad 
por su cuerpo, fantasías sexuales, donde lo físico no predomina, pero a medida que transcurren 
de los 14 a los 19 años en esta maduración sexual tiene mayor énfasis el contacto físico y 
conducta sexual exploratoria que debe orientarse adecuadamente para evitar consecuencias 
debido a que allí las relaciones son intensas y fugaces”.( Toledo,2001  pagina 34). 
 
     Lo mencionado por Freud, alude también, en cierta forma, a los cambios físicos mencionados 
anteriormente pero a la vez, además de vivir esos cambios, por esta conducta sexual 
exploratoria, no miden las consecuencias y pueden caer en relaciones sexuales inesperadas en la 
adolescencia, que tengan como consecuencia un embarazo no premeditado, lo que no va 
enlazado, necesariamente con el estar “maduros”. 
 
     Esto se puede avalar de acuerdo a lo que menciona Zurita y Granadillo , que la maduración es   
“un proceso dinámico continuo de desarrollo de la madurez por el cual los seres vivos obtienen 
mayor capacidad funcional de sus sistemas y la integración biopsicosocial de ahí que, la etapa 
del desarrollo del adolescente éste será capaz del punto de vista biológico lograr reproducirse y 
en el aspecto psíquico lograr, aprender y utilizar el conocimiento en forma práctica 
proyectando su pensamiento hacia el futuro y desarrollar su filosofía de vida”. (Zurita y 
Granadillo 1996, Página 21). 
 
     Como dicen los autores, el proceso atareado en el cual se encuentra el adolescente, lleno de 
los cambios propios de su etapa, además de saber que la maduración en ello es un escenario 
dinámico que contempla esos cambios, cabe preguntarnos ¿si es que en ese escenario es capaz de 
posicionarse con una mirada de proyección futura, el desarrollo de su vida?. Por ello como 
segunda dimensión se abarcará el proyecto de vida. 
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 Como segunda dimensión: Proyecto de vida 
 
 
     Según la orientación Educativa de la UNADM El proyecto de vida “es un una herramienta 
que busca orientar nuestro crecimiento personal, por medio de la identificación de aquellas 
metas que deseamos lograr y de las capacidades que poseemos; evita la dispersión y el 
desperdicio de tiempo y de nuestras propias capacidades” (Universidad Abierta y a distancia, 
2012, página 14). 
 
     Además de ello “es un proyecto porque aquí se plasman todos aquellos planes que se desean 
cumplir, tomando en cuenta los diferentes ámbitos de nuestra vida; implica un acto de 
consciencia, valentía, entrega, madurez y de toma de decisiones. Nunca buscará ser una receta 
para vivir, sino un elemento que sirva para dar sentido a nuestra existencia, este sentido 
entendido como rumbo (a dónde quiero llegar) y significado (qué representa para mí)”. 
 
     Conjuntamente con ello, el autor también contempla el término de madurez dentro del 
proyecto de vida, como un acto para llegar a poder proyectarse, además de poder implicar estar 
consientes de lo que quiere proyectar  y los planes a cumplir. Es decir, contemplando la 
información anterior la adolescencia es un contexto en el cual éste se encuentra e intenta 
desarrollar su proceso de maduración a la vez en conjunto con que esa maduración pueda ser 
plasmada en su futuro; como lo es el proyecto de vida. 
 
     Este proyecto de vida  “Es lo que una persona se propone hacer en distintas áreas a través 
del tiempo, con la intención de desarrollarse, es una construcción que se nutre de las decisiones 
que se toman día a día… el camino para lograr materializar el proyecto de vida en la adultez 
comienza en la etapa de adolescencia, dado que están formando su identidad, quienes son y que 
quieren hacer” (Aravena, Benavente, y Cameratti, 2002, página 47). 
 
    Es decir, esa proyección comienza en esta etapa que se describía como un tanto dinámica  y 
tensionada, tal vez por los cambios reportados en esta fase, pues en base a esos cambios va 
creando la identidad, lo que permite tener una posición de mira. Se debe reconocer que la 
formación de este proyecto es muy difusa, posee poca claridad, además de afanoso pues, existen 
diversas tensiones las cuales no permite que éste se desarrolle con claridad total, ya que 
conocemos que el escenario en esta etapa es complejo. 
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 Esto se puede respaldar en base a las tres tensiones que identifica Martín Hopenhayn  las 
cuales son: 
 
 Una primera tensión es que la juventud goza de más acceso a la educación y 
menos acceso a empleo. Los jóvenes de hoy tienen más años de escolaridad formal que 
las generaciones precedentes, pero al mismo tiempo, el índice de desempleo mes dos o 
tres veces mayor respecto de esas generaciones. En otras palabras, están más 
incorporados en los procesos consagrados de adquisición de conocimiento y formación 
de capital humano, pero más excluidos de los espacios en que dicho capital humano 
puede realizarse, a saber: el mundo laboral y la fuente de ingresos para el bienestar 
propio. En parte porque el progreso técnico exige más años de educación para acceder 
a empleos modernos, y por tanto enfrentamos una dinámica de “devaluación educativa” 
(la misma cantidad de años de escolaridad “valen menos” hoy que hace dos décadas); 
en parte porque la nueva organización laboral restringe puestos de trabajos y hace más 
inestables el empleo, sobre todo para quienes ingresan al mercado laboral sin derechos 
adquiridos y sin experiencia de trabajo.  
 
 Una segunda tensión abarcada por Hopenhayn  es que los jóvenes gozan de más 
acceso a información y menos acceso al poder.la juventud tienen proporcionalmente 
mayor participación en redes informáticas que otros grupos etarios, y también más 
acceso a la información por su alto nivel de escolarización y de consumo de los medios 
de comunicación. Pero como dijimos, aunque tienen un mayor acceso a la información, 
los jóvenes participan menos en los espacios decisorios de la sociedad, sobre todo en la 
esfera del estado tal como lo demuestran las encuestas de la juventud y encuesta de 
opinión con la información sobre la materia. 
 
 Y finalmente una tercera tensión se da porque la juventud cuenta hoy con las 
destrezas para la autonomía y menos posibilidades de materializarlas. Los jóvenes 
cuentan con capacidades que los adultos no tienen para insertarse en los nuevos 
desafíos de la sociedad de la comunicación, tales como más años de escolaridad, mayor 
fluidez en la “convergencia digital” y un uso más familiarizado con la comunicación 
interactiva a distancia. Al mismo tiempo, han interiorizado las expectativas de 
autonomía propia de la sociedad moderna y post moderna; y esta expectativa es mayor 
que en generaciones precedentes, que crecieron bajo patrones más tradicionales. Sin 
embargo, chocan con factores concretos que les postergan la realización de esa misma 
autonomía: mayor dilación en la independencia económica porque hoy hay mayores 
requerimientos formativos y más dificultades de obtener una primera fuente de ingreso; 
y mayores dificultades de  acceder a una vivienda autónoma por problemas de mercado 
de suelos urbanos y acceso al crédito. 
(Martin Hopenhayn, 1995, página  140-145). 
 
 
     En base a estas tres tensiones o paradojas cabe señalar que no son tan solo estas tensiones, si 
no que existen múltiples  tensiones dentro del escenario del embarazo adolescente,   “difícil en el 
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cual se encuentra el adolescente”, es por ello que genera un conflicto al momento de la 
formación del proyecto de vida. 
 
 La importancia del proyecto de vida 
 
     La importancia de realizar un proyecto de vida no sólo radica en la identificación de 
aquello que se quiere lograr, sino que a través del establecimiento de metas permite 
identificar o generar los recursos o medios para su cumplimiento. Cuando se tiene claro 
el qué quiero y el cómo lo voy a obtener, es más sencillo retomar el rumbo que cuando 
se presenten dificultades u obstáculos en la vida, o bien cuando las actividades y 
responsabilidades diarias nos impidan ver y trabajar por aquello que deseamos. Esto 





























Ilustración 1. Utilidad del proyecto de vida 
 
                                                       (Orientación educativa de la UNADM, 2012, Pagina 14) 
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     De acuerdo al proyecto de vida cabe destacar que “ en periodo de la adolescencia se 
presentan tensiones que hacen de esta etapa , una etapa conflictiva , es por esto que la 
investigación desea rescatar como ellos enfrentan dichas tensiones, ya que como menciona el 
autor Brito “que el tránsito de la infancia a la madurez ( vale decir adolescencia)  implica un 
periodo en que se disocia la madurez biológica de la moral o la social: “ se inicia por la 
capacidad del individuo para reproducir a la especie humana y termina cuando adquiere la 
capacidad para reproducir a la sociedad” (Brito, 2002, página 55). 
 
     En decir, la madurez y el proyecto de vida enfrentan  diversas tensiones y conflictos propios 
de la etapa, de la adolescencia, lo que no lo hace un buen escenario para construir  un buen 
proyecto de vida, si no que lo hace engorroso para una adolescente embarazada y madre 
adolescente.  
 
4.3 Embarazo adolescente: 
 
     En este apartado se abordará  en profundidad acerca del tema del embarazo adolescente, con 
sus respectivas definiciones además de los factores de riesgo y sus consecuencias. 
 
     Es relevante conocer, en distintos niveles, las tasas de embarazo adolescente, en primera 
instancia que se tiene a nivel País, Chile: 
 
     Como se observa en la primera tabla  (Tabla Nº1), desde el año 2005 hasta el 2008, las cifras 
totales de embarazos en adolescentes a nivel país tuvieron un incremento anual de cerca de mil 
embarazos  por año, siendo estos embarazos en su mayoría, de adolescentes de más de 15 años.    
 
     Al analizar  el trienio 2007-2009, en las adolescentes menores de 15 años se produjo un 
aumento en los dos  últimos años de 7,3% y 5.2% respectivamente. Desde el año 2010, esta 
situación se revierte, observándose una disminución de un 10,4%  respecto del año anterior, 
tendencia que continua en descenso observándose para el trienio 2009-2012 una disminución del 
19% (Análisis propio a partir de datos preliminares DEIS, 2013 página 10). 
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Tabla 1. Porcentaje de embarazos adolescentes del total de nacidos vivos, Chile 2005-2012 
 
 Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, Programa Nacional de Salud Integral de 
Adolescentes y Jóvenes, a partir de  base de datos DEIS, 2013.  * Cifras preliminares 2011-
2012, entregadas por DEIS 2013. 
 
 
     Además, es importante conocer a la vez, las tasas y porcentajes a nivel regional de país. Lo 
cual se demuestra como la información que se detalla desde aquí en adelante contiene datos 
hasta el año 2010, dado que  la fuente de información es el Departamento de Estadísticas e 
Información en salud (DEIS) cuyas  bases de datos regionales oficiales se encuentran 
actualizadas hasta esa fecha. Las tablas siguientes presentan información respecto a los nacidos 
vivos de mujeres adolescentes  en relación al total de nacidos vivos en la población chilena. 
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Tabla 2. Hijos de madres adolescentes menores de 14 años, por cada 1000 nacidos vivos, según región, 
Chile. (2005-2010) 
 
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, Programa Nacional de Salud Integral de 
Adolescentes y Jóvenes, a partir de base de datos DEIS- Minsal 2011.pagina 18. 
 
     De esta tabla se puede extraer información respecto al total de nacimientos de cada región, 
donde  las regiones que presentan las mayores tasas de embarazo en mujeres adolescentes de 10 
a 14  años en el año 2010, son: Aysén, y Los Ríos. 
 
     Y por último, es importante conocer dónde se está situando la investigación, siendo ésta en la 
región Metropolitana, en donde los porcentajes de embarazo adolescente respecto a la 
distribución  en las distintas comunas, podemos observar que las mayores tasas de embarazo 
adolescente se encuentran  en las comunas de menor nivel socioeconómico, en tanto, en aquellas 
comunas de un nivel Socioeconómico mayor, observamos menor número de embarazadas 
adolescentes. (Gráfico 1). 
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Ilustración 2. Porcentaje de adolecentes embarazadas según índice de pobreza comunal (RM 2009) 
 
Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, Programa Nacional de Salud Integral de 
Adolescentes y Jóvenes, a partir de  base de datos DEIS-Minsal, 2010 - Casen 2009- Fundación 
para la superación de la pobreza 2011 página 29. 
 
     A partir de ello es relevante conocer diferentes definiciones acerca del embarazo en 
adolescentes 
 
 Se define en primera instancia embarazo adolescente según Ruoti como: 
     “la gestación en mujeres, cuyo rango de edad se considera adolescente, independiente de su 
edad ginecológica, plantea que el embarazo a cualquier edad constituye un hecho 
biopsicosocial muy importante, pero la adolescencia conlleva a una serie de situaciones que 
pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la del hijo, y constituirse en un problema 
de salud, que no debe ser considerado solamente en términos del presente, sino del futuro, por 
las complicaciones que acarrea”.(Ruoti, 2000, página 43). 
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  Es decir, además de que en la adolescencia se presenta un escenario complicado, un embarazo 
en adolescente aumenta esta complicación,  no tan solo psicológica u emocional propia de la 
edad, si no también en un tema  en contra de la salud de la adolescente, pues como afirma el 
autor esta complicación es vista también a nivel futuro. 
 
 Además, como hemos mencionado anteriormente Luis Pedro Menacho define embarazo 
adolescente:"el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal 
al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su 
núcleo familiar de origen". (Luis Pedro Menacho, 2001, página 65). 
 
    Pues también contempla una dependencia del núcleo familiar, lo que no deja de ser un 
escenario difícil en esta edad.  
 
      Según la Facultad de Ciencias Médicas  “El embarazo en la adolescencia es un 
hecho biosocial de alto riesgo, tanto para la madre que es una mujer aun en proceso 
de desarrollo por que traduce estados de descompensación por falta de madures 
fisiológica, compara el niño que es un producto en la mayoría de casos de un gestación 
no deseada”. (Facultad de Ciencias Medicas 2006, página 33). 
 
     La mayoría de ellos coinciden en cuanto a sus definiciones al término de edad ginecológica 
que ocurre y que tiene alto riesgo, puede contraer situaciones desfavorables en su salud, ya que 
no cuenta con la madurez física deseable para dar a luz. La generalidad de los adolescentes que 
tiene un hijo a temprana edad afronta diversas situaciones que generar tensión en su futuro, 
muchas veces no se hacen cargo en su totalidad de sus responsabilidades. Así como menciona 
Erikson. 
 
     “los adolescentes afrontan responsabilidades que socialmente no le corresponden, ya que la 
adolescencia es un periodo de moratoria “en cuanto a la capacidad psicosexual para la 
intimidad y su disposición psicosocial para la paternidad” (Erikson, 1986, página 5).  
 
     De acuerdo a los datos estadísticos y las definiciones representadas, se puede señalar que 
desde siempre los embarazos han estado presente en los adolescentes, pero en los últimos años 
se ha visualizado un aumento importante de embarazos adolescentes en nuestro país. En la 
actualidad, se ve con mayor frecuencia y peor reputación, ya que seguimos avanzando como 
sociedad y existen cosas como lo es el embarazo en los adolescentes que son mal vistas, a falta 
de comunicación y de información es que suceden este tipo de cosas. El embarazo y maternidad 
de adolescentes son más frecuentes que lo que la sociedad quisiera aceptar. Es un suceso difícil 
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que afecta la salud integral de los padres adolescentes, la de sus hijos, familiares y de la 
comunidad en su conjunto. 
 
     “El embarazo de adolescentes se relaciona con tres factores: las probabilidades de iniciar 
precozmente las relaciones sexuales y tener un embarazo no deseado. En familias donde la 
autoridad moral es débil o mal definida, con ausencia de la figura paterna o padres que viven 
en unión libre, y cuando personas distintas a los padres cuidan o crían a las adolescentes, 
también se provoca la actividad sexual temprana y el riesgo de una gravidez consecuente”. 
(Martínez y Martínez, 2005, página 20).  
 
      Estos tres factores mencionado por los autores dan luces de lo que se relaciona con el 
embarazo adolescentes, sin embargo dentro de ello pueden existir diversos otros factores que se 
relacionan con ello, como quiere demostrar ésta investigación. 
 
 Factores de Riesgos:  
 
     Según lo anterior se puede visualizar que las adolescentes embarazadas, se ven enfrentadas a 
diversas responsabilidades, además de necesidades, es por ellos que en base a la teoría de la 
necesidad de Abraham Maslow cabe señalar que:  
 
      “El adolescente, necesita un guía y un control en las actividades que va a realizar y clasifica 
algunas de las necesidades de esta manera 1) Tener relaciones amistosas con ambos sexos,2) 
Sentir que es tomado en cuenta por los demás,3) Estudio y trabajo adoptado a su capacidad,4) 
Disfrutar de actividades recreativas saludables,5) Pensar en su futuro,6) Tener confianza en sí 




 Algunos de los factores de riesgo que se pueden visualizar son : 
 
 Emocionales:  
 
     Esto se puede respaldar de acuerdo a dos autores que dicen que: 
     Según González señala que "se desarrollan reacciones de angustia propias del momento y 
trastornos en el proceso normal del desarrollo de la personalidad, fenómenos que condicionan 
la aparición de patologías orgánicas propias del embarazo”. (González 2004, página 20). 
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     Además de Molina “Una mujer con carencia afectiva y sin una adecuada educación de la 
voluntad, además de la influencia ambiental y la visión de la sexualidad sin compromiso podrá 
conducir a la joven a una relación sexual inmadura con el riesgo de un embarazo inesperado. 
"Muchas mujeres llegan al embarazo como una manera de llenar sus múltiples carencias. Al  
ser requerida sexualmente, las hace sentirse valoradas. Entregan ese cariño no tanto por 
satisfacción personal, sino por satisfacer a la persona que quieren mantener a su lado."  
(Molina, 1994, página 34). 
 
     Algunos de los factores de riesgo en el embarazo son: inicio  Precoz de Relaciones Sexuales: 




     Esto se puede exponer de acuerdo a  lo que menciona  Patricia Herrera Santi: 
 
     En relación con el riesgo social del adolescente analizaremos algunos factores sociales y 
ambientales que pueden conducir a resultados negativos en los jóvenes. Como principales 
factores de riesgo social tenemos: 
  
1. Inadecuado ambiente familiar. Cuando la familia es disfuncional, no cumple sus 
funciones básicas y no quedan claros las reglas y roles familiares se dificulta el libre y 
sano desarrollo de la personalidad del adolescente. Es necesario que exista un soporte 
familiar abierto, capaz de asimilar los cambios requeridos para la individualización del 
adolescente. 
2. Pertenencia a grupos antisociales. Este factor tiene como causa fundamental la 
satisfacción de la necesidad de autoafirmación y la necesidad del seguimiento del 
código grupal. Por lo general cuando los adolescentes no encuentran una vía adecuada 
de autoafirmación tratan de buscarla en este tipo de grupo donde fácilmente la 
encuentran, con el reconocimiento grupal ante la imitación de sus patrones 
inadecuados. 
3. La promiscuidad. Es un factor de riesgo social que no sólo puede ser motivo de 
embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual, sino que también propicia 
una autovaloración y autoestima negativas que puede deformar la personalidad del 
adolescente. 
4. Abandono escolar y laboral. Este hecho provoca que el adolescente se halle 
desvinculado de la sociedad, y no encuentre la posibilidad de una autoafirmación 
positiva, al disminuir las posibilidades de comprobar sus destrezas para enfrentar los 
problemas y asumir responsabilidades, lo cual resquebraja su autoestima, la confianza 
en sí mismo y en sus posibilidades de desarrollo social. 
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5. Bajo nivel escolar, cultural y económico. Estos son elementos considerados 
como protectores del desarrollo y la salud y el hecho de presentar un déficit en ellos le 
impide al adolescente un enfrentamiento adecuado a las situaciones de conflicto. 
(Herrera Santi, 1997, página 46). 
 Familiares y Parentales: 
 
     Aquí cabe mencionar que  “la adolescente embarazada tiene que jugar un doble papel, ser 
madre y padre a la vez por ello el apoyo de la familia y la pareja es fundamental. Cuando se 
asume esta nueva responsabilidad, la madre deberá prepararse física y psicológicamente para 
poder salir airosa de la experiencia que la marcará a ella y a su hijo para toda la vida”.  
(Álvarez, 2006, página 5). 
 
     En el ámbito familiar es relevante mencionar que “la ausencia de los padres genera 
carencias afectivas que la joven no sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales que tiene 
mucho más de sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de amor” (Luis Pedro 
Menacho, 2004, página 27). 
 
 Educación sexual : 
 
      Aquí se puede visualizar un antecedente desde el Ministerio de Educación que alude a que 
“en Chile, el tema de la educación sexual se institucionalizó en el año 1970 con una publicación 
hecha por una comisión del Ministerio de Salud acerca de una propuesta curricular. Sin 
embargo, hasta comienzos de la década de los noventa no hubo grandes avances y la tarea fue 
llevada a cabo durante ese tiempo por otras instituciones no gubernamentales. Tiempo después, 
entre los años 1991 y 1994, la educación sexual se reinstitucionalizó dentro de un marco 
político general desarrollado por el Ministerio de Educación”. (Página web en línea del  
Ministerio de Educación de Chile, 2013). 
 
     A la vez  “la educación sexual es el proceso educativo vinculado estrechamente a la 
formación integral de los niños y los jóvenes que les aporta elementos de esclarecimiento y 
reflexión para favorecer el desarrollo de actitudes positivas hacia la sexualidad, que puedan 
reconocer, identificarse y aceptarse como seres sexuales y sexuados, sin temores, angustias, ni 
sentimientos de culpa, para que favorezcan las relaciones interpersonales y la capacidad de 
amar, destacando el valor del componente afectivo para el ser humano y para proporcionar la 
vida en pareja y la armonía familiar”.  (Tesis de Dra. Jeannevive O’mally Alfaro Blandón, 
2000, página 65). 
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     Cabe mencionar  que hay  “Fantasías de Esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin 
cuidados y, como no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles” (Luis Pedro 
Menacho, 2004, página 44). 
 
     Aquí el mismo autor menciona que acerca de las Controversias Entre su Sistema de Valores y 
el de sus Padres: “cuando en la familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales 
entre adolescentes, muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma 
de negarse a sí mismos que tiene relaciones no implementan medidas anticonceptivas”. 
 
     Además, de los factores de riesgo mencionados anteriormente, es preciso indicar las 
consecuencias que éste puede tener para el adolescente, como se presentarán a continuación: 
 
 Consecuencias del Embarazo Adolescente  
 
     Según el SERNAM acerca de las  consecuencias del embarazo adolescente “La maternidad 
temprana se asocia con una mayor probabilidad de ocurrir en una situación de convivencia o 
soltería” (Rodríguez, 2005 página 22).  
 
     Además, implica un cambio de estatus para las adolescentes. La falta de pareja dificulta la 
formación de familia y/o la independencia del hogar de origen. La crianza se enfrenta 
básicamente mediante la dedicación hogareña y no a través de la inserción laboral. Esto hace que 
la maternidad se asocie con una probabilidad cinco veces mayor de deserción escolar; en el 
grupo etario de 16 a 17 años, solo un 21% de las madres es estudiante (CENSO 2002), se 
desempeñan en trabajos con bajos ingresos o se encuentran desempleadas, sin lograr un proyecto 
de vida a futuro.  
 
    Así mismo se afirma que “el embarazo en adolescentes conlleva a que la joven afronte 
diversas dificultades que interrumpen el desarrollo bio-psico social que necesita para alcanzar 
una adultez responsable, sana, armónica con ella y su entorno”( Freitez y Zúñiga 2003, página 
45). 
 
    A la vez Álvarez menciona que “el  embarazo puede ser una experiencia enriquecedora o 
traumática, dependiendo de las condiciones de la madre, constituye una etapa trascendental 
para cualquier mujer cuando esta etapa llega en la adolescencia , señala que al principio suele 
ser un trago amargo para la futura madre y por supuesto, la familia la cual juega un papel muy 
importante en este tipo de circunstancia pues las jóvenes embarazadas en la mayoría de los 
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casos, todavía se encuentran estudiando, sin recursos su independencia económica”. (Álvarez 
M., 2003 página 33). 
 
     Cuando la maternidad llega sin haberse planificado y sobre todo cuando la mujer apenas 
comienza a desarrollarse y a madurar. Esta situación, puede transformarse en una experiencia 
gratificante o traumática dependiendo de la manera en que la futura madre asuma su nuevo rol, 
la familia preste apoyo afectivo y la sociedad brinde oportunidades de integración social. 
     De acuerdo a la situación vivencial la adolescente embarazada se enfrenta a un desorden de 
roles y a la desesperación la cual es un problema crítico en esta edad, “el temor y la curiosidad, 
son los sentimientos que acompañan constantemente a las primigestas durante el embarazo” 
(Álvarez M. 2003 página 36). 
 
     Por otro lado, es común que la primigesta adolescente se inquiete por el nuevo rol que le 
corresponderá ocupar, si su relación de pareja cambiará con la llegada del bebé y ¿que pasará 
cuando comience a estudiar o trabajar, y no pueda atender al bebé?  
     Se señala que “diversos pensamientos pasan por la mente de la mujer que se estrenará en su 
nuevo papel de madre. Estos temores hacen que los estados de ánimo cambien constantemente, 
a medida que el parto se aproxima”. (Álvarez M. 2003 página 36). 
 
     Se alude a las principales consecuencias que afronta una adolescente son: 
 
- El abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de criar al hijo, lo que 
ocasiona que las oportunidades futuras de buenos empleos y sus posibilidades de realización 
personal y que le será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales 
- La relación de pareja de menor duración y más inestable, lo que suele significarse por la 
presencia del hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente por esa situación. 
 
- En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente embarazada suele ser 
objeto de discriminación por su grupo de pertenencia. - Las adolescentes pueden verse 
obligadas a buscar una salida fácil y ponen en riesgo su vida. (Ej. El aborto). (Luis Pedro 
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 Físicas  
 
     Según la Revista del Estudiante “son frecuentes las anemias, las alteraciones de peso, el 
crecimiento uterino inferior a lo normal y los abortos espontáneos. La mortalidad en los 
nacimientos entre los hijos de madres menores. Nacimiento de hijos prematuro”  
Desde el aspecto médico, embarazarse durante la adolescencia trae serias consecuencias: 
 
- Un problema que se presenta en este tipo de embarazos es la falta de atención médica desde el 
inicio del embarazo, debido a que generalmente las chicas no avisan pronto a sus padres, 
tardan en decirles de su situación de 4 a 5 meses, los cuales pasan sin revisión alguna. 
 
- Las mujeres de 16 años o menos corren el riesgo de preeclampsia y eclampsia. 
 
- El bajo peso al nacer de los lactantes hijos de adolescentes aumenta y probablemente se debe 
a causas orgánicas tales como anomalías placentarias, nutrición deficiente, tabaquismo y 
consumo de drogas. 
 
- La mortalidad materna en esta etapa, incluso en numerosas naciones en vías de desarrollo 
figura dentro de las causas más frecuentes de muerte en las adolescentes, la mayoría se deben a 
embolia, enfermedad hipertensiva, embarazos ectópicos. 
 
- Algunas chicas optan por el aborto a veces clandestino que pone su vida en peligro debido a 
sepsis y hemorragias presentadas durante el proceso. (Revista del estudiante,  acerca de las 





     En estas consecuencias cabe señalar que: 
 
     El embarazo adolescente es una problemática de carácter biopsicosocial, ya que interrumpe 
y desequilibra el proceso de desarrollo biológico, psicológico y social de la joven madre 
(Castelli, Latorre & Correa, 1996; Assef & Traverso, 1996), interfiere en su dinámica 




     En estas consecuencias se puede dar a conocer un cuadro el cual representa las consecuencias 
económicas para la adolescente futura madre. 
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Ilustración 3. Consecuencia para la madre. 
(Aspectos económicos en el embarazo adolescente, 2011, página 3). 
 
 
 Emocionales  
 
     Aquí es pertinente mencionar a  González señala que "se desarrollan reacciones de angustia 
propias del momento y trastornos en el proceso normal del desarrollo de la personalidad, 
fenómenos que condicionan la aparición de patologías orgánicas propias del embarazo” 
(González 2004, página 33). 
 
     Además de las consecuencias vistas anteriormente, cabe destacar como una de las 
consecuencias más relevantes para esta investigación es que: No se visualiza la diferencia entre 
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     Cabe mencionar las diferencias  entre una embarazada adolescente y una adulta son, entre 
otras: 
 Tienen poca información sobre todo el proceso de la maternidad. 
 Tienen dificultades para asumir un auto cuidado.  
 Temen a los procedimientos invasivos. 
 Están más preocupadas por lo que el embarazo les genera que por cuidarlo. 
 El pensamiento mágico está presente todavía. 
 Tienen dificultades para establecer un vínculo con su hijo y cuidarlo. 
  Manejan los tiempos en forma diferente de los adultos. 
 
     La siguiente tabla sintetiza los dos capítulos anteriores. Sin embargo estas características son 
totalmente variables entre los diferentes adolescentes.  
 
Tabla 3. Adolescente no embarazada versus adolecente embarazada 
Áreas  Adolescente no embarazada Adolescente Embarazada 
Salud -Vicios: Aquí la adolescente tiene 
la “libertad”, de escoger si  se 
involucra en algunos de los vicios 
llámese éstos: alcohol, drogas, 
cigarrillos entre otros, pues a esta 
edad es más factible el consumo de 
alguno de ellos.  
-física:  aquí el adolescente si no 
cuenta con alguna enfermedad la 
cual limite sus condiciones físicas, 
puede realizar en plena totalidad 
sus actividades cotidianas 
-Emocional: si bien aquí en la 
etapa de adolescencia viven 
cambios y tensiones propias de 
ella, puede que se den algunas, o 
como puede que no se den. Como 
por ejemplo depresión, estrés, entre 
otros. 
Vicios: en esta etapa la adolescente 
embarazada se ve limitada en cuento al 
consumo de estos mismos vicios, pues 
esto puede contraer riesgos a su situación 
de embarazo y post embarazo. 
Físicas: aquí la adolescente , tiene 
mayores riesgos , pues al ser una madre 
en su etapa de adolescencia tiene riesgos 
como por ejemplo: morir al momento de 
parto, al realizarse un aborto , estrías, 
entre otros, que se pueden ocasionar en 
esta etapa, a la vez no puede realizar 
actividades físicas cotidianas que exijan 
fuerza mayor . 
Emocional: aquí es más común que 
además de darse las propias tensiones de 
las de la etapa, se suman mayores 
presiones futuras como los son: 
depresión post parto, presión económica, 
soledad, cambios bruscos en su proyecto 
de vida. 
Educación  Comúnmente en esta etapa los 
adolescentes  se encuentran 
estudiando en enseñanza básica o 
media, en general sin mayores 
dificultades , excepto en 
Aquí podemos identificar un gran 
número de adolescentes las cuales 
desertan de  sus establecimientos 
educacionales, ya sea por decisión propia 
o porque sus colegios las presionan para 
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particularidades de los mismos 
adolescentes.  
integrarse nuevamente en un corto plazo 
para poder continuar sus estudios. 
Familiar Aquí podemos visualizar que 
pueden o no enfrentar tensiones 
propias de la edad con sus familias, 
a raíz de diversos acontecimientos , 
sin embargo lo común es que el 
vínculo se mantenga latente entre 
el adolescente y su familia 
 
 
Puede estar más propenso a las tensiones 
familiares, pues desde el momento en 
que la adolescente da cuenta de su 
situación, generalmente se ocasionan 
conflictos entre padre e hijas  pudiendo 
desarrollar un quiebre familiar, leve o 
grave. 
Recreación Aquí el adolescente en general 
puede vivir esta etapa 
“disfrutando”,  de su “libertad”, 
pues puede manejar en general sus 
tiempos y adecuarse a lo que él 
mismo quiere hacer  
La adolescente embarazada se encuentra 
más limitada, si bien en casos puede que 
no sea en su totalidad , pero si el 
embarazo requiere de mayor cuidado, 
tiempo y dedicación  para sus bebés, lo 
que puede generar una limitación en su 
recreación 
Económica Aquí el adolescente en general 
puede depender de sus familiares, 
sean padre , madre, hermanos 
mayores, abuelos, etc. pero si, no 
tiene gastos adicionales para su 
recreación y escolaridad 
La adolescente embarazada, debe 
destinar su dinero (sea otorgado por 
padres, pareja, u otros familiares) para el 
cuidado de su bebé, y satisfacer las 
necesidades básicas de él. 
Elvira Castillo, Trabajadora Social, díptico 2012, Hospital de Santa Cruz. 
 
     Dentro de las dimensiones encontradas sobre la adolescente embarazada, se puede visualizar 
diversos programas que abarcan algunas de estas grandes temáticas, dentro de ellos están los 
siguientes: 
 
 Salud :  en esta dimensión podemos encontrar el programa Chile Crece Contigo 
la que dice que : 
 
     “Es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como 
misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a 
través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a 
aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor:“a cada quien según sus necesidades”. 
(Página web visitada Chile Crece Contigo). 
 
     Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria de 
desarrollo de los niños y niñas, desde el primer control de gestación hasta su ingreso al sistema 
escolar en el primer nivel de transición o pre kinder (alrededor de los 4 o 5 años de edad). 
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     En el entendido que el desarrollo infantil es multidimensional y, por tanto simultáneamente 
influyen aspectos biológicos, físicos, psíquicos y sociales del niño/a es que Chile Crece 
Contigo consiste en la articulación intersectorial de iniciativas, prestaciones y programas 
orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de 
los niños y niñas hasta los 4 o 5 años de edad (primera infancia). 
     De esta manera, a un mismo niño o niña se le estará brindando apoyo simultáneo en las 
distintas áreas que se conjugan en su desarrollo: salud, educación preescolar, condiciones 
familiares, condiciones de su barrio y comunidad, entre otros. Esto es lo que se llama 
integralidad de la protección social.  
 
 Educación:  
     Dentro de esta dimensión podemos encontrar el programa de la JUNAEB: el programa de 
retención escolar de madres y padres y embarazadas adolescentes. 
 
     Este programa da apoyo a padres, madres y embarazadas adolescentes en condición de 
vulnerabilidad. La metodología de intervención comprende una intervención de carácter 
preventiva y promocional, que articule y desarrolle estrategias que permitan abordar los factores  
asociados a la maternidad y/o paternidad adolescente que funcionan como expulsores del sistema 
escolar junto con promover aquellos protectores. 
 
     La  intervención se realiza mediante un equipo interdisciplinario bajo una metodología grupal 
interviniendo en los ámbitos: psicosociales, pedagógicas, escolares (comunidad educativa; 
estudiantes, directivos, profesores) y redes sociales del territorio. 
 
     El objetivos de éste es contribuir a la permanencia y continuidad en el sistema educativo de 
estudiantes en condición de maternidad, paternidad y embarazo, mediante un apoyo que  permita 
garantizar  los 12 años de escolaridad obligatoria,  considerando y fomentando  el desarrollo de 
competencias parentales. (Página web en línea de la JUNAEB, 2013). 
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     En esta dimensión podemos visualizar el programa de apoyo a la maternidad  y paternidad 
adolescente, el cual se realiza a través del SERNAM. 
 
     El objetivo de éste es contribuir a la inclusión social de embarazadas y madres adolescentes 
a través del desarrollo de su proyecto de vida que integre las dimensiones personal, maternal y 
familiar. 
  
     Se ejecuta en diez regiones del país a través de distintos ejecutores, y va dirigido a: 
Embarazadas y/o madres adolescentes, los requisitos del programa son: 
  
• Tener entre 10 y 19 años. 
• En el caso de ser madres, tener hijos/as hasta los 12 meses de edad. 
• Vivir en la comuna donde se implementa el Programa. 
 
Metodología de Intervención:  
• Talleres psicoeducativos. 
• Encuentros semanales. 
• Intervenciones individuales. 
• Visitas domiciliarias. 
  
     Además los pilares fundamentales del programa son: Proyecto de vida, Reinserción escolar, 
Prevención de un segundo embarazo en la adolescencia.  
 
      Conjuntamente con estos 3 pilares, el programa trabaja la corresponsabilidad, la salud de la 
embarazada y/o madre adolescente, desarrollo, crianza infantil y vínculos de apego y ejercicio de 
ciudadanía,  en el sentido de reconocer la oferta programática tanto pública como privada. 
 
     De acuerdo a lo expuesto anteriormente, podemos dar cuenta de cómo estos programas si 
bien cuenta con el apoyo a su respectivos ámbitos de intervención, ninguno de ellos aborda en 
alguna de sus dimensiones en concreto; el ser mujer, incluyendo el último programa que se 
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destaca por ser del servicio nacional de la mujer, en el cual en su ámbito principal o prioritario 
debería contar con una dimensión directa a la mujer en sí, e incentivando  a  desarrollar nuevas 
áreas enfocadas no tan solo en la maternidad, Ya que justificando lo anterior se debe señalar que 
la investigación desea alcanzar la visualización de la mujer. 
 
4.4 Contexto de la Investigación: 
 
     El siguiente apartado abarcará el contexto en el cual la investigación desarrollará su 
intervención. 
    De acuerdo al último programa abordado en el capítulo tres (Programa  de apoyo a la 
maternidad y paternidad adolescente), cabe señalar que se encuentra inserto en la Vicaría 
(Unidad descentralizada del arzobispado de la Iglesia Católica) la cual tiene como objetivo: 
 
- “Consolidar nuestra identidad desde el encuentro con Jesucristo, en particular con el 
pobre, dándole sentido y significado a nuestra acción” 
- “Impulsar y fortalecer acciones que promuevan la dignidad del hombre y la mujer en el 
mundo del trabajo, para construir relaciones laborales basadas en el diálogo, la 
justicia y la colaboración”. 
- “Desarrollar una cultura de excelencia organizacional, que en discernimiento y diálogo 
con los interlocutores, posibilite una acción fecunda, eficiente y eficaz” 
- “Acompañar a los pobres y excluidos en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y 
protagonistas de su propio desarrollo” 
- “Asegurar una participación y protagonismo justo, equitativo y compartido de hombres 
y mujeres en todos los procesos y acciones de la Vicaría” 
- Y finalmente “Promover e impulsar modelos de desarrollo humano, integrales y 
sustentables, generando conciencia en una práctica de consumo responsable, uso 
consciente de los recursos naturales y prácticas de economía solidaria” (página web 
visitada del SERNAM, área Maternidad) 
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     Desde esta mirada , cabe señalar que si bien el programa cuenta con su red de apoyo primaria 
la cual esta compuesta por: profesionales a cargo de este como lo son una trabajadora social, y 
una educadora, este a la vez  cuenta con una red de apoyo , la cual está compuesta por los 
diversos profesionales que componen la misma Vicaria, algunos de ellos son encargados de los 
diferentes programas, como encargado pastoral juvenil, quien se encarga de solicitar lugares para 
el desarrollo de los talleres, además de los mismos encargados de los otros programas en 
ejecución como lo son; encargado de programa comunitario, los cuales brindan apoyos de 
actividades del programa de maternidad dentro de la Vicaria , en cuento a ejecuciones técnicas a 
desarrollar como, fiesta de navidad, día de la madre ente otros; lo que permite desarrollar  de 
manera más efectiva la atención a las adolescentes embarazadas y madres adolescentes. 
 
     En base a todo lo anterior, en el siguiente capítulo se dará cuenta de la metodología a utilizar 
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5. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 Metodología de investigación: 
 
     La metodología a utilizar en esta investigación será de tipo cualitativa pues según (Bonilla y 
Rodríguez: 
  
“Ésta se interesa por captar la realidad social a través de los ojos de la gente que esta siendo 
estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” (Bonilla 
y Rodríguez, 1997, Página 9). 
 
     Tal como alude el autor, lo que la investigación busca es poder captar la significación que le 
otorgan las propias madres adolescentes al proceso en que ellas están inmersas, es decir, cuando 
el autor menciona acerca de la captación de la realidad social, a partir de los “ojos de la gente”, 
refiere a conocer esta realidad desde ellas mismas, y la apreciación que tienen las adolescentes 
de su  contexto y de los cambios que tienen en este proceso.  
 
     Es aquí donde el mismo autor refiere a que el investigador induce las propiedades del 
problema estudiado a partir de la forma como “orientan e interpretan su mundo los individuos 
que se desenvuelven en la realidad que se examina”. No parte de supuestos derivados 
teóricamente, sino que busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, 
los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas 
estudiadas. Explora de manera sistemática los conocimientos y valores que comparten los 




     Es decir, que en la investigación a desarrollar no partirá de supuestos ya que,  de esta manera 
puede entorpecer o manipular los resultados, por el contrario, se rescatará  lo que es de interés 
para la investigación basándose en la conducta natural que adopten las propias adolescentes 
embarazadas frente a los cambios que afronten durante este periodo. 
 
     A la vez cabe mencionar que según Carmen de la Cuesta Benjumea, Alude a que “la 
investigación cualitativa enfatiza el estudio de los procesos y los significados, se interesa por 
fenómenos y experiencias humanas. Da importancia a la naturaleza socialmente construida de 
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la realidad, a la relación estrecha que hay entre el investigador y lo que estudia, además, 
reconoce que las limitaciones practicas moldean la propia indagación” (Benjumea, 1997 
página 18). 
 
     Esto apunta a la estrecha relación existente entre el investigador y el objeto de estudio, lo cual  
es relevante para la investigación, pues el vínculo que se cree y se desarrolle  entre ambos será 
clave para poder captar de forma  empírica lo que realmente se exprese por parte de las madres 
adolescentes, además esto estimulará a que ellas deseen expresar  de manera más explicita y 
natural su diálogo. 
 
5.2 Tipo de estudio:  
 
     El tipo de estudio que se manifiesta en la investigación es de tipo descriptivo pues permite, 
como su nombre lo indica, describir las situaciones, los fenómenos o los eventos que nos 
interesan, midiéndolos, y evidenciando sus características, así lo manifiesta Hernández, 
Fernández y Baptista. 
 
     “Los  estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. (Hernández, Fernández y Baptista, 2004, página 18) 
 
     Es decir, la investigación describe tal cual la información de las madres adolescentes acerca 
de las situaciones que quieran expresar, evidenciar o manifestar acerca del estado en el que se 
encuentran. 
 
     Además cabe mencionar que el enfoque a utilizar en la investigación será Fenomenológico, 
ya que: 
 
      “el conocimiento está mediado por las características sociales y personales del observador; 
que no existe una realidad exterior al sujeto. Los procesos sociales dependen de la manera en 
que los propios actores sociales los perciben.  Los objetos no son independientes de los 
intereses y los gustos de quienes los aprehenden; no existe un espíritu universal y únicamente 
aceptado.  
     La fenomenología da especial sentido a las evidencias de la vida cotidiana y consideran que 
los acontecimientos se hacen comprensibles en la medida en que son iluminados por los puntos 
de vista que forman el proyecto del mundo de los sujetos sociales. (Carlos Arturo Monjes 
Alvares, 2011, página 12)” 
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     A esto se puede agregar  el enfoque del Interaccionismo Simbólico, el cual postula que “la 
conducta humana solo puede comprenderse y explicarse en relación con los significados que las 
personas dan a las cosas y sus acciones”  (Carlos Arturo Monjes Alvares, 2011, página 13) 
 
 Es decir, la realidad de las madres adolescentes está manifestada desde su propia 
perspectiva, lo que apunta a la finalidad del estudio, además si bien se sabe que hay un gran 
porcentaje de madres adolescentes en nuestro país y en el mundo, en esta investigación se 
valorará el sentido propio de cada una y este no representa un espíritu universal, pues se 
considera un relato individual y particular ya que cada una le concede una significación distinta  
a la otra, pues, se basan en las vivencias que cada una ha tenido que enfrentar en ésta etapa. 
 
     La realidad de los individuos se estudia desde el interior, a partir de lo que ellos perciben a 
través de sus experiencias vividas, además se plantea la comprensión interpretativa de la realidad 
social y se señala que sólo se puede comprender la acción de las personas por la búsqueda de la 
significación que la acción reviste para ellas, lo cual es muy pertinente para el estudio, es por 
esto que la investigación rescatará estos dos enfoques (Fenomenológico e Interaccionismo 
simbólico), pues ambos dan pie a que las madres adolescentes se puedan expresar  libremente 
pudiendo así comprender desde su propia mirada las vivencias y el significado que han tenido 
para ellas. 
 
5.3 Población y muestra: 
 
     El universo de estudio en la investigación son las Madres adolescentes, y la muestra en la 
cual está enfocada la investigación son las madres adolescentes pertenecientes al Programa de 
“Apoyo a la maternidad adolescente”, de la Vicaria Zona Oriente de la Región Metropolita. 
 
5.4 Técnica de muestreo:  
 
     La técnica de muestreo a utilizar en la investigación será el muestreo no probabilístico, pues 
es aquí donde el investigador no elige la muestra al azar, sino siguiendo criterios subjetivos.    
 
     Es decir, en general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, 
en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa. 
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     En este tipo de muestras, la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de 
las condiciones que permiten hacer el muestreo (acceso o disponibilidad, conveniencia, etc.); 
son seleccionadas con mecanismos informales y no aseguran la total representación de la 
población. Esto implica que no es posible calcular con precisión el error estándar de 
estimación, es decir no podemos determinar el nivel de confianza con que hacemos la 
estimación.  (Metodología de la investigación, 2001, página 1) 
 
     Lo anterior, se explica porque no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser 
seleccionados, por lo que es esperable la no representatividad de todos los miembros de la 
población. 
 
     Se debe mencionar que en la investigación se desarrollará un muestreo no probabilístico de 
tipo intencionado ya que, es aquí donde  
 
     “se eligen los individuos que se estima que son representativos o típicos de las poblaciones 
sigue el criterio del experto o el investigador. Se seleccionan a los sujetos que se estima que 
puedan facilitar la información necesaria”  (Rodríguez, E, Muestra y muestreo, 2012, página 
19). 
 
     Lo anterior es pertinente en el estudio, pues como se verá en el siguiente apartado, se 
seleccionarán madres adolescentes que el equipo de Trabajo del Programa Apoyo a la 
Maternidad adolescente crean que cuentan con directrices necesarias para facilitar la entrega de 
información para la investigación. 
 
5.5 Características generales de la muestra:  
 
     La muestra estará determinada por criterios establecidos por las investigadoras las cuales son 
los siguientes: 
 
 Que sea adolescente embarazada: que tenga más de 28 semanas de gestación en 
adelante o madre adolescente con menos de 2 años de haber dado a luz. 
 Que tenga una edad entre los 14 y 17 años. 
 Que esté  inserta en el programa de apoyo a la maternidad de la Vicaria zona 
oriente, con un tiempo mínimo de seis meses. 
 Que se encuentre participando activamente en el programa. 
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 Que sea la de comuna de Ñuñoa. 
 Que tenga un previo vínculo de confianza con las investigadoras.  
 Que tengan la voluntad de cooperación con las investigadoras. 
 Que sea previamente evaluado el caso por el equipo de trabajo del programa. 
 Que presente una estabilidad emocional (según el equipo  de trabajo). 
 
     Finalmente, cabe señalar que la muestra será de un tamaño acotado, por el tiempo estimado 
para la realización de investigación, es por esto, que se establecerá una cantidad de 3  
adolecentes embarazadas y  3 madres adolescentes que se contemplarán para el desarrollo de 
ésta. 
 
5.6 Tópicos de estudio: 
 
     Los tópicos que se utilizarán en la investigación son identificados según las principales áreas 
en las cuales se estima conveniente estudiar el significado que las adolescentes embarazadas 
puedan dar, a su vivencia los tópicos a trabajar son: 
 
- Tópico Familiar: en esta variable se quiere indagar acerca del apoyo o no apoyo 
que ellas reciben al momento de estar embarazadas en su etapa de adolescencia y luego 
de éste, cuál es su situación familiar y cómo son las relaciones entre los miembros del 
núcleo familiar, entre otras interrogantes que se abordarán en el momento. 
 
- Tópico social : dentro de esta variable, se encontrarán ámbitos en los cuales  se 
pueda indagar significativamente para ellas, como lo son : la escolaridad ( si es que 
pertenece o no a un establecimiento educacional, además si es que asiste; como es el 
trato que se le está otorgando por parte del personal educativo y también de sus propios 
compañeros), amistades ( si es que cuenta con amigos o no, si es que es así cómo se 
siente con ellos, si ha sufrido situaciones de discriminación por su estado o ha sentido 
apoyo y finalmente, si es que siente que cuenta con espacios de recreación  con su grupo 
de amistades, etc.).   
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- Tópico red de apoyo: aquí se quiere indagar acerca de existencia o no de redes 
de apoyo, además del Programa de Apoyo a la Maternidad, como consultorios, 
hospitales, iglesia, otros programas, entre otras redes de apoyo, además de indagar 
acerca de cómo ha sido el trato otorgando para ellas en las diferentes redes. 
 
 
- Tópico económico: Es aquí donde podemos indagar si es que existe o no apoyo 
económico y si es así de dónde proviene, además si es que ha cambiado su economía en 
este proceso de la maternidad. 
 
- Tópico de salud: en esta variable se quiere conocer el estado de salud actual en 
la que se encuentra la adolescente embarazada, y el de su bebé, además de los casos 
particulares que han tenido alguna dificultad de salud, como ha sido la regularidad de su 
tratamiento. 
 
- Tópico de relación de pareja:  es aquí donde se quiere conocer si  existe un 
apoyo de pareja o no, en el primer caso si existe, como es la relación, y en caso de que 
no exista , cuales fueron las circunstancias en el que esta relación dejo de existir, si esto 
aun sigue afectando entre otras interrogantes. 
 
- Tópico proyecto de vida: aquí se abordará si es que ha cambiado o variado su 
proyecto vital, y cual es su proyección de vida actual en la que se encuentran, también 
que es lo que ha afectado estos cambios y porque de ello. 
 
- Tópico de madurez (física y psicológica): Aquí se indagará en los principales 
cambios que han acontecido en la adolescente y como significa esto en su propia etapa 
de adolescencia. 
 
- Tópico  visualización del  rol de  madre adolescente v/s mujer: es aquí donde se 
pretende visualizar a la adolescente embarazada con respecto al ser mujer a lo largo del 
desarrollo del embarazo y cómo ha afectado los cambios que ha tenido en este proceso. 
Además, de cuál es su perspectiva con respecto a cómo la perciben los demás como 
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mujer, si la integran en ámbitos personales como mujer y no tan solo una madre 
adolescente. Finalmente, se desea conocer la dedicación y los tiempos de que se dedica 
la adolescente embarazada a realizar actividades propias del género. 
 
5.7 Técnica de recolección de información:  
 
     “La entrevista nace de una ignorancia consciente por parte del entrevistador quien, lejos de 
suponer que conoce, a través de su comportamiento exterior, el sentido que los individuos dan a 
sus actos, se compromete a preguntárselo a los interesados, de tal modo que éstos puedan 
expresarlo en sus propios términos y con la suficiente profundidad para captar toda la riqueza 
de su significado” (Ruiz,  O, Metodología de la investigación cualitativa, 1996, Página 171). 
 
     De allí la técnica de recolección de información más pertinente para esta investigación fue de 
la entrevista en profundidad  o como algunos investigadores/as la denominan, el  estudio de 
caso, ésta consiste en  la entrevista que se realiza entre un entrevistador/a y un informante con el 
objeto de obtener información sobre la vida, en general, o sobre un tema, proceso o experiencia 
concreta de una persona. 
 
         “A través de la entrevista en profundidad, el entrevistador/a quiere conocer lo que es 
importante y significativo para el entrevistado/a; llegar a comprender como ve, clasifica e 
interpreta su mundo en general o algún ámbito o tema que interesa para la investigación en 
particular”.  (Selfix, Métodos de investigación en las relaciones sociales, 1980, Página 151). 
 
      Además por entrevistas cualitativas en profundidad, “entenderemos reiterados encuentros 
cara a cara entre el investigador y los informantes, estos encuentros estará dirigidos hacia la 
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o 
situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad 
siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas 
y respuestas” (Taylor y Bogdan, 1986 Página. 43). 
 
     Las entrevistas “en profundidad se dirigen al aprendizaje sobre acontecimientos y 
actividades que no se pueden observar directamente. En este tipo de entrevistas los 
interlocutores son informantes en el más verdadero sentido de la palabra. (…) En tanto 
informantes, su rol no consiste simplemente en revelar sus propios modos de ver sino que deben 
describir lo que sucede y el modo en que otras personas los perciben” (Taylor y Bogdan, 1986, 
Página. 42). 
 
     Es pertinente la entrevista en profundidad pues, permite hablar de un tema en específico y en 
profundidad con la adolescente embarazada, de ésta manera conocer el ámbito que como 
investigador se quiere indagar, lo cual el ámbito en esta investigación sería la significación que 
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le da la propia adolescente a sus cambios  de esta manera poder comprender e interpretar estos 
cambios para la investigación, aludiendo en profundidad a áreas las cuales se consideran 
oportunos  para la investigación. 
 
5.8 Plan de análisis: 
 
     El plan de análisis  a utilizado en esta  investigación es: El análisis de contenido ya que, “es 
una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra 
forma diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos, trascripción de 
entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos,  videos,... el denominador común 
de todos estos materiales es su capacidad para albergar  un contenido que leído e interpretado 
adecuadamente nos abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la 
vida social” (Jaime Andréu Abela,2002 , página1). 
 
     Dentro de estos aspectos se puede considerar el fenómeno de las Madres adolescentes, las 
cuales caben dentro de los fenómenos de la vida social que se mencionaba anteriormente. 
 
     A la vez se sostiene que el análisis de contenido es “una técnica de investigación para la 
descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”. 
Según esta definición el análisis de contenido ha de someterse a ciertas reglas. (Berelson, 1952, 
página18).  Las cuales se podrán utilizar en esta investigación. 
 
     Esta  técnica de investigación se utiliza para formular inferencias identificando de manera 
sistemática y objetiva ciertas características específicas dentro de un texto”. Desaparecen por 
tanto los  requisitos de que los análisis de contenido sean “cuantitativos” y “manifiestos” 
admitiéndose de esta manera la posibilidad de que dichos análisis puedan ser “cualitativos” 
haciendo referencia al contenido “latente” de los textos” (Hostil y Stone 1969, página 5). 
 
     Por lo tanto, podemos dar cuenta que, como mencionan los autores no es tan solo para una 
investigación cuantitativa, si no que a la vez podemos sacar ciertos menesteres, y ligarla con una 
investigación cualitativa como lo es ésta, y así de esta manera poder hacer reseña al tema 
potencial a indagar. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
6.1 Análisis descriptivo 
 
     De acuerdo a la información recabada en el trabajo de campo desarrollado, es posible 
representar un análisis que permitirá obtener y visualizar los resultados obtenidos durante la 
investigación, para esto se comenzará con un apartado más descriptivo que dará cuenta de los 
tópicos descritos anteriormente, mostrando la significación que les otorgan las propias 
adolescentes embarazas y madres adolescentes respecto a sus realidades, finalizando con un 
apartado más interpretativo de todo lo que se pueda conseguir; así mismo se contrastará la 
realidad que viven estas adolescentes con algunas teorías que explican diversos 
comportamientos. 
 
      A partir de los relatos recogidos en esta investigación podemos identificar ciertos apartados 
que señalan las propias adolescentes: 
 
Tópico Nº 1: Variable familiar 
 
       De acuerdo a esta variable es posible abarcar dos grandes temáticas las cuales se hacen más 
frecuentes en los relatos recepcionados, estas dos variables son la noticia del embarazo en la que 
la mayoría de los relatos dan cuenta de este ámbito en el que se visualiza una reacción la cual 
conlleva dos etapas, en un principio se torna como un castigo al acto realizado por la adolescente 
y luego un “apoyo” por parte de su familia. Y a la vez, como segunda variable se encuentra lo 
más relevante para la adolescente embarazada durante este proceso, que es el apoyo de su núcleo 
más cercano. 
 
 Noticia del embarazo: 
 
… “Fui hablé con mi papá y bueno mi papá quería puro matar al Alan pero no le habló como en 
una semana, conmigo estuvo enojado como dos días pero después, ya fueron, al otro día que le 
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conté a mi papá fueron los papás del Alan a hablar con él para ver el tema del apoyo y todo 
eso”…  (E1)  
 
…“No si reaccionaron, o sea, reaccionó bien, no, no hizo nada, todo bien. Y mis abuelas, mis 
tías igual todos me apoyaron porque ellas decían que ya lo echo, echo estaba entonces no podían 
decirme, no se poh, aborta a la guagua, no porque eso es… me apoyaron lo máximo y todavía 
me están apoyando”... (E3) 
 
…“Bueno he al principio no fue lo mejor, pero bueno lo supieron llevar, y ahora estamos bien 
po, y bueno decepcioné a todos,  (se ríe), por lo que decían y todas esas cosas, y porque era chica 
también, pero no al final lo supieron llevar y me entendieron”… (E4) 
 
…“No mi familia, ósea mi mama así no lo toma así como al principio bien, pero igual así como 
que me apoyo caleta, y mi papa no po, ósea mi papa no me quería hablar”… (E4) 
 
…“Bueno yo vivo con mi mama y mis hermanos, a mi papa no lo veo mucho  porque son 
separados, y mi mama tiene una pareja, ahora, ellos lo tomaron como que en cierto modo se 
venía venir así que fue como nada… la reacción, solo sentí más apoyo de mi mama que me dijo 
que de todas maneras me apoyaría en todo el proceso de estar embarazada”… (E5) 
 
 Lo más significativo de este proceso: 
 
…“El apoyo es fundamental, sobre todo en lo que es la familia y los más cercanos… amigos, 
entonces en ese sentido es como que lo más significativo de todo”… (E1) 
 
…“Y nada mi relación familiar igual ha cambiado harto de ser lo que era antes a ahora que soy 
mamá porque, no sé, el cambio de que están más pendientes de la niña, no sé, hay otras 
prioridades en la familia entonces igual ella… a pesar de todo han estado súper como pendientes 
de nosotras”...(E1) 
 
…“Mi papa no quería que  mi pololo entrara a la casa, y bueno que a la vez que no viera a mi 
hija a la Emilia, no cedieron a que entrara  y por eso yo me tuve que venir para acá por que era la 
opción que tenía, para que pudiera ver a la Emilia, y aquí igual hay relación, y hay como buena 
relación”…(E6) 
 
…“Osea como en todas las familias hay peleas, por ser peleamos porque todos tenemos 
diferentes opiniones, somos muchas personas  y en realidad para tantas personas igual el espacio 
se hace pequeño…. Pero mire en general las cosas son buenas igual me aceptaron cuando yo me 
vine para acá a vivir entonces igual si es que igual hay algún problema o algo así yo igual como 
que de repente tengo como que se dice…. Mmmmmm…. Eeehhh… ceder un poco por que igual 
es como lo que me queda hacer no más. Pero en general bien”… (E6) 
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Tópico Nº 2: Variable social 
 
      A partir de este tópico se conciben dos variables las cuales son significativas en desarrollo de 
esta etapa; una de ellas es el cambio radical que viven las adolescentes embarazadas y madres 
adolescentes en cuanto a sus relaciones sociales, ya que sufren un quiebre drástico con respecto a 
su círculo social pues no se perciben en el mismo escenario de su etapa de adolescencia  y como 
segunda variable se visualiza la opción personal que adoptan algunas adolescentes con respecto 
al periodo en el que se encuentran. 
 
 Quiebre social: 
 
…“Sí, cambiaron mucho en el sentido de que pucha yo antes era súper, que andaba con mis 
amigas para arriba y para abajo pero ahora nada con lo de ser mamá ya mi prioridad es estar en 
la casa con la Carla, entonces ya… lo he dejado de lado. Pero igual de repente igual tengo la 
oportunidad y salgo con ellas a todos lados”… (E1) 
 
…“Como que yo quedé embarazada y solamente hablo como de repente por Facebook con ellas, 
pero como que no es lo mismo que antes… O sea ellas… contentas, porque igual, no sé, no era 
lo mismo después de quedar embarazada… no así como antes eran ellas conmigo que me decían 
“oye, vamos a comprar ahí”, no sé, no… nada de eso, así como “hola, ¿Cómo estai’?... bien” y 
nada más”…(E3) 
 
…“Pucha yo antes tenía como amigas en el colegio, uf éramos mucho, teníamos un grupo 
grande, pero éramos más, antes saliamos, nos llevábamos bien , uuff salía el fin de semana, la 
semana, no pasaba en la casa ya, pero por que salía siempre. Pero cuando se enteraron algunas 
las sigo viendo, pero la mayoría no, no la seguí viendo,  igual las extraño a algunas, porque igual 
la pasaba bien más con algunas que con las otras. Y ahí estamos, pucha antes mi vida era la 
calle”… (E4) 
 
…“Pero dentro de todo en realidad ha sido como tranquilo, solo lo que me ha como dolido un 
poco es el tema de mis amigas por que igual como ellas cuando supieron fue como aaaa Anto 
que bkn que estés embarazada y como que dijeron uy hay que hacer un baby shower entonces 
después, y yo dije a que bkn que me entendieron y como que me sentía que ellas iban a estar 
conmigo, pero en realidad fue al principio no más yo me juntaba con un grupo de seis niñas y 
como que de las seis con las que me juntaba una es la que está ahora así como alado mío en este 
tiempo , las demás fueron así como que quedando atrás no más no, no , no , no me pescaron más 
cuando empecé como a quedarme más en mi casa porque me canso igual po, o cuando me 
empezaron a dejar faltar de repente por los controles o por las esta cosa que se ve el bebé, la 
ecografía , entonces ahí como que me dejaron siento yo un poco de lado pero por lo menos tengo 
una de mis amigas que me ayuda y como que me presta los cuadernos y todo eso po , de hecho 
ayer me trajo una mantita rosadita para mi bebe , y me gusto mucho. Me dijo que se había 
acordado de mí  y me la había comprado para mi bebe”… (E5) 
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 …“Bueno he no mucho porque yo eeh , todas mis amigas las tenía en la otra casa donde yo 
vivía , ósea acá como que igual cambio todo, cambio todo así que no, como que no hay muchas, 
he no tengo amigas cercanas, salgo por aquí cerca en realidad”… (E6) 
 
…“No nada, ellas están como en su mundo y yo en el mío, la verdad es que desde que me vine y 
tuve a la Emilia ya no tuve más contacto con ellas”… (E6) 
 
 
 Opción personal: 
 
…“En la casa, no salgo con nadie… me gusta estar encerrada, si ni siquiera salgo a fiestas, por 
lo mismo… a veces las chiquillas me decían salgamos, no se poh, vamos a hacer esto y yo decía 
no sé depende… si estaba con ánimos iba sino no”…(E2) 
 
…“Ellas están como en su mundo y yo en el mío, la verdad es que desde que me vine y tuve a la 
Emilia ya no tuve más contacto con ellas y la verdad es que yo soy mas dueña de casa y no me 
gusta salir mucho a fiestas, prefiero quedarme aquí en la pieza, así nadie me molesta”… (E6) 
 
Tópico Nº 3: Variable relación de pareja 
 
     En este tópico es posible contemplar tres variables  relevantes que se pueden obtener a partir 
de los relatos, como primera variable se encuentra el juicio que otorgado en primera instancia 
por parte de sus parejas en torno al embarazo, en donde las culpan y/o enjuician sobre los hechos 
para en una segunda instancia “aceptar” la situación en la que se encuentran; como segunda 
variable se concibe aquellas parejas que cuentan con una buena relación entre ellos, en donde se 
manifiesta un apoyo a pesar de las circunstancias que los acontecen; y como última variable se 
detectan a aquellas parejas que llevan una mala relación en este proceso y que en muchas 
ocasiones solo están juntas por el compromiso del bebé. 
 
 Juicio y aceptación 
…“Sí, a veces me enfurezco y pucha ando enojada que pucha que “no tengo tiempo para mí, que 
porque él sale y porque yo me tengo que quedar acá en la casa cuidando a la Carla y él no me 
ayuda” y esas son como las típicas peleas”… (E1) 
 
…“Él no quería ser papá. Él negaba que, como que estuvo un día entero sin hablarme y después 
como que ya de a poco a los días después empezó a asumir que ya era papá, y después cuando 
fuimos a la primera ecografía le vi así toda su carita y se emocionaba” …( E2) 
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…“Bueno él al principio fue como chuta que vamos a hacer, y como que me dijo algo que igual 
como que a mi pucha… fue como fuerte, me dijo que yo no me había cuidado…  
Y ahí como que igual me enoje un poco porque yo si lo había hecho tía, de verdad lo prometo 
que sí, pero no se qué onda las pastillas. Pero luego como que empezamos a asumir lo que venía 
entonces ahí el me apoyo y como que comenzó altiro a hacerme cariño en mi guatita. Y ahora no 
bien ósea estamos terrible contentos con todo lo que ha pasado, pucha él igual es un poco mayor 
que yo… por eso como que me dijo que estuviera tranquila y que viera como lo hacemos 
después.”…(E5) 
 
…“Él se ha portado súper pero súper bien este tiempo, después de ese enojo que tuvo conmigo al 
principio  y como que yo era lo peor jajaja, igual no sé como que me ha comprado cosas, como 
que me compro este mismo buzo que ando trayendo para que no me apretara la guatita por que 
igual ya está como grande entonces, el otro día llego con esto de regalo para mí”… (E5) 
 
…“No pensé que se iba a quedar conmigo, pero para nada… pensé que se iba a ir y que ya, 
quede embarazada y chao no más, no es que en verdad todo me decían que le gustaba la calle 
como que no iba a cambiar por nada eso y por las cosas que decía la mama igual po, así que 
como que por esas cosas, me daba miedo así decirle que podía haber quedado así como 
embarazada. Y pucha eso me sorprendió po”… (E4) 
 
 Relación favorable  
 
 …“Bueno es buena dentro igual hay peleas pero no nada serio pero igual nos llevamos bien, él 
me apoya harto entonces igual eso es fundamental el sentirse apoyada igual por el papá de la 
Carlita”… (E1) 
 
…“Sí, es que nos llevamos bien y todo poh, o sea, si “tenimos” un problema o ya un día algo le 
parece mal a él o algo me parece mal a mí lo conversamos, pero tampoco nunca hemos llegado a 
una discusión así como de garabatos, ni de… no, todo bien”… (E3) 
 
…“Porque ahora estamos bien, súper bien por que  antes  era no pucha nos veíamos y 
peliábamos, si ósea  al principio del embarazo igual, ósea yo creo que yo he buscado las pelas 
ahora, ósea al principio, como que me sentía rara, y él así como que me escuchaba no más, ose 
así igual como que quería terminar con él, y bueno ahí como conversándolo, en realidad fui al 
médico y la señorita la asistente social como que me dijo que ya no éramos niños, y que 
conversáramos las cosas, no así como discutir, bueno y ahí como que empecé a hacerle caso no 
más, y al final yo era la que buscaba las peleas. Aquí igual como que valoran al Damián por que 
le enfrento solo la situación, porque igual así él como que siempre estuvo aquí, independiente de 
todo, porque si estamos juntos es porque creo que nos amamos”… (E4) 
 
…“Antes si po salíamos, al cine al mall, o a una plaza, pero en realidad ahora no, no salimos, por 
que la Emilia es muy inquieta, ahora por ejemplo si queremos celebrar algo, es como así 
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 Relación desfavorable 
 
…“Hay veces que no se po, llega enojado y ya nos ponemos a pelear, o hay veces que estoy 
viendo a la Isidora y él se enoja porque no se la paso y peleamos poh… es como que ahora ya no 
nos llevamos tan bien como antes… puede ser a donde llevamos muchos años”… (E2) 
 
…“Es que… sí, si salimos pero es como que, ya salimos a comprarle ropa a la Isidora y si no 
estamos de acuerdo ya nos ponemos a pelear, entonces como que igual a veces nos llevamos 
bien y a veces nos llevamos mal, es como depende del ánimo de cada uno… es que igual yo soy 
pesada”… (E2) 
 
…“No, es que como que ya después cuando empezamos así… llevábamos  3 años ya de… y ahí 
empezamos como más las peleas… si yo iba a terminar con él antes de que me enteré que estaba 
embarazada y después ya, después dije no”…(E2) 
 
Tópico Nº 4: Variable proyecto de vida 
 
     Según lo relatado por las adolescentes embarazadas y madres adolescentes, es posible 
distinguir dos variables las cuales dan cuenta de la realidad que están viviendo en este proceso 
respecto a su futuro, como primera variable se encuentra aquellas adolescentes que aceptan y se 
someten al cambio provocado en su proyecto de vida en base al embarazo, lo que limita los 
horizontes  próximos en los distintos ámbitos de su vida, como segunda variable se observa a 
aquellas adolescentes que a pesar de las circunstancias que viven en la actualidad desean y 
visualizan la continuación de su proyecto vital , por muy complejo que este sea. 
 
 Aceptación  y sumisión del cambio del proyecto de vida: 
 
…“Terminar el cuarto, trabajar, tener mi propia plata”…Ya cuando este más grande, el próximo 
año terminar el cuarto, trabajar y comprarle todas las cosas que necesite la Isidora y lo que 
necesite yo”… (E2) 
 
…“Quiero terminar mis estudios por ella… porque para darle una mejor calidad de vida quizás 
para tener más recursos para que no le falten las cosas o no estar tan afligidos”… (E1) 
 
…“Igual siempre seguir estudiando y tener mi profesión. Yo quería ser, educación diferencial, 
pero yo igual ahora estoy pensando en una carrera que igual me gusta que es peluquería, 
encuentro que es más corta que educación diferencial, o sea… quizás cuando la bebé tenga más 
edad pueda hacer esa carrera, pero ya hasta el momento tengo que elegir algo que sea más corto 
para terminar luego y trabajar luego también poh… así que… aparte que igual peluquería, no es 
mala profesión, pero educación diferencial a mí siempre me gustó de chica, pero por lo mismo, 
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por el tiempo, porque tengo que buscar una “pega” que sea luego, terminar de estudiar y trabajar 
luego porque ya con un bebe…  con un hijo… uno no puede estar perdiendo… o sea, no voy a 
perder el tiempo pero igual tiene que ser todo muy rápido, así que”…(E3) 
 
…“Bueno en realidad, pucha en este momento me siento como bien porque voy a ser mamá y 
eso me llena así como de alegría igual por saber, saber que voy a tener un bebe entre mis brazos 
así chiquitito y que es de mi, ósea de toda mi responsabilidad. Ósea de mi pololo también pero 
creo que no sé como que las mamás nos hacemos como más cargo de ellos entonces eso. Y me 
veo así como pucha una mamá relajada en verdad”… (E5) 
 
…“Yo antes quería estudiar para ser enfermera, me gusta igual el tema de ser así como que ver 
con la medicina, pero no medico, si no que  ahora igual yo había visto que hay como harto 
institutos, donde podía así como estudiar yo, pero la verdad es que  ahora no podría, no se po 
quizás mucho mas adelante cuando mi niña valla al colegio o al jardín”… (E5) 
 
…“Cambio toda mi vida  de hecho como que bueno en realidad nunca tuve así como una meta 
concreta pero si yo estaba estudiando, y después trabajar ósea eso era lo que tenía en mente… he  
estar con mi hija. Nada más, ahora me gusta estar en la casa, y no veo nada en futuro ósea no lo 
he pensado, no nada en realidad mi hija y nada más”… (E6) 
 
 Prosigue el proyecto de vida anterior a pesar del cambio provocado: 
 
…“Ah claro, yo me proyectaba, yo quería estudiar no sé poh, me gustaba harto lo que era 
enfermería, y me gusta harto todavía… pero después ya con el embarazo como que tus 
prioridades cambian igual me he pospuesto harto en lo que es los estudios por ella y ahora mi 
proyecto de vida es como no se poh postular a un subsidio, tener mi casa… igual trabajar más 
adelante pero no, bueno primero terminar mis estudios primero y después trabajar”… (E1) 
 
…“Ósea yo igual quiero como seguir estudiando en realidad seguir estudiando es como onda 
terminar el cuarto medio,  la verdad pucha es que quiero terminar en dos por uno”… (E4) 
 
…“No me gustaría irme así como por mi camino no más pero como que igual pienso que puedo 
estudiar y trabajar lo de la familia no sé, porque igual así como mantenerme por mi  no ser una 
mantenida ni por mis papas ni por el papá de mi guagua, ósea llegar a mantenerme por mi así 
como que eso pudiera ser así como pronto eso. No me gustaría lo otro”… (E4) 
 
Tópico Nº 5: Variable visualización de madre v/s mujer 
 
     Según lo visualizado por las adolescentes embarazadas y madres adolescentes, se conciben 
variables en donde ellas por opción propia se han dejado de lado, ya que no hay nada que las 
motive e incentive a una preocupación por ellas mismas como adolescentes y como mujer, por 
otro lado como segunda variable, se encuentran aquellas adolescentes que por ser madres les 
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falta tiempo, pues tan solo se visualizan y actúan con un rol materno, cumpliendo a cabalidad sus 
deberes como madres, dejándose de lado como mujer. 
 
 Se ha dejado de lado por opción propia 
 
…“O sea, si lo he hecho es por… es de dejada no más poh, porque yo por ejemplo antes igual 
andaba con mi guata y me arreglaba y todo, pero ahora ya no me dan ganas de salir y no me 
arreglo, nada”… (E3) 
 
…“Es que solamente no me dan ganas de nada, no salgo, estoy como alejada de eso. La verdad 
pucha hace mucho tiempo que no me compro algo, sí fui al cine hace poquito pero por que el 
Damián me llevo, pero pucha lo echaba de menos salir y distraerme. Y ojala después de tener al 
Vicente poder hacerlo… salir mucho más con él, pero no se si se pueda”...  (E4) 
 
 Se ha dejado de lado por obligación de cumplir su rol materno  
 
…“Cuando era adolescente normal mi rol era más… era como estudiar pucha era no portarme 
mal, hacer algunas cosas en la casa pero más de eso no pero, ahora el de ser mamá es muy 
distinto porque tengo que estar pendiente de otra vida que depende de mi poh, no sé, alimentarla, 
vestirla, bañarla, sacarla a dar una vuelta, preocuparme de sus controles, distribuir lo que es el 
dinero para comprar las cosas”… (E1) 
 
… “Igual necesito un tiempo para mi pucha cuando la Carla, por ejemplo, ya está durmiendo 
pucha no sé poh, aprovecho de no sé poh, de vestirme, arreglarme o por último descansar un 
ratito así que con que la Carla que anda para allá que anda para acá no puedo”… (E1) 
 
…“La Isidora me quita mucho tiempo, es que a veces no sé está durmiendo, o están los dos 
durmiendo y llora uno y luego empieza a llorar el otro, cuando tengo que hacer cosas, el aseo en 
mi pieza tampoco lo hago mucho porque tengo que ver si la dejo adelante se pone a llorar y 
tengo que verla y no puedo hacer la cama y a veces uno está durmiendo y ella se pone a llorar y 
quiere pecho y le tengo que darle y ahí no hago las cosas de la casa no sé poh, por lo menos 
echarme una pintá”… (E2) 
 
…“No se si se vayan a dar como las cosas para poder hacerlo igual me dan como ganas porque 
si no, como que todo se complica si no trabajo después yo o algo así pero por el momento como 
que tengo que pensar en lo que se viene con el Vicente no más por qué no puedo como pensar en 
mi antes de él ose eso creo yo”… (E4) 
 
…“Igual antes yo tenía caleta de ganas de estudiar de echo si ve mis notas, me iba bien pero me 
llego el ser mama y no puedo pensar mucho en mi , prefiero como que pensar en mi hija no más 
por , y ahí debo como que ella primero luego yo.”…(E5) 
 
…“Por ser el tiempo trato igual de dármelo, la Emilia ahora me da como un poco más de tiempo, 
pero si pudiese darme más tiempo sería bueno. No de salir mucho pero si como de tener ese 
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tiempo con las chiquillas con mis amigas, no era tanto antes pero si como conversar con alguien, 
sería bueno.”…(E6) 
 
6.2 Análisis Interpretativo 
 
     A continuación en base al análisis descriptivo de los relatos, es posible identificar de acuerdo 
a los objetivos y preguntas de investigación los principales ejes interpretativos relevantes para 
dar respuesta a la investigación. 
 
     Es por ello que como primer eje de interpretación  se encuentra la familia y como ésta 
enfrenta la etapa en la cual se ve inmersa la adolescente embarazada o madre adolescente. 
 
     Como se pudo detectar en el desarrollo de este estudio la familia es de suma importancia para 
los adolescentes, pues ella es fuente de amor y cariño, además, de ser un apoyo y protección para 
los miembros de ella, no importa como sea su composición; si es numerosa o se limita tan solo a 
una madre con su hija, sin importar esto, se reconoce y comprende que la familia es fundamental 
para un adolescente, pues, como ya hemos visto esta es una etapa compleja en la cual se necesita 
el apoyo y guía de ésta  para enfrentar los cambios que los afectan, mas aún si hablamos de una 
adolescente embarazada o una madre adolescente, que sin duda, tendrá que enfrentar diversos 
desafíos personales y además deberá enfrentar la opinión social que muchas veces juzga el 
actuar de las jóvenes, condicionalmente en la actualidad aun encontramos familias que no 
permiten visualizar y comprender a la adolescente embarazada como un sujeto de derechos.  
 
     Según los apartados anteriores con los relatos de las adolescentes embarazadas y madres 
adolescentes podemos conocer que en una primera instancia la noticia del embarazo impacta y 
genera muchas veces un conflicto entre los miembros de la familia, ya que culpan a la futura 
madre por haber fallado a lo “normal” del ciclo vital, esto sin duda, no es lo deseado por los 
padres para sus hijas, es por esto que en muchas ocasiones se enojan y dejan de hablarle por un 
tiempo a sus hijas, además las culpan por los hechos producidos, sin embargo, esto con el tiempo 
es “disculpado” o mejor dicho es pintado o disfrazado como una “aceptación resignada” ya que 
no hay otra opción de apoyar lo ocurrido, y si bien la relación mejora entre padres e hijas y se da 
a conocer el apoyo en el discurso de los padres hacia ellas en los actos cotidianos encontramos lo 
que se llamara en esta investigación como “el castigo” expresado en el apoyo a desarrollar su rol 
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materno; enseñan los cuidados especiales para el bebé y guían su actuar para lo que se denomina 
socialmente “ser buena mamá” lo que se resume en aceptar lo que “le toco vivir”.  
 
     Detrás de todo esto se puede visualizar una perspectiva conservadora de las familias; ya que 
“desconfían de toda acción humana o todo cambio que no se establezca gradualmente en 
aquello que se llama tradición, siendo concordado con acciones pasadas que se consideren 
positivas, generalmente esta perspectiva se basa en valores religiosos o familiares que se 
traspasan de generación en generación” (Jorge Iván Vergara, año1990, página 4) 
  
 
    Desde esta mirada la familia juega un rol de enseñanza, sin embargo no incentiva o motiva a 
las adolescentes a que amplíen sus horizontes en diversos ámbitos de sus vidas para que así a 
futuro tengan una mejor calidad de vida, sino más bien la hace responsable de sus actos lo cual 
no esta mal, pero expresan esa decepción “obligándola” a hacerse cargo como madre y como 
dueña de casa, esto que se pudo concretar a lo largo de la investigación es de suma importancia 
ya que, podemos visualizar que la familia juega un rol determinante para las adolescentes 
embarazas y madres adolescentes, lo importante de esto es que se pueda reconocer que en éste 
periodo es relevante poder comprender y entregar un apoyo real; abriendo las posibilidades de 
las jóvenes, incentivándolas a luchar por algo más, algo que las ayude tanto a ellas como a sus 
hijos a mejorar su futuro, porque como lo vimos a lo largo de la investigación el proyecto de 
vida de las adolescentes cambia y es necesario reformularlo. 
 
     Es por ello que como segundo eje de interpretación, es el que se visualiza como proyecto 
de vida, en el cual da cuenta de que la mayoría de las adolescentes entrevistadas, alude a él como 
principal cambio en sus vidas. Como se menciono en un principio el proyecto de vida en el 
embarazo adolescente se torna en un escenario complejo, lo que no da sustentabilidad en su 
futuro. 
 
     Esto se puede basar de acuerdo a la Teoría de la actitud de Kurt Lewin la que alude a que  
 
     “el concepto del espacio de vida para definir la totalidad de los hechos determina la 
conducta del individuo dado en un momento determinado, la pertenencia a un grupo le otorga 
la persona; modelos, parámetros para evaluar su propia conducta de una fuente de 
confirmación de la identidad. Además considera una forma de dependencia que ofrezca la 
estructura y la orientación que necesita para el desarrollo pleno de su personalidad” (Kurt 
Lewin, 1939, página 14)  
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     Esto quiere decir que las adolescentes entran en un periodo en donde se encuentran 
inestables, por ello es necesario conocer el ambiente y elementos de interacción de ellas, es decir 
su espacio de vida en general ,para así poder comprender cómo ella actúa en su realidad. 
 
     Cuando la joven embarazada se ve en este espacio ambiguo, y sin una posición y estructura 
fija debido al rol que debe asumir,  cambia en su totalidad el proyecto vital, pues, deja atrás lo 
inicial de esta etapa como lo es el estudiar, divertirse, tomar un rol de madre responsable  y 
atenta etc., por lo tanto su proyección, la cual en un principio contaba de factores comunes 
propios de la adolescencia, se ven modificados  y estructurados. 
 
     Es aquí donde ella puede adquirir diferentes actitudes, las cuales permitan seguir o someterse 
a este nuevo estilo de vida, o a la vez poder complementar ambos. 
 
     Es decir, cómo se visualiza anteriormente, en este eje interpretativo cabe señalar que la 
adolescente puede decidir  seguir con su proyecto inicial, tomando y abarcando el rol materno, o 
cambiarlo en su  totalidad y enfocarse tan solo en este rol. 
 
     La maternidad en la adolescencia, crea en los adolescentes conflicto, angustia y ansiedad, en 
que muchos de sus anhelos, sueños y expectativas para el futuro se desvanecieron, porque deben 
dejar la vida que tenían para poder asumir la responsabilidad de criar y cuidar al nuevo ser. 
 
     La mayoría de éstas abandonan los estudios y deben dedicarse a labores poco apropiadas, 
porque no tienen la preparación o formación académica para ejercer un trabajo digno, que le 
genere los ingresos necesarios para la crianza de su bebé y de ellas mismas. En definitiva, sus 
proyectos de vida se truncan. 
 
      Por todo lo anterior, se puede considerar que a lo largo de la investigación se enfatizó en el 
discurso de las adolescentes, la reformulación del proyecto vital de éstas, lo que se manifiesta en 
sólo adoptar un rol maternal y se deja de lado otras dimensiones importantes para su etapa de 
adolescencia. 
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     Es por esto que como tercer y último eje de interpretación que más se valoró durante el 
desarrollo de la investigación fue la visualización de mujer v/s madre, ya que según lo recabado 
en los relatos de las adolescentes embarazadas y madres adolescentes se pueden identificar dos 
grupos, uno que son aquellas jóvenes que ya sea por el proceso del embarazo como por los 
quehaceres del hogar y de sus hijos no les queda mucho tiempo para dedicarse a ellas, por tanto 
no tienen tiempo ni para arreglarse, ni para salir y menos para pensar en ampliar su horizonte; 
realizando nuevos proyectos futuros, es aquí en donde nuevamente podemos ver como se ve 
afectado también el proyecto vital de las jóvenes que, sin duda, se ve moldeado por la postura 
que mantiene la familia con respecto al embarazo adolescente, ya que muchas familias se guían 
o enmarcan por la cultura, ya que es aquí en donde se realiza una marcada distinción entre los 
géneros así lo expresa Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer: 
 
     “las mujeres asumen la principal responsabilidad de la crianza de los hijos y el cuidado de 
ancianos y enfermos, además de la mayor parte del trabajo doméstico. La vida de la mujer es 
afectada fuertemente por su vida reproductiva, la cual tiene una clara y directa influencia en su 
estado de salud, las oportunidades de acceso a la educación y al empleo y en los ingresos 
propios y de su familia. En las sociedades donde las mujeres se casan muy jóvenes y a una edad 
inferior que la del hombre, la subordinación de ésta al marido es más intensa y sin lugar a 
dudas, condiciona fuertemente sus posibilidades de educación y de trabajo retribuido. (Comité 
Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer 1995, Página 106). 
 
     Por lo anterior, es que podemos darnos cuenta que en muchos hogares las jóvenes toman 
estas posturas, pues las familias, quieran o no van delimitando el rol de las adolescentes, por el 
“castigo” que se mencionó anteriormente, es por esto que cuando se interviene con las 
adolescentes embarazadas  no solo se les debe visualizar por si solas, sino también con su 
entorno más cercano.  
 
     Se hace necesario poder distinguir a aquellas adolescentes embarazadas las cuales ya sea por 
que no tienen las oportunidades o porque están tan inmersas en su quehacer cotidiano que no se 
enteran de las opciones que la sociedad les brinda para poder seguir con su proyecto de vida, lo 
que se contrapone con que las adolescentes puedan optar en cuanto a su proyección o rol a 
cumplir, según la realidad y limitaciones que se le presentan, lo que por ende no se torna en tan 
solo un “castigo” familiar si no a la vez también muchas veces pasa a ser un “castigo” por la 
sociedad. 
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     Pero también hay que reconocer que a pesar de que algunas saben de estas opciones que les 
brinda la sociedad, por una opción personal no se ven motivadas a tener espacios para ellas, ya 
sea por el período en el que se encuentran o por la despreocupación por su persona. 
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     El embarazo en adolescentes es un tema que tiene diversos ámbitos de ser estudiado, y 
abordado, pues cuenta con  distintas realidades, factores de riesgo, cambios producidos por éste, 
entre otras, además la sociedad tiene una impresión de que los jóvenes  son inmaduros, 
dependientes, irresponsables y egocéntricos lo cual estigmatiza socialmente a la adolescencia. 
 
    Es por ello que,  el embarazo en adolescente se  presenta en un escenario complejo dadas  las 
situaciones particulares que  vive el adolescente, sumada la complejidad de estar embarazada, lo 
que torna aún más complicado el poder tomar decisiones de cómo seguir sus vidas las 
adolescentes apostando por su  futuro y una mejor calidad de vida. 
 
    Por ello esta investigación se realizó con seis adolescentes tres de ellas con un embarazo 
avanzado y tres más,  ya madres adolescentes, que participaban del Programa de Apoyo a la 
Maternidad Adolescente de la Vicaria oriente, de Santiago de Chile. 
 
     En esta investigación el tema de embarazo adolescente se afrontó desde las propias  
perspectivas de las adolescentes orientadas a la significación que le daban las protagonistas a los 
cambios vividos  en sus vidas durante este proceso, interiorizándolo desde los mismos relatos de 
las adolescentes embarazadas y madres adolescentes.  
 
     A partir de ello, se visualizan diversos tópicos los cuales resaltan las adolescentes en su vida 
general y en su etapa  de embarazo. 
 
     En un comienzo los tópicos abordados en las entrevistas realizadas fueron diversos, pues al 
realizar el análisis,  la conclusión  de éste se tornó hacia tres ejes de interpretación importantes 
para el resultado de la investigación;  
 
     Estos ejes se tradujeron en la familia y la importancia de ella en el proceso del embarazo 
adolescente, siendo ésta el principal apoyo para las adolescentes. Expresado en un principio 
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como castigo dado a que al  quedar embarazada a esa edad se torna como algo “malo”, pues trae 
consecuencias para la joven, para posteriormente  tornarse  en una especie  de “apoyo”. Sin 
embargo, este apoyo incluía un cierto juicio, pues de igual manera se le castiga a la joven con 
tener que encargarse del bebé,  sin más proyección en su vida que el de ser madre. 
 
     Como segundo eje de interpretación surgió el proyecto de vida, y los cambios que en éste se 
dan por causa del embarazo adolescente , este eje se visualizó en el cómo este proyecto se vé 
totalmente truncado por la circunstancia del embarazo, además de que muchas veces el entorno y 
la sociedad hacen que este proyecto se corte aún más. 
 
     Y como ultimo eje de interpretación la visualización de los roles que ejerce o debería ejercer 
la adolescente embarazada o madre adolescente,  distinguiendo así  el rol de madre y mujer 
adolecente, el rol más adoptado por las adolescentes entrevistadas fue el de madre, dejando así 
de lado su rol como mujer y la importancia que éste tiene para el desarrollo de su vida futura. 
 
     En base  a la síntesis de resultados obtenidos se puede concluir,  que de acuerdo a la hipótesis 
planteada por las investigadoras como lo es “El significado  que le otorgan las adolescentes 
embarazadas y madre adolescente, a cómo viven sus cambios esta moderado siempre por ser 
madre y no por ser mujer.”.Ésta se  acepta, pues el significado que le otorgan las adolescentes y 
madres adolescentes, siempre y por su mayoría se enfoca en el ser tan sólo madre, por ende 
dejan de lado el ser mujer y afecta en su vida general. 
 
     Se deduce que las protagonistas dejan de lado el rol de mujer o en este caso adolescente, y 
adoptan solo el rol de madre. Además, como consecuencia  de ello el proyecto pensado, 
imaginado por ellas se ve teñido y cortado. 
 
    Esto no quiere decir que el ser madre adolescente sea algo  malo o bueno, ni que se abale el 
que no asuma su responsabilidad de ser madre, sino que más bien se pueda adoptar ambos 
conceptos, no dejando su rol de “mujer” de lado, pues estos puedan ser  complementados y 
llegando a un equilibrio en su vida. 
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     El aporte  de esta investigación es que en el caso del programa de apoyo a la maternidad 
adolescente  (en el cual se inserto la investigación), se pueda contemplar espacios donde también 
integre el rol de mujer. Como se pudo visualizar a  lo largo de la investigación hay diversos 
programas dedicados al embarazo adolescente, en donde sus enfoques primeros son la relación 
con el bebé, apego, relaciones con el padre,  etc. Pero en ninguno de ellos se  logra integrar un 
ámbito especial para aquellas adolescentes. También reforzar el rol de ser mujer, 
complementándolo con la maternidad, lo que como consecuencia se pudo visualizar la 
suspensión del proyecto de vida, lo que contempla todos los ámbitos futuros de las adolescentes. 
 
     Es por ello, que el aporte a la disciplina como trabajo social es que si bien sabemos y 
conocemos de los programas en ejecución, y quizás cada metodología de cómo éstos en la 
actualidad operan en cada una de sus realidades, siempre podamos ver primeramente la realidad 
en la cual estamos; las necesidades de las personas que se quiere satisfacer a traves de los 
programas y luego estructurar el uso adecuando de aquellos programas. 
 
     Es decir, en base a lo investigado las adolescentes asumían el aporte del programa para sus 
vidas, sin embargo recomendaban poder integrar este ámbito en la ejecución del programa (el 
ámbito de mujer, adolescente), pues en la etapa en la cual se encuentran se  pierde totalmente,  
esto a raíz de la sumisión ante el rol materno, expresado muchas veces por parte  de la familia y 
por la sociedad en general, lo que quisieran cambiar en su realidad. 
 
     Por lo tanto, como profesionales de esta área estamos llamados a considerar primeramente las 
opiniones y recepciones de lo que se espera con cada apuesta a desarrollar en éste y otros 
ámbitos de intervención; llámense programas, proyectos, lineamientos entre otras que se 
abarquen el área de maternidad adolescente y otros.  
 
     Pues  así de esta manera se puede enfocar en la realidad que necesita la intervención, y 
llevarla  a cabo de una manera adecuada,  que genere realmente los objetivos propuestos para 
cada sujeto a intervenir. 
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  Es realmente importante conocer  y comprender, para poder intervenir, y no llegar y plantear 
objetivos que no van a cumplir sus verdaderos propósitos, pues si esto no se realiza  al final 
muchas de las intervenciones propuestas fracasarán y se dejarán de lado lo que realmente tiene 
como finalidad cada intervención, y provocar los cambios esperados que se pueden obtener a 
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Anexo1. Cartas de consentimiento. 
 
 
Carta n°1 Bárbara Curin                                                 Carta n °2 Carla Fernández 
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Carta n °3 Katherine Reyes                                             Carta n °4 María Magdalena Osorio 
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Carta n °5 Yohana Reyes                                                        Carta n °6 Antonia Flores 
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Anexo 2. Entrevista en profundidad 
 
ENTREVISTA  Nº 1 
La entrevistada es: Yohana Reyes 
 
Entrevistadora: Yohana, en cuanto a la noticia del embarazo, ¿cómo fue la reacción de tu 
familia, del papá de la Carlita? 
Entrevistada: No, eh…, bueno yo cuando me enteré que estaba embarazada igual fue porque yo, 
mi período no me llegaba, y entonces me hice un test de embarazo, estaba con el Alan y con mi 
hermana poh entonces cuando me enteré como que él fue… nos enteramos casi juntos, o sea, yo 
fui y le dije “oye sabi’ que estoy embarazada y la cuestión” pero fue una reacción buena. 
Entrevistadora: ¿Te hiciste el test? 
Entrevistada: Sí, me hice el test de embarazo y salió positivo, entonces yo fui y le dije “mi amor 
estoy embarazada” y nada poh como igual emoción como de pena así, y después igual fue difícil 
porque justo ese día falleció mi tío entonces como que me sentía como presionada, angustiada, 
no sabía cómo decirle… entonces igual me sentí como súper mal como que no sabía qué hacer y 
después a la semana les conté a mis papas poh… eh…. Fui hablé con mi papá y bueno mi papá 
quería puro matar al Alan pero no le habló como en una semana, conmigo estuvo enojado como 
dos días pero después ya fueron, al otro día que le conté a mi papá fueron los papas del Alan a 
hablar con él para ver el tema del apoyo y todo eso… y pucha después yo fui a informar al 
colegio cachai’  que estaba embarazada… y ahí igual me apoyaron harto en lo que es el colegio, 
me daban facilidades para yo ir a los controles y volver al colegio a lo que saliera del control 
poh… y lo que yo creo que más difícil fue, fue cuando igual la primera ecografía fue cuando me 
dijeron que la niña tenía TRN aumentada y pucha iba a los controles en el cordillera y que me 
dijeran pucha no se poh tu hija eh… no se poh no va a crecer o va a ser enanita o va a ser niña de 
cristal y no tenía una… una cosa concreta me dejaba más mal en lo que era ,pucha, no sabía que 
iba a ser que enfermedades podía tener, porque en el embarazo tampoco fue… no fue tan malo 
pero tampoco fue como excelente, como que igual habían veces que igual me sentía mal, volver 
de la ecografía y que pucha que me dijeran tantas cosas y que no sabía cuál de todas era, hasta 
que como tenía cuando tenía más o menos como 5 meses me dijeron que me podía hacer un 
examen que era para ver si la Carlita tenía… eh, saber bien lo que ella tenía pero igual tenía 
riesgo de pérdida y no acepté hacérmelo así que esperé a que ella naciera entonces cuando ella 
nació me dijeron que la niña tenía rasgos de Síndrome de Down entonces ahí me llevaron al 
Carlos Mackenna a hacerle los exámenes que salieron que sí, que ella tenía Síndrome de Down, 
ahí, los primeros meses como que a mis papas igual les costó asimilar eso, sobre todo a mi papá 
más que a mí, pero igual ellos han visto que igual a mí no me ha costado tanto como asimilarlo y 
tomar el rol de eso aunque pucha siempre están pendientes de que, pucha,  no le pase nada a la 
Carlita, que la Carlita necesita más cuidado, entonces ya como que necesita más atención, igual 
la primera vez, pucha, la Carlita tenía como 3 meses cuando cayó la primera vez hospitalizada, 
entonces, igual dejarla allá en el hospital y yo venirme como que igual se me parte, todavía se 
me parte el alma dejarla allá solita sabiendo que me va a echarme de menos, entonces como que 
igual esas situaciones son difíciles e igual me he tenido como que aguantar toda esa emoción de, 
pucha, de llorar igual como para ser fuerte poh, igual eso a veces te hace sentir mal… 
Entrevistadora.- Y eso ¿te lo guardas tú? 
Entrevistada.- Claro, de repente… pucha hay veces que, que pucha cuando tengo ganas de llorar 
lloro, pero de repente como que me lo aguanto por, como para no… no derrumbarme por decir… 
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Entrevistadora.- ¿Y lo conversan con el Alan? 
Entrevistada.- Sí, si igual lo converso con él, si igual me dice que esté tranquila que pucha, que 
va a estar mejor allá a que esté acá en la casa, quizás nosotros no vamos a poder hacer nada, allá 
tiene mejor atención y todo… pero igual es difícil. O ver allá que, pucha, la estén pinchando o 
haciéndole cosas y no poder hacer nada porque ella está como sufriendo igual como que es 
difícil, entonces como que de repente, en esa parte es malo pero, pucha, en lo que es estar así con 
ella es como divertido… 
Entrevistadora.- Y a futuro, ¿cómo la ves a ella? 
Entrevistada: Eh… a futuro, eh… igual tengo miedo, sinceramente tengo miedo de lo que es el 
tema del colegio, de que la molesten, entonces uno piensa esas cosas y como que me dan pena 
igual poh y como que uno trata de no pensar en eso todavía porque creo que todavía no es el 
momento y creo que cuando llegue el momento lo voy a saber cómo tomar… eh… tomarlo bien 
o saber manejarlo entonces como que igual pensar a futuro en ese sentido como que me da 
miedo todavía, pero en el sentido de que pucha igual me gustaría que creciera, que, no se poh, 
que ya comiera por sí sola y no tuviera tantos problemas médicos en lo que es la desnutrición 
poh, que igual nos ha costado harto tratar de estabilizarla… ese tema es como súper difícil. 
Entrevistadora.-  ¿cómo es tu relación familiar? 
Entrevistada: Y nada mi relación familiar igual ha cambiado harto de ser lo que era antes a ahora 
que soy mamá porque, no sé, el cambio de que están más pendientes de la niña, no sé, hay otras 
prioridades en la familia entonces igual ella… a pesar de todo han estado súper como pendientes 
de nosotras, sobre todo en las enfermedades de la Carla y todo eso. 
Entrevistadora: O sea, ¿hay como un buen apoyo familiar? 
Entrevistada: Sí, un buen apoyo familiar… Así que no hay nada que decir de eso 
Entrevistadora: Y las relaciones de tu grupo familiar, ¿son buenas? 
Entrevistada: Bueno es típico de una casa donde vivimos tantos igual no siempre es buena 
pero… en caso de que uno necesite apoyo siempre van a estar ahí, así que en ese lado… las 
peleas como que quedan de lado. 
Entrevistadora.- ¿Y te apoyaron desde un principio desde tu embarazo? 
Entrevistada: Sí, sobre todo mi mamá me apoyo desde un principio y el Alan que también me 
apoyo desde un principio, entonces, cuando tenía que estudiar y trabajar mi mamá era la que me 
acompañaba a lo que eran los controles porque yo me tenía que tratar en el Cordillera por 
la…por el tema de la ecografía que no había salido muy clara. 
Entrevistadora.- ¿Y en cuanto a lo social?, Yohana, ¿cómo son tus relaciones? 
¿Cambiaron? 
Entrevistada: Sí, cambiaron mucho en el sentido de que pucha yo antes era súper, que andaba 
con mis amigas para arriba y para abajo pero ahora nada con lo de ser mamá ya mi prioridad es 
estar en la casa con la Carla, entonces ya… lo he dejado de lado. Pero igual de repente igual 
tengo la oportunidad y salgo con ellas a todos lados. 
Entrevistadora: Por ejemplo, ¿se pueden programar con tu pareja para poder tener esas 
vidas como sociales?  
Entrevistada: Sí, igual ha costado un poco pero más porque ya soy muy pegada a la Carla, 
entonces si yo salgo yo tengo que salir con ella sino como que me cuesta dejarla en la casa, 
entonces… ese es el tema como que más yo creo que me ha…  quizás ha costado un poco 
porque igual de repente echo de menos y me siento como sola, no porque me falte aquí algo acá 
en la casa, sino porque el tipo de amistades es muy diferente a lo que es la familia. 
Entrevistadora: Porque tú cuando quedaste embarazada, ¿te saliste del colegio? 
Entrevistada: No, yo seguí estudiando ese año e igual seguía yendo al colegio porque igual lo 
repetí pero, igual seguía yendo poh si igual fue…bueno. 
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Entrevistadora.- ¿Hasta cuantos meses fuiste? 
Entrevistada: Yo estuve como hasta los seis meses en el colegio, Pero en el colegio igual fue un 
apoyo igual me ayudaron me dieron una beca por estar estudiando y estar embarazada, entonces, 
igual me ayudaron con lo que era plata igual para comprarle cosas a la niña para yo no dejar de 
estudiar para trabajar o conseguir dinero. 
Entrevistadora: ¿Y el trato de tus pares ahí en el colegio? ¿Nunca sufriste problemas con 
eso del bullying? 
Entrevistada: No, súper bueno, no, no súper, las… pucha mis compañeras los profesores 
tampoco  ningún… ninguna diferencia, nada. Bueno el de física no más que no me pescaba 
mucho porque me tenía mala (jaja) pero eso quedaba… 
Entrevistadora.- Pero, ¿de antes? 
Entrevistada: Sí 
Entrevistadora.- Ah ya pero no por el embarazo 
Entrevistada: No, no, solamente que no me dejaban hacer deporte o sea me dejaba jugando 
badminton para que no me pasara nada… pero eso no más. 
Entrevistadora.- Súper… en cuanto a las variables de las redes de apoyo. Aparte del 
programa de la maternidad en el que estás. ¿Tienes alguna otra red de apoyo? 
Entrevistada: Eh bueno, antes tenía lo que es la ayuda de la municipalidad pero con el tiempo no 
sé qué sucedió con la asistente social que se salió parece que se puso a trabajar en otra lado de la 
municipalidad, en otra sección, entonces ahora estoy tratando de retomar lo que es la ayuda con 
el tema de la leche que es lo que más me complica. 
Entrevistadora.- Pero, ¿has tenido alguna ayuda? 
Entrevistada: Sí, he tenido ayuda pero ahora no. Antes sí tuve ayuda mucha ayuda pero después 
ya un tiempo, de febrero que no me están ayudando. 
Entrevistadora.- Y aparte ¿otro tipo de ayuda? 
Entrevistada: No 
Entrevistadora.- ¿Del consultorio? 
Entrevistada: O sea en el consultorio si poh, en el consultorio pucha en lo que es la prioridad con 
la Carla me ha ayudado harto en lo que es pucha controles, la salud… aunque de repente por 
ejemplo igual me siento molesta porque hay veces que yo sé que la niña está enferma y como 
que no le prestan mucha atención eso es más como del SAPU más que en el consultorio como la 
emergencia, entonces eso como que de repente no me toman mucho en cuenta no sé si será por 
la edad que no me toman mucho en cuenta. 
Entrevistadora.- Te ha costado un poco entonces… 
Entrevistada: Sí, me ha costado un poco si igual me he tenido que poner a alegar un par de veces 
para que me presten atención.  
Entrevistadora.- ¿Lo has logrado? 
Entrevistada: Sí… una vez tuve que, no sé, hablar con un guardia para que me dejaran atender a 
la niña porque la niña ya había llegado vomitando allá y no me la tomaban en atención poh, 
entonces igual no lo encontraba justo y había ido casi toda la semana antes.  
Entrevistadora.- ¿Y siempre vas sola? ¿O te acompaña algún adulto? 
Entrevistada: No, yo voy si igual voy, voy sola o de repente voy con el papá cuando no lo tengo 
en mala y pucha igual allá llega mi papá, llega mi mamá si me demoro mucho a veces pucha a la 
niña la mandan para Carlos Mackenna, entonces igual están pendientes ,si es algo grave o no. 
Entrevistadora.- ¿Y antes tú tenias relación, por ejemplo, con el consultorio? ¿Sabías? ¿Te 
atendías? 
Entrevistada: Ah, eh… no, no mucho, si igual me atendía de vez en cuando pero más lo que era 
emergencia pero así más a fondo en lo que es más controles y cosas así no, no, tuve que aprender 
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como a la fuerza por decir, igual mi mamá me ayudo me acompañaba los primeros meses y ya 
después lo manejaba mejor así que en ese lapso estaba mejor. 
Entrevistadora.- Bueno, en cuanto a la economía ¿cómo es el sustento que tienes tú? ¿De a 
dónde?   
Entrevistada: Bueno yo dependo del sueldo del Alan entonces yo ahí yo reparto la plata para 
todos lados, o sea, porque ayudo en la comida, la luz, el agua, el gas igual el internet entonces de 
todas esas cosas, mas encima de la leche y los pañales como que igual de repente cuesta sobre 
todo porque igual ya ahora por ejemplo ahora tengo que comprarle la sonda a la Carla entonces 
estoy viendo de a dónde sacar o conseguirme para comprársela, entonces igual en lo que es 
económico igual ha cambiado harto porque yo antes no me preocupaba tanto como ahora porque 
yo antes dependía de mis papás poh. 
Entrevistadora.- ¿Nunca trabajaste? 
Entrevistada: No, nunca trabajé entonces… 
Entrevistadora: ¿Y ellos te daban como alguna plata para ti, por ejemplo, para que 
tuvieras en la semana? 
Entrevistada: No, o sea yo, claro dependía me daban plata como para la colación y en el día para 
comer algo en el colegio y después llegaba acá… igual si necesitaba plata para algo igual me la 
daban pero no era tanto como saber lo que era tener la responsabilidad de manejar la plata para 
que alcanzara o para que no faltara, entonces como que igual eso ha cambiado mucho. 
Entrevistadora: ¿Te ha costado obtener esa distribución? 
Entrevistada: Si, si la distribución sobre todo porque pucha hay veces que no alcanza, no sé poh 
hay que conseguirse o sacar de algunos lados igual me ha tocado ir a vender a la feria entonces 
es para conseguir cosas poh, igual a mi no me molesta ir a vender a la feria, me da lo mismo, si 
total es por mi hija y yo lo voy a hacer. 
Entrevistadora.- ¿Qué vendes? 
Entrevistada: Por ejemplo ropa o no sé… me he vendido mil celulares por ejemplo me he 
comprado y los he vendido todos, todos los celulares, si me falta la plata yo lo vendo o sea si es 
para la niña yo no la miro dos veces y vendo lo que sea, entonces igual eso como que igual me 
ha… 
Entrevistadora.- La prioridad no se tranza 
Entrevistada: Si, no se tranza. 
Entrevistadora.- En cuanto a la salud, ¿Cómo has estado tú de salud? Después del 
embarazo ¿no sufriste ninguna, por ejemplo, depresión post-parto?  
Entrevistada: ¿Depresión? No, no eh… yo creo que dentro de todo lo que ha pasado con la 
Carlita yo no he estado mal quizás igual hay veces que uno piensa y se va en bajo pero después 
como que la mira y no… no hay como por donde echarse a morir porque si yo no estoy con la 
Carla no va a ser lo mismo que esté alguien más poh, así como que por ella igual uno saca fuerza 
de cualquier lado sobre todo en los momentos difíciles. 
Entrevistadora.- Y la Carlita, ¿qué es lo que tiene? 
Entrevistada: La Carlita tiene Síndrome de Down, igual ha tenido… tiene soplo al corazón pero 
ya eso está controlado ya no es necesario operarla ni nada pero por la enfermedad ha sido difícil. 
Entrevistadora.- ¿Porque ella usa sondas? 
Entrevistada: Claro, ella usa sondas naso-gástricas porque está con desnutrición crónica entonces 
toma leche especial que es la Pediasure entonces con esa estoy tratando de que me den ayuda. 
Entrevistadora.- ¿Y no hay una  edad estimada cuando ella pueda sacarse las sondas para 
que, por ejemplo, tú puedas seguir haciendo tus cosas? 
Entrevistada: Es que es variable porque no todos los niños son iguales, entonces como que es 
variable como de ella depende, depende de ella y de la estimulación de uno. Entonces es como 
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difícil, hay veces que come hay veces que no come entonces como que no voy a decirte no es 
que la Carla come todos los días porque no es así de repente sí hay veces que no quiere comer y 
no hay caso. 
Entrevistadora.- Y en cuanto, por ejemplo, a tu relación de pareja, tú estás con el papá de 
tu hija, ¿y cómo es esa relación? 
Entrevistada: Bueno es buena dentro igual hay peleas pero no nada serio pero igual nos llevamos 
bien, él me apoya harto entonces igual eso es fundamental el sentirse apoyada igual por el papá 
de la Carlita. Igual cuando nos ha tocado quedarnos allá él igual se ha quedado en el hospital y 
después se ha ido a trabajar si igual es difícil eso poh, que de repente los turnos no congenian 
entonces de repente yo paso sola y hay veces que estoy acompañada con él entonces igual eso de 
que esté ahí es fundamental yo creo. 
Entrevistadora.- Y espacios entre ustedes tres ¿tienen? Así ¿solos… que salgan? 
Entrevistada: Yo por lo menos no mucho y él bueno él casi lo que más hace es salir a jugar a la 
pelota que con eso se pasa el día pero con lo que yo… casi vivo en la pura casa con la Carlita y 
de repente ya cuando hay ocasión salimos los tres o de repente yo salgo con la Carlita no se poh, 
con mis amigas o a dar una vuelta entonces ahí tratamos de ver el espacio para poder salir. 
Entrevistadora.- Mira… en cuanto al proyecto de vida, sabemos que cuando uno tiene un 
bebé el proyecto de vida cambia… 
Entrevistada: Claro 
Entrevistadora.- ¿Cómo era el antes y el después de éste? 
Entrevistada: Es que el antes era como que no me preocupaba mucho o sea mi vida era… 
estudiaba e iba al colegio, yo quería estudiar no sé poh, me gustaba harto lo que era enfermería, 
y me gusta harto todavía…pero después ya con el embarazo como que tus prioridades cambian 
igual me he pospuesto harto en lo que es los estudios por ella y ahora mi proyecto de vida es 
como no se poh postular a un subsidio, tener mi casa… igual trabajar más adelante pero no, 
bueno primero terminar mis estudios primero y después trabajar. 
Entrevistadora.- ¿Hasta qué curso llegaste? 
Entrevistada: Yo llegué hasta primero medio, entonces quiero terminar eso y después quizás 
trabajar… ingresar a la Carlita al colegio o al jardín. Y como que ese es mi proyecto de vida. 
Entrevistadora.- En cuanto a tu madurez física y psicológica, los cambios que tuviste 
después de tu embarazo… 
Entrevistada: Claro, pucha yo antes era desordenada, loca, no me  preocupaba… no era como 
que… yo no me veía... con una guagua pero a la vez si… como nunca tuve una mala enseñanza 
de lo que es mi mamá “cachai” pero como que tampoco era tan pronto, entonces como que igual 
es una cosa media variable, pero los cambios físicos es notorio porque yo igual el subir de peso, 
el quedar con estrías igual eso como que igual me ha costado un poco como que asimilarlo, 
porque igual como que eso en la autoestima influye harto entonces como que en ese tema como 
que todavía estoy más o menos, pero son como detalles. 
Entrevistadora.- Y por último, en cuanto, por ejemplo, al rol que tú has cumplido como 
madre a diferencia a de tu rol como adolescente normal 
Entrevistada: Cuando era adolescente normal mi rol era más… era como estudiar pucha era no 
portarme mal, hacer algunas cosas en la casa pero más de eso no pero ahora el de ser mamá es 
muy distinto porque tengo que estar pendiente de otra vida que depende de mi poh, no sé, 
alimentarla, vestirla, bañarla, sacarla a dar una vuelta, preocuparme de sus controles, distribuir lo 
que es el dinero para comprar las cosas. 
Entrevistadora.- ¿Y qué pasa contigo? ¿A ti te gustaría hacer otras cosas para ti? 
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Entrevistada: Claro, si a mí me gustaría pucha haber me gustaría terminar el colegio como ya 
para hacer otra cosa extra de lo que es la casa, como ya tener un tiempo para lo que es para mí 
solamente. 
Entrevistadora.- ¿Y eso lo ves a futuro? O, ¿te gustaría seguir solo cuidando a la Carlita? 
Entrevistada: Obviamente sí voy a seguir cuidando a la Carlita pero aparte quiero terminar mis 
estudios por ella mismo porque para darle una mejor calidad de vida quizás para tener más 
recursos para que no le falten las cosas o no estar tan afligidos así como que por eso igual me 
gustaría retomarlo aunque sea de a poco. 
Entrevistadora.- Y a veces ¿no te ves sobrepasada con las tareas que tienes como madre? 
Entrevistada: Sí, a veces me enfurezco y pucha ando enojada que pucha que “no tengo tiempo 
para mí”,  que “porque él sale y porque yo me tengo que quedar acá en la casa cuidando a la 
Carla y él no me ayuda” y esas son como las típicas peleas. 
Entrevistadora.- Y tiempo para ti, por ejemplo, para arreglarte… ¿Hace cuánto, por 
ejemplo, que no vas a comprarte una ropa o algo para ti? 
Entrevistada: O sea como salir sola, no. Hace un siglo que no salgo sola y si salgo sola es porque 
tengo que hacer alguna diligencia pero más de eso no salgo sola, y cuando voy a comprar 
siempre voy con el Alan o con la Carlita así que nunca ando sola, pero cosas como para mí como 
que no mucho el tiempo como para mí es como cuando la Carla duerme. 
Entrevistadora.- ¿Y lo necesitas? Así como que, ¿sientes que lo necesitas? 
Entrevistada: Si poh, igual necesito un tiempo para mi pucha cuando la Carla, por ejemplo, ya 
está durmiendo pucha no sé poh, aprovecho de no sé poh, de vestirme, arreglarme o por último 
descansar un ratito así que con que la Carla que anda para allá que anda para acá, que se pega, 
que de repente se saca las sondas, o se saca las tapas y se le sale la leche entonces como que 
igual es difícil.  
Entrevistadora.- Y si te ofrecieran algo dentro del mismo programa que está ahí en la 
maternidad, ¿te gustaría que hubiese una sección para preocuparte de ti? Algo para 
ustedes… 
Entrevistada: Claro, si, si… eh… las veces que pucha en los talleres en lo que es el programa me 
han servido harto por un tema de salir y  como que el tema es como uno es como que ya es una 
atención más “cachai” entonces igual por lo menos a mí me gusta asistir a los talleres y en los 
talleres no sé poh yo les había comentado que igual me gusta harto lo que es la enfermería o 
quizás cosas manuales me gustaría aprenderlas. Por ejemplo para la fiesta de navidad hubo 
talleres así que nos maquillaron, nos pintaron, nos cortaron el pelo si eso es súper…. No sé a mí 
me gusta harto. 
Entrevistadora.- ¿Te gustaría que fuese, más periódico? 
Entrevistada: Claro, si me gustaría que fuera más periódico pero yo creo que igual el tiempo 
igual es escaso yo creo para los que hacen los talleres pero en lo posible me ha servido harto, me 
gustaría que fuera más periódico y que hubieran más cosas para tocarlas y conversar. 
Entrevistadora.- ¿Algo más que nos quieras contar, quizás que tú encuentres como 
significativo de tu embarazo, de tu vida, de cómo era antes? 
Entrevistada.- Yo creo que significativo… ver el apoyo que tengo, es como súper, pucha, no se 
poh, el estar allá en el hospital y que lleguen a verte, pucha mis papas, yo…, están sagrados 
cuando yo estoy en el hospital, son los primeros en estar ahí, en llevarme cosas para comer, en 
apoyarme como que… al ellos ir al hospital a verme como que me dan un apoyo como 
psicológico como de fuerza, entonces como que me contienen harto, entonces el apoyo es 
fundamental, sobre todo en lo que es la familia y los más cercanos… amigos, entonces en ese 
sentido es como que lo más significativo de todo. 
Entrevistadora.- Súper, eso sería, gracias. 
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ENTREVISTA Nº 2 
 
La entrevistada es: María Magdalena  
 
Entrevistadora.- María Magdalena, ¿cuál es tu edad? 
Entrevistada.- 18 años 
Entrevistadora.- ¿Cómo fue la noticia del embarazo? 
Entrevistada.- Fue sorpresiva, porque yo no me lo esperaba haber quedado embarazada… eh… 
yo tengo una bacteria en el estómago y yo me hice un test de embarazo y salió entre negativo y 
positivo y yo le dije a mi hermana que era negativo, y yo me fui a hacer la endoscopía y yo me 
desmayé, y yo no me tendría que haber desmayado, y no sé como habré llegado a la casa porque 
lo único que me acuerdo es que estaba acostada al lado de mi hermana, después como a fin de 
mes de junio, eh... fui a  matrona y ahí me enteré que estaba embarazada… tenía… después 
como a las dos semanas después me realizaron una ecografía y tenía 8 semanas de embarazo. 
Entrevistadora.- ¿Ya te había crecido la guatita? 
Entrevistada.- No, si yo estaba guatona ya 
Entrevistadora.- ¿Y cómo fue esa noticia para tus familiares? 
Entrevistada.- Como que se lo esperaban, todos me decían que estaba embarazada y yo decía no 
si es mentira y… salió verdad poh. 
Entrevistadora.- ¿Y para tu pareja?, en ese momento, ¿tú estabas pololeando? 
Entrevistada.- Sí 
Entrevistadora: ¿Y cómo fue para él? 
Entrevistada.- Él no quería ser papá. Él negaba que, como que estuvo un día entero sin hablarme 
y después como que ya de a poco a los días después empezó a asumir que ya era papá, y después 
cuando fuimos a la primera ecografía le vi así toda su carita y se emocionaba, y se iba a poner a 
llorar y yo lo miraba así… y estaba a punto de ponerse a llorar cuando le sintió el latido del 
corazón y ahí como que ya asumió que iba a ser papá. 
Entrevistadora.- En cuanto a tu familia, ¿cuántas personas viven en la casa? 
Entrevistada.- 9 
Entrevistadora.- ¿Y cómo es tu relación con ellos? O, ¿Con quién te llevas tu mejor? 
Entrevistada.- Con mi hermana, mi abuela, no hablo mucho con mis primos… como que hola y 
chao, y mi sobrina. 
Entrevistadora.- ¿No?, ¿No encuentras así como que tu relación con él está estable? 
Entrevistada.- Es que pasamos peleando por puras tonteras. 
Entrevistadora.- Cuéntame cómo es tu relación con él… 
Entrevistada.- Hay veces que no se poh, llega enojado y ya nos ponemos a pelear, o hay veces 
que estoy viendo a la Isidora y él se enoja porque no se la paso y peleamos poh… es como que 
ahora ya no nos llevamos tan bien como antes… puede ser a donde llevamos muchos años. 
Entrevistadora.- ¿Cuánto llevan? 
Entrevistada.- Ahora en julio cumplimos 4 años, y yo creo que debe ser por eso donde llevamos 
muchos años. 
Entrevistadora.- Pero, ¿siempre las peleas son por la Isidora? ¿O hay algo más? 
Entrevistada.- Ahora sí, pero hay veces que no sé, a veces peleamos por puras tonteras, por 
plata… que ahora donde está trabajando de parquímetro gana un poco más, y a veces le digo que 
voy a sacarle plata, no se poh, para comprarle algo a la Isidora y me dice: “uy, tu vei’ plata y 
queri gastarla toda” y ahí empezamos a pelear. 
Entrevistadora.- ¿Y cómo te proyectas tú con él?, ¿te proyecta? 
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Entrevistadora.- Tú en estos momentos, por ejemplo, ¿estás con él porque él es el papá de 
la Isidora o es porque tú realmente quieres estar con él?   
Entrevistada.- No, porque es el papá de la Isidora… por nada más. 
Entrevistadora.- Pero ustedes entonces, ¿no tienen como relación de pareja?, ¿no salen, 
por ejemplo, juntos a tomar un helado, a comprar las cosas? 
Entrevistada.- Es que… sí, si salimos pero es como que, ya salimos a comprarle ropa a la Isidora 
y si no estamos de acuerdo ya nos ponemos a pelear, entonces como que igual a veces nos 
llevamos bien y a veces nos llevamos mal, es como depende del ánimo de cada uno… es que 
igual yo soy pesada. 
Entrevistadora.- ¿Si?, ¿Por qué encuentras que eres pesada? 
Entrevistada.- No sé, es que tengo como el carácter muy pesado. 
Entrevistadora.- ¿Pero antes también eras así con él? 
Entrevistada.- Sí  
Entrevistadora.- Siempre fuiste así con él… 
Entrevistada.- Desde que lo conocí… 
Entrevistadora.- ¿Y él nunca te dijo nada? 
Entrevistada.- No, es que como que ya después cuando empezamos así… llevábamos  3 años ya 
de… y ahí empezamos como más las peleas… si yo iba a terminar con él antes de que me enteré 
que estaba embarazada y después ya, después dije no. 
Entrevistadora.- O sea, ¿si ahora tuvieras la opción de no estar con él? 
Entrevistada.- No estaría  
Entrevistadora.- ¿Y él? ¿Qué te dice? 
Entrevistada.- Como que está obsesionado conmigo 
Entrevistadora.- Pero, ¿él te dice, por ejemplo, que te quiere, que quiere estar contigo o en 
realidad no hay nada? ¿O te dice no te voy a dejar sola…? 
Entrevistada.- Es que no sé, no hablo con él sobre eso… es que a veces yo, no se poh, él llega 
del trabajo y no lo veo porque se encierra en la pieza y se pone a dormir y yo me quedo adelante 
con la Isidora sino a veces se la lleva para atrás y tengo que andar buscándola… pero no 
hablamos más allá. 
Entrevistadora.- No hay comunicación entre ustedes… 
Entrevistada.- No claro, cero comunicación, muy poca comunicación entre los dos. 
Entrevistadora.- O sea, ¿cómo definirías tu relación de pareja? 
Entrevistada.- De ser buena pasó a mala. 
Entrevistadora.- ¿Y no has pensado tomar alguna decisión con respecto a eso? 
Entrevistada.- Si, es que ya lo echado como dos veces pero no se quiere ir 
Entrevistadora.- ¿Y él tiene donde irse? 
Entrevistada.- Si y no, Es que puede irse donde su abuela pero como que, donde vive la abuela 
ya hay muchos en esa casa y a donde vivía antes de que llegara ahí a la población también se 
podía ir donde un amigo, pero no se quiere ir poh, no sé poh por no dejarme a mi sola con la 
Isidora o por la Isidora. 
Entrevistadora.- ¿Y tú crees, que podrías estar sola con la Isidora tú? ¿Apechugar sola? 
Entrevistada.- En estos momentos, no sé, porque intenté trabajar y pasa llorando todo el día, 
porque a donde está acostumbrada no sé si a estar conmigo y aparte de estar en brazos. 
Entrevistadora.- O sea, en lo económico digamos ¿tú dependes cien por ciento de él? 
Entrevistada.- Sí, y de mi papá 
Entrevistadora.- ¿Para ti y para la Isidora? ¿O tan solo para la Isidora? 
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Entrevistada.- No, supongamos hay veces que me compra cosas a mí pero más es para él y para 
la Isidora… y yo dependo de mi papá. 
Entrevistadora.- ¿De tu papá? 
Entrevistada.- Sí 
Entrevistadora.- ¿Y cómo es tu relación con él? 
Entrevistada.- Buena, pero es mi padrastro 
Entrevistadora.- ¿Él los crió? 
Entrevistada.- Sí, de los 10 meses.  Ya, es que al otro no lo conozco. 
Entrevistadora.- En cuanto a lo mismo, lo económico, ¿te ha costado como distribuir el 
dinero entonces? Porque no lo tienes a cargo tú, por ejemplo, ¿tú le tienes que pedir a él lo 
que le falta a la Isidora o él ve, por ejemplo, “ah le faltan pañales”? 
Entrevistada.- No sé poh, cuando no le están quedando pañales, me dice: “¿le falta algo?” y yo le 
digo si, le faltan pañales, no se poh, le falta el relleno y me dice ya tengo para comprar no se 
poh, los puros pañales y me dice ya  después ahí cuando tengamos plata le compramos el 
relleno, pero hay veces que ya tengo todo y me pregunta si le falta algo y le digo que no le falta 
nada y se enoja. 
Entrevistadora.- En cuanto a lo social, Magda, ¿tú tienes, por ejemplo, dónde salir, sales 
con alguien, haces otra vida social, o sólo te estás quedando en la casa? 
Entrevistada.-  En la casa, no salgo con nadie  
Entrevistadora.- ¿No tienes amigas?, ¿cómo era antes?, ¿en el colegio tenias amigas? 
Entrevistada.- Sí, a veces salíamos, a veces salíamos, una vez salimos a grado cero a andar en 
patines, es que yo soy como más dueña de casa. 
Entrevistadora.- ¿No extrañas salir? 
Entrevistada.- No, es que no sé como que me gusta estar encerrada, si ni siquiera salgo a fiestas, 
por lo mismo. 
Entrevistadora.- Pero a lo mejor ahora que está la Isi pero, por ejemplo, antes… ¿nada 
tampoco? 
Entrevistada.- No 
Entrevistadora.- ¿Así era muy rara vez? 
Entrevistada.- Sí, era rara vez, o sea, no se poh, a veces las chiquillas me decían salgamos, no se 
poh, vamos a hacer esto y yo decía no sé depende… si estaba con ánimos iba sino no. 
Entrevistadora.- Y en el colegio, ¿te llevabas bien con tus compañeras?, ¿tenias amigas? 
Entrevistada.- Eh no, eran un grupo de cómo de 6, después yo me juntaba con 4 no más y todas 
las otras demás del curso como que no existían porque no… teníamos como encontrones, es que 
mis compañeras son muy alegonas, muy enojonas… entonces… será porque es párvulo, que mi 
papá las ve como son, son gritonas y por todo pelean y ahí como que se armaban los conflictos y 
yo no me metía, como que no existía para mí el curso. 
Entrevistadora.- O sea, era como del colegio a la casa  
Entrevistada.- Sí 
Entrevistadora.- Tenias como tus amigas pero no te metías más allá 
Entrevistada.- No 
Entrevistadora.- Entonces ahora es casa, solamente casa… ¿sales con tu hermana de 
repente? 
Entrevistada.- Sí, hay veces que no se poh, como ahora salimos  
Entrevistadora.- Pero siempre con la familia… 
Entrevistada.- Sí 
Entrevistadora.- Entonces, tú crees que tienes una buena red de apoyo familiar… 
Entrevistada.- Sí 
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Entrevistadora.- ¿Y en el colegio como fue el trato desde que supiste que estabas 
embarazada? 
Entrevistada.- Con mis compañeras, mis profesores bien… ya después cuando termine el tercero 
fui… fui a cuarto y fui y le dije que yo tenía licencia por… porque yo fui y pedí una licencia por 
una semana hasta que yo llegara a tener a la Isidora y él  me dijo que yo tenía que saber ir al 
colegio aunque estuviera embarazada, yo le decía que no podía porque yo ya estaba en término y 
ahí le pasé el papel, después tuve a la Isidora como a la semana… como a la semana o al mes 
después fui a dejar la licencia que me dieron por 3 meses a partir del día que nació, y él me dijo 
como diciéndome que yo aunque mostrara la licencia iba a repetir igual, entonces como que a mí 
no me dieron ganas de seguir estudiando porque que iba a sacar de ir el segundo semestre 
sabiendo que iba a repetir… porque igual en cuarto son menos meses en el segundo semestre, 
son como cuatro meses y ahí como que todos los profesores se tiran a los trabajos, trabajos y 
mas encima me querían juntar los del primer semestre con los del segundo semestre e iba a 
colapsar. 
Entrevistadora.- Entonces automáticamente tuviste como que desvincularte del colegio  
Entrevistada.- Sí 
Entrevistadora.- O sea como que más bien te desvincularon ellos… ¿o no? 
Entrevistada.- Si poh, como que no me dieron más opciones de decirme ya no se poh te vamos a 
dar una opción de ayudarte, nada, cero apoyo del colegio. 
Entrevistadora.- María Magdalena, tú en estos momentos estas teniendo el apoyo, digamos, 
del programa ¿cierto? 
Entrevistada.- Sí 
Entrevistadora.- Aparte de eso, ¿tienes algún otro apoyo?, alguna red de apoyo, digamos 
no se poh, independiente también del consultorio… Porque, por ejemplo, ahora ¿tu tuviste 
como que aprender o ya sabias, por ejemplo, ir al consultorio sola?… 
Entrevistada.- ahhh si… si cuando tenía que ir a los controles iba sola 
Entrevistadora.- Pero antes de estar embarazada, ibas sola, sabias más o menos cuales 
eran como los requisitos de estar aquí, allá… 
Entrevistada.- Sí 
Entrevistadora.- No fue como tan difícil eso… 
Entrevistada.- No, pero más me costó cuando fui hospitalizada ahí en el Carlos Mackenna pero 
igual, igual a donde tengo escoliosis igual conocía harto ese hospital, pero la parte donde de 
urgencias… ahí no cachaba mucho. 
Entrevistadora.- ¿Y alguna otra red de apoyo? 
Entrevistada.- No 
Entrevistadora.- ¿La municipalidad?, ¿bono por algo? ¿Nada? 
Entrevistada.- No, me dijeron que tenía que esperar hasta que saliera la ficha en… por la tele 
cuando dijeron que ya estaba lista la ficha, yo recién podría recibir el bono por la Isidora. 
Entrevistadora.- ¿Y el trato en el consultorio cómo es? 
Entrevistada.- Bueno, sí, hasta el momento no ha sido malo. 
Entrevistadora.- Entonces, tú me dices que tú tienes una enfermedad… que es lo de la…. 
Entrevistada.- La escoliosis, que es un problema a la espalda 
Entrevistadora.- Ya, ese es tu problema de salud actual, ¿cómo va eso? 
Entrevistada.- Ahora me dieron de alta, fui a control y me encontraron bien porque me habían 
bajado… y me dieron de alta porque yo me tenía que operar el año pasado y a mí no me 
operaron por lo mismo porque me bajaron y después me dieron para otro año más y ahí después 
fui al último control y me dieron de alta porque me dijeron que estaba bien, y ahí el doctor 
conoció a la Isidora. 
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Entrevistadora.- ¿Y eso lo tenias antes de estar embarazada? 
Entrevistada.- Sí, me lo detectaron a los 10 años 
Entrevistadora.- A los 10 años… ¿Y siempre estuviste controlándote? 
Entrevistada.- Sí,  
Entrevistadora.- Y después de tener a la Isidora, ¿seguiste yendo al médico? 
Entrevistada.- No, porque, por ejemplo, yo el año pasado, yo quedé embarazada como en junio y 
yo en abril fui a mi último control que tuve de la escoliosis y ahí me dijeron que iban a esperar 
un año más para ver si me operaban o no y yo durante ese año quedé yo embarazada y tuve a la 
Isidora un mes antes de que yo fuera a control para hacerme la radiografía, y ahí me encontraron 
y me dijeron que estaba todo bien. Y ahí me dieron de alta 
Entrevistadora.- ¿Y la Isidora ha tenido algún problema de salud? ¿Así como complejo? 
Entrevistada.- No 
Entrevistadora.- En cuanto a tu madurez física y psicológica, digamos, ¿cómo ha cambiado 
eso?, no se poh en cuanto a las actitudes que tú has tenido que adquirir, digamos, a ser 
mamá, ¿tú notas cambios? 
Entrevistada.- Sí, yo creo que ahora estoy más responsable 
Entrevistadora.- ¿Más responsable? 
Entrevistada.- Sí, que ahora estoy como más atenta, no sé, siento que llora sola y ya la estoy 
mirando, o a veces está durmiendo y la siento como quejarse y ya la estoy mirando, o no se poh, 
en la noche hay veces… yo tengo el sueño no sé muy pesado, y no sé ahora como que siento 
algo que se mueve, porque a veces la dejo durmiendo sola al medio, siento que se mueve y la 
empiezo a mirar. 
Entrevistadora.- ¿Has tenido cambios? ¿Cómo viste esos cambios que tuviste? 
Entrevistada.- Eh, no sé, después cuando me empezó a crecer la panza me salieron mas estrías. 
Entrevistadora.- ¿Y cómo te sientes con eso ahora? ¿Te quedó algo?  
Entrevistada.- Sí, me quedaron todas las cicatrices, pero eso me salió como el último mes del 
embarazo, justo había ido a la playa y me entró como arena al pantalón y yo me empecé a rascar 
y ahí me salieron todas las estrías. 
Entrevistadora.- ¿Y ahora cómo te sientes tú con eso? 
Entrevistada.- No, me encuentro bien, aparte que yo ya tenía estrías desde antes porque yo antes 
era muy gordita y después cuando me detectaron la escoliosis sufría de la presión, y ahí empecé 
a bajar, me tuvieron con nutricionista como por dos o tres años y ahí tuve que saber bajar de 
peso y ahí como que a donde bajé así peso muy de repente quedé como con estrías, si y ahora 
después con el embarazo me salieron más. 
Entrevistadora.- Tu rol como mamá ahora, ¿cuál es?, ¿cómo lo definirías?  
Entrevistada.- Es que yo creo que como protectora 
Entrevistadora.- ¿Sí? Porque tu rol ha cambiado, definitivamente, antes de ser mamá, 
antes, por ejemplo, ¿cuál era tu proyecto de vida antes de estar embarazada? 
Entrevistada.- Terminar el cuarto, trabajar, tener mi propia plata… 
Entrevistadora.- ¿En qué querías trabajar? 
Entrevistada.- En lo que estaba estudiando  
Entrevistadora.- ¿Qué era? 
Entrevistada.- Párvulo 
Entrevistadora.- ¿Hasta qué curso llegaste? 
Entrevistada.- Hasta tercero medio, terminado, me faltaba un puro año 
Entrevistadora.- Y ahí tú querías terminar de estudiar y trabajar y tener tu… 
Entrevistada.- Tener mis cosas y después pensar en guaguas… pero Dios quiso mandármela 
antes no más poh… 
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Entrevistadora.- ¿Y qué piensas ahora? ¿Cuál es tu proyecto de vida? 
Entrevistada.- Ya cuando este más grande, el próximo año terminar el cuarto, trabajar y 
comprarle todas las cosas que necesite la Isidora y lo que necesite yo… 
Entrevistadora.- ¿Cuándo piensas retomar tus estudios? 
Entrevistada.- Para el otro año, para el 2014, si o si lo termino 
Entrevistadora.- Ya, bien. Y algo para ti, tú nos decías recién, algo para ti… te gustaría 
comprarte las cosas como para ti… ¿qué encuentras que te hace falta como mujer?, no 
como mamá, quizás más espacio… 
Entrevistada.- Ah, tengo muchas  ideas para la Isi… 
Entrevistadora.- No pero, espacio para ti… ¿qué pasa contigo? Porque ahora tú me dices si 
comprometida con la Isidora… pero imagínate que en este momento también estas 
pensando en la Isidora en tu relación con tu pololo, ¿cierto? 
Entrevistada.- Sí 
Entrevistadora.- Porque si yo te digo, ¿tú terminarías con él?... “Sí, pero por la Isidora 
no”, ¿qué pasa contigo? 
Entrevistada.- no se… me gustaría comprarme no sé, una casa, un auto… 
Entrevistadora.- ¿Encuentras que te has dejado de lado? ¿Y si es así en qué sentido?  
Entrevistada.- Sí, Eh, no sé… como no arreglarme… 
Entrevistadora.- ¿Por falta de tiempo… o por falta de ganas? 
Entrevistada.- No, porque la Isidora me quita mucho tiempo, es que a veces no sé está 
durmiendo, o están los dos durmiendo y llora uno y luego empieza  llorar el otro, cuando tengo 
que hacer cosas, el aseo en mi pieza tampoco lo hago mucho porque tengo que ver si la dejo 
adelante se pone a llorar y tengo que verla y no puedo hacer la cama y a veces uno está 
durmiendo y ella se pone a llorar y quiere pecho y le tengo que darle y ahí no hago las cosas de 
la casa no sé poh, por lo menos echarme una pintá 
Entrevistadora.- ¿Y te gustaría tener ese espacio? 
Entrevistada.- si, pero ahora como están chicos no se puede, después cuando sean más grandes 
yo creo que sí  
Entrevistadora.- Sí, eso mismo en tu relación de pareja, ¿qué va a pasar si ustedes 
terminan ahora? ¿Cómo te proyectas tú? ¿Te proyectas estando con otra persona? 
Entrevistada.- No sé, no creo. 
Entrevistadora.- ¿Por qué? 
Entrevistada.- No sé, preferiría estar mil veces sola con la Isidora que estar con otra persona… 
después, no sé, más adelante cuando esté más grande yo creo que podría ser tener otra relación, 
pero antes no…  
Entrevistadora.- ¿Qué fue lo más significativo de tu embarazo?… ¿Que tú valores que sea 
importante para ti, del proceso? 
Entrevistada.- No, o sea, me gustó cuando empezó a crecerme la guata 
Entrevistadora.- ¿Por qué?, ¿qué sentías? 
Entrevistada.- Cuando no sé a veces sufría con las patadas, pero era lindo…eso.  
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ENTREVISTA Nº 3 
 
La entrevistada es: Carla Guajardo  
 
Entrevistadora.- Carla, ¿Cuántos años tienes? 
Entrevistada.- 16 años 
Entrevistadora.- Carla cuéntanos acerca de la noticia de tu embarazo, ¿cómo fue?, ¿cómo 
te enteraste? 
Entrevistada.- Es que me puse nerviosa… ya… eh… igual fue, me puse contenta porque por un 
lado era una guagua que venía en camino, entonces, en ese momento me tomó de sorpresa 
porque igual a mi me daba… nunca esperaba tener un bebé porque yo quería igual seguir mis 
estudios, terminar lo antes posible para después poder trabajar, estudiar… pero no por esto lo 
voy a dejar de hacer, después igual lo voy a hacer. 
Entrevistadora.- Ya, pero ¿cómo fue la noticia en sí del embarazo? ¿Te hiciste el test con 
alguien?, ¿O sospechaste? ¿O sospecharon juntos? ¿Cómo fue eso? 
Entrevistada.- Eh… yo sospeché me hice… un test… 
Entrevistadora.- ¿Sola? 
Entrevistada.- Sola, sin decirle, o sea, yo le había dicho a mi pareja que estaba como con atraso y 
todo pero es que yo en ese momento estaba en el sur con mi abuela… Entonces él estaba acá… 
Entrevistadora.- Pero, ¿ustedes estaban en relación de pareja todavía? 
Entrevistada.- Si, si estábamos juntos, Entonces yo, yo… él me dijo que no porque yo me iba a 
venirme para acá y me dijo que lo hiciéramos juntos entonces yo… la curiosidad no… no 
aguanté y me lo hice sola y después le conté, le dije sabí’ que Pedro, me salió positivo. 
Entrevistadora.- Pero, ¿le contaste en persona? 
Entrevistada.- ¿En persona?… no por teléfono. Ya y después ya esperamos, porque fue como un 
día miércoles, eh… después esperé que llegara el fin de semana porque yo viajaba justo el 
viernes, ya viajé… eh… fui a sacarme el examen de sangre y me salió positivo y tenía como un 
mes y medio… y ahí le contamos, o sea, el Pedro le había contado antes a la mamá y al papá… 
igual ellos tampoco esperaban esta sorpresa, pero, ha sido todo bien… 
Entrevistadora.- Pero, ¿cómo reaccionaron ellos, los papás… como ya los apoyaron? 
Entrevistada.- Claro… al principio, lo que pasa es que ellos se preocupaban mucho porque yo 
igual soy menor y él es mayor, pensaban que a lo mejor mi mamá iba a hacer algo en contra de 
mi pareja y todo, pero después estaban felices y ahora están esperando a la Antonia feliz… no… 
Entrevistadora.- ¿Y tus papás como reaccionaron? ¿Les fuiste a contar con el Pedro, 
fueron los dos o tú les contaste sola? 
Entrevistada.- No, yo les conté sola. No si reaccionaron, o sea, reaccionó bien, no, no hizo nada, 
todo bien. Y mis abuelas, mis tías igual todos me apoyaron porque ellas decían que ya lo echo, 
echo estaba entonces no podían decirme, no se poh, aborta a la guagua, no porque eso es… me 
apoyaron lo máximo y todavía me están apoyando. 
Entrevistadora.- Carla y ¿cómo era la relación antes de eso de ustedes? ¿Por el tema de la 
edad? ¿Nunca los cuestionaron en la familia? 
Entrevistada.- No, o sea nosotros nos preocupamos por eso… o sea nadie, mi familia igual sabia 
mi edad y la edad del Pedro, la familia del Pedro también pero solamente se complicaron donde 
él… yo había quedado embarazada, o sea, yo menor y el mayor igual era como un problema 
delante de… de… como se llama, por parte legal, pero no… todo bien 
Entrevistadora.- Y, ¿ustedes se cuidaban? 
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Entrevistada.- La verdad es que yo no, o sea, no, no me cuidaba pero si comprábamos esa 
pastilla, eh… para el día después parece que se llama, escape de algo así se llamaba… Esa la 
compramos varias veces pero una vez no funcionó y… 
Entrevistadora.- Ya, cuéntanos más o menos, por parte de tu familia, ¿por qué decidieron 
venirse para acá, por un tema de espacio? 
Entrevistada.- Eh, claro y porque igual ya era como un paso adelante, o sea, nosotros nos 
sentimos mejor juntos que uno por acá y el otro por allá, porque igual, íbamos a ser papás y a 
Conformar una familia… entonces obviamente nos gusta estar juntos poh, o sea, no es el brillo 
yo estar allá en otra casa y que él me vaya a ver de repente o yo venga para acá, sino que 
vivimos juntos y estamos bien. 
Entrevistadora.- ¿Y los papás de Pedro no tuvieron problema? 
Entrevistada.- No, nos apoyan 
Entrevistadora.- ¿Ellos les ofrecieron vivir acá? 
Entrevistada.- Sí  
Entrevistadora.- ¿Y tus papás nunca se opusieron a eso? 
Entrevistada.- No 
Entrevistadora.-  ¿te vienen a ver  o tú vas para allá?… ¿cómo es eso? 
Entrevistada.- Sí, nosotros vamos de repente a donde mi familia a tomar once… lo que pasa es 
que mi mamá vive aparte, pero yo la mayoría de las veces comparto más con mi abuela, mi tía, 
mi hermana, mi prima, todas ellas. 
Entrevistadora.- ¿Tú vivías con tu papá o no?, ¿con quién vivías tú? 
Entrevistada.- ¿Yo?, yo vivía con mi mamá y mi abuela pero mi mamá después se fue aparte, 
entonces, mi abuela después se fue al sur y… pero tengo, eh… comparto siempre con mi tía 
María, mi prima, a mi mamá igual la tengo cerca pero no es como mucha la comunicación que 
tengo con ella. 
Entrevistadora.- ¿por qué, hay algún problema de antes? 
Entrevistada.- No, no, no hay problema solo que yo… me alejé, o sea, ella me dio permiso para 
vivir con mi pareja entonces ya no pudimos estar como juntas y nos “veimos” y nada más poh. 
Entrevistadora.- Ah ya, pero antes ¿ningún problema?, antes del embarazo digamos… 
Entrevistada.- Ah no, no, ahí vivía con ella 
Entrevistadora.- ¿Y tu papá no? 
Entrevistada.- No, mi papá no, nunca he estado con mi papá 
Entrevistadora.- ¿Son separados? 
Entrevistada.- Sí 
Entrevistadora.- ¿y la  relación con tus suegros, cómo te llevas con ellos? 
Entrevistada.- Con ellos me llevo súper bien, sí, mas encima me llevo bien, no es como, o sea, 
yo he tenido otras amigas que me cuentan que los suegros que la tratan mal, que le dicen 
cosas…yo… no… 
Entrevistadora.- ¿Como echándoles la culpa? 
Entrevistada.- Claro, y yo estoy súper relajada acá, o sea, súper relajada la tía igual, el tío… me 
quieren caleta y todo, ni un problema. 
Entrevistadora.- En cuanto a lo social Carla, ¿tú antes tenías como otra vida así, como vida 
social digamos, juntarte con tus amigas, no sé, del colegio te gustaba salir o no salían 
mucho? ¿Cómo era eso? 
Entrevistada.- Claro, del colegio siempre me pasaba a una plaza a juntarme con mis amigas… 
Pero… eh… como que yo quedé embarazada y solamente hablo como de repente por Facebook 
con ellas, pero como que no es lo mismo que antes… 
Entrevistadora.- Pero, ¿cómo tomaron la noticia del embarazo ellas? 
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Entrevistada.- O sea ellas… contentas, porque igual, no sé, no era lo mismo después de quedar 
embarazada… no así como antes eran ellas conmigo que me decían “oye, vamos a comprar ahí”, 
no sé, no… nada de eso, así como “hola, ¿Cómo estay’?... bien” y nada más. 
Entrevistadora.- ¿Y no te han venido a ver? 
Entrevistada.- No 
Entrevistadora.- Pero, ¿ellas se alejaron o tú dejaste de salir…? 
Entrevistada.- Es que yo no fui más al colegio, entonces, perdimos el contacto, o sea, igual el 
colegio que yo estudiaba igual es cerca de acá, pero ellas no… como que fue una amistad de 
colegio nada más… 
Entrevistadora.- ¿Y aparte de las amigas que tenías en el colegio? 
Entrevistada.- No, no tenía más amigas… 
Entrevistadora.- O sea en este momento, el apoyo es de tu familia y de tu pololo? 
Entrevistada.- y, o sea, mi prima siempre… con mi prima, es que mi prima tiene 18, con ella 
igual es como mi amiga igual, así que… 
Entrevistadora.- ¿Y sales ahora como antes? 
Entrevistada.- O sea ahora ya este último mes ya no he salido mucho porque me canso… antes 
salíamos siempre, salíamos a comer, salíamos a ver unos tíos… ahora no he salido mucho 
pero… eh… eso. 
Entrevistadora.- ¿Y te hace falta salir así como…? 
Entrevistada.- Es que no, no me dan ganas de salir, o sea, me dan ganas de dormir todo el día, se 
lo juro, oh… duermo harto, ¿cierto mi amor?, duermo demasiado… 
Entrevistadora.- ¿Y cómo te ves como para adelante?, así como, tan solo formando como tu 
familia o tú  crees que igual vas a necesitar como un espacio para distraerte, para poder salir…? 
Entrevistada.- Sí, eso sí… sí poh, cada uno, o sea, siempre uno necesita un espacio poh, no 
solamente voy a estar con mi pareja, o sea, un día igual me van a dar ganas de ir, no se poh, al 
mall con mi hija, mi prima, o mi hermana, pero… eso… 
Entrevistadora.- Y antes, ¿cada uno se daba su espacio, bien? O sea… ¿se compartían? 
Entrevistada.- Claro, sí, cada uno… o sea, es que yo aparte poh, entonces, él me iba a ver, de 
repente él podía salir, no se poh, donde una tía, o con amigos, o con colegas que tenía él, pero… 
eh… ahora no es, es como un poco más distinto… Pero es que como estamos en este proceso 
pero, a lo mejor, después vamos a ser distintos… vamos a salir igual porque igual antes 
salíamos, entonces… 
Entrevistadora.- Carla, cuéntame aparte de la red de apoyo del programa en sí en el que 
estamos, ¿tienes alguna otra red…? 
Entrevistada.- No 
Entrevistadora.- ¿Consultorio…? 
Entrevistada.- O sea, en el consultorio que me hacen taller…eh… maternal donde me explican 
cómo debo darle el pecho a mi bebé… de repente voy a misa los días domingos porque mi pareja 
y mis suegros van a misa, entonces, yo igual… entonces igual de repente voy o de repente me 
quedo acostada… 
Entrevistadora.- Bien, eh… en cuanto a lo económico Carla, ¿cómo te estás sustentando tú 
ahora? 
Entrevistada.- Bueno mis suegros nos ayudan harto y mi pareja igual aporta acá a la casa, porque 
él trabaja, yo no… 
Entrevistadora.- Ya, y con lo que trabaja ¿les alcanza para cubrir todos los gastos, por 
ejemplo, de la bebé? ¿Cómo ven eso? 
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Entrevistada.- Eh… no mucho, pero igual “tenímos” mucha ayuda, mis suegro, por un lado mis 
tíos… Todos aportan… así que gracias a Dios le “tenímos” todo a la bebé, le “tenímos” coche, 
cuna, ropa hasta para 6 meses, caleta, pañales, todo… así que… 
Entrevistadora.- Que bueno, eh… en cuanto a su relación de pareja… cuéntanos ¿cómo se 
conocieron?... ¿ustedes cuanto llevan ya? 
Entrevistada.- 1 año y 6 meses, algo así… ¿sí? 1 año y 6 meses. 
Entrevistadora.- ¿Dónde se conocieron? 
Entrevistada.- Yo lo conocí… porque él tocaba la batucada en una plaza, que es un poco más 
allá, entonces yo siempre iba para allá con unos niños que eran unos sobrinos de una tía, , 
entonces yo los sacaba y siempre iba para allá y lo miraba… y un día nos hicimos, como que 
hablamos así, después como siempre iba y nos hicimos amigos y ya después salimos un día, 
después otro día salimos, nos conocimos más y ahí estamos, después, eh fuimos a la playa con 
mis suegros y ahí me pidió pololeo… y ahí empezamos con una relación más seria. 
Entrevistadora.- Y ¿cómo es su relación el día de hoy?, ustedes que han visto algún cambio 
desde el embarazo, se han afiatado como más, a lo mejor están como más juntos, ¿cómo 
has experimentado esos cambios Carla? 
Entrevistada.- Eh… sí poh, ahora estamos más juntos, o sea, antes era un pololeo como de ya, 
por ejemplo, te voy a ver un rato, ya… pero ahora ya estamos juntos, ya… eh… siempre 
pasamos juntos, todo bien, sí, gracias a Dios… él me ama y yo lo amo. 
Entrevistadora.- Y cómo son, por ejemplo, no se poh, te han dado como alguna rabieta en 
este tiempo, así como bajones… porque uno se pone como más llorona cuando está 
embarazada…  
Entrevistada.- No, yo no he llorado nada casi, no, uh, verdad no he llorado… Pero, eh… no, o 
sea, enojona un poco pero por cosas leves… Pero al rato después igual ando… bien 
Entrevistadora.- ¿Pero su relación está como bien? ¿La planifican bien? 
Entrevistada.- Sí, es que nos llevamos bien y todo poh, o sea, si “tenimos” un problema o ya un 
día algo le parece mal a él o algo me parece mal a mí lo conversamos, pero tampoco nunca 
hemos llegado a una discusión así como de garabatos, ni de… no, todo bien. 
Entrevistadora.- ¿Y se proyectan juntos después más adelante? 
Entrevistada.- Yo sí… Sí, nos proyectamos… 
Entrevistadora.- ¿Les gustaría casarse? 
Entrevistada.- Sí, pero todavía no. O sea, yo cuando tenga, o sea, tengo 16 años no más poh, 
cuando tenga más edad… pensar bien, porque esa es una decisión, quizás, o sea, es una firma 
pero igual es una decisión que uno tiene que tomarla con seriedad, no porque yo estoy ahora con 
él me voy a casar, todavía tengo que ver más allá como vamos a ir más adelante. Pero sí, me 
proyecto harto con él. 
Entrevistadora.- Y en ese mismo, por ejemplo, en tu proyecto de vida, aparte de tu relación 
de pareja, ¿tú piensas seguir estudiando? 
Entrevistada.- Sí, estudiar, seguir estudiando y después estudiar en una universidad igual. 
Entrevistadora.- ¿Hasta qué curso llegaste? 
Entrevistada.- Yo… es que no estudié, una, no estudié dos años, entonces quedé… o sea, en 
segundo, me tocaría hacer segundo… tercero y cuarto… 
Entrevistadora.- Ya, y ¿cómo era tu proyecto de vida antes de quedar embarazada? 
Entrevistada.- Igual siempre seguir estudiando y tener mi profesión. 
Entrevistadora.- ¿Qué querías estudiar? 
Entrevistada.- Yo quería ser, educación diferencial, pero yo igual ahora estoy pensando en una 
carrera que igual me gusta que es peluquería, encuentro que es más corta que educación 
diferencial, o sea… quizás cuando la bebé tenga más edad pueda hacer esa carrera, pero ya hasta 
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el momento tengo que elegir algo que sea más corto para terminar luego y trabajar luego también 
poh… así que… aparte que igual peluquería, no es mala profesión, pero educación diferencial a 
mí siempre me gustó de chica, pero por lo mismo, por el tiempo, porque tengo que buscar una 
“pega” que sea luego, terminar de estudiar y trabajar luego porque ya con un bebe…  con un 
hijo… uno no puede estar perdiendo… o sea, no voy a perder el tiempo pero igual tiene que ser 
todo muy rápido, así que… 
Entrevistadora.- ¿Y cómo has vivido tus cambios físicos, psicológicos, en este tiempo? 
Entrevistada.- Eh… bien, o sea, he subido mucho de peso, yo antes pesaba 69 ahora estoy 
pesando 90… 90 kilos. No, si yo como mucho, es ansiedad, pero no son antojos porque no da 
antojo, no da antojo… si es como que uno de golosa no más come… como que se aprovecha del 
embarazo, en serio, porque yo no, no, no es como un antojo, porque dicen uh, me dan ganas de 
comer sandia a las 3 de la mañana… a mí nunca me pasó eso, sino que yo comía de golosa, o 
sea, yo… por mí estaba feliz comiendo todo el día, pero ya… voy a… a ponerme en campaña 
después de que nazca la bebé. 
Entrevistadora.- ¿Y en la parte psicológica has vivido algunos cambios?, ¿te encuentras 
más madura? 
Entrevistada.- Sí, me encuentro más madura. 
Entrevistadora.- ¿En qué sentido te das cuenta? 
Entrevistada.- En el sentido que ya ahora no puedo pensar en tener mi bebé y después, no se poh, 
salir a dar una vuelta con mis amigas y dejarle a mi pareja… a mi bebé a mi tía, no poh, yo sé 
que yo tengo que… esa responsabilidad tengo que tenerla siempre y tengo que estar pendiente de 
ella, de lo que le pase… es como una etapa súper alta a lo que yo estaba pasando antes porque yo 
estaba, todavía estaba desarrollándome, o sea, todavía estoy desarrollándome pero ahora es 
como algo… un nivel más alto. Que ya de ser mamá, formar una familia, se requiere de hartas 
cosas… 
Entrevistadora.- ¿Y cómo ves ahí tu rol de mamá? ¿Cómo te ves? 
Entrevistada.- Bien, bien, me veo bien. 
Entrevistadora.- ¿Ya sabes cambiar pañales? 
Entrevistada.- Ah sí, sí... 
Entrevistadora.- ¿Te visualizas como mamá ya o todavía te sientes como niña? Ya te queda 
poquito… 
Entrevistada.- No, “sabi’” que yo me veo como mamá, o sea, no como mamá perfecta pero me 
veo así como… pero me falta la experiencia porque yo puedo decir pucha yo sé hacer esto y esto 
pero yo no, no lo he hecho… 
Entrevistadora.- Y tienes las ganas y todo… 
Entrevistada.- Y todo, pero yo no lo he hecho, entonces, igual tengo ánimos, o sea, tengo como 
ese ánimo porque igual es un bebé y yo… va a ser mi…  Mi todo poh… entonces, tengo que 
darle lo mejor y todo. 
Entrevistadora.-  ¿Y encuentras que has dejado un poquito de lado, por ejemplo, el pensar 
en ti? 
Entrevistada.- No... O sea, si lo he hecho es por… es de dejada no más poh, porque yo por 
ejemplo antes igual andaba con mi guata y me arreglaba y todo, pero ahora ya no me dan ganas 
de salir y no me arreglo, nada… 
Entrevistadora.- ¿Y por qué crees que es eso? 
Entrevistada.- Porque yo siento que con el estómago, o sea, con la guatita ya no, no me cabe 
nada de ropa. Con la ropa que… tengo ropa que me queda buena pero no me siento cómoda, 
entonces, no, no me dan ganas de, como de pensar mucho en mí. 
Entrevistadora.- ¿No? ¿Pero y después de tener a….? 
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Entrevistada.- Ah sí poh… 
Entrevistadora.- ¿Si? ¿Quieres seguir como preocupándote? ¿Te gustaría tener como tú 
espacio? 
Entrevistada.- Sí, claro… 
Entrevistadora.- Carla, ¿qué es lo más significativo de tu embarazo? ¿Qué es lo que más 
rescatas?  
Entrevistada.- Sí, el apoyo de mi familia porque antes yo tenía mucho contacto, por ejemplo, con 
mi prima, o con mi tía, pero ahora ya están todos cerca, se preocupan de mí, me llaman cada 
ciertos días… cómo está, cómo te has sentido… cualquier cosa me llamaban y como que yo 
siento que tengo un apoyo, yo me siento así protegida por ellos, pero antes no era así, pero ahora 
es así… mis suegros igual me protegen caleta, quieren lo mejor para mí, mi pareja también, así 
que…  
Entrevistadora.- Súper bien apoyada… 
Entrevistada.- Sí… 
Entrevistadora.- Ya, eso sería, gracias Carla. 
 
 
ENTREVISTA Nº 4 
 
 
La entrevistada es: Katherine Reyes. 
 
Entrevistadora: Katherine ¿cuéntame cuántos años tienes? Y cuanto tiempo tienes de 
embarazo 
Entrevistada: tengo 16 años, y tengo ocho meses de embarazo, es hombrecito el Vicente 
Entrevistadora: cuéntanos acerca de la noticia de tu embarazo 
Entrevista: bueno he al principio no fue lo mejor, pero bueno lo supieron llevar, y ahora estamos 
bien po, y bueno decepcioné a todos,  (se reí), por lo que decían y todas esas cosas, y porque era 
chica también, pero no al final lo supieron llevar y me entendieron. 
Entrevistadora: ¿pero cómo te enteraste tu de tu noticia, como fue para ti la noticia? 
Entrevistada: ese bueno me sentía mal, ósea vomitaba mucho, por los vómitos, yo vomitaba 
mucho, y ahí empezó a sospechar y de primera  he teníamos una duda con el Damián  y me hice 
el tés y primero me salió  así negativo y después quedamos tranquilos, y yo me fui  cuidar y toda 
la cosa y  eso me dijo la matrona que me altero la hormona ósea me vacunaron mal, si me 
pusieron mal la vacuna y me alteraron las hormonas y de allí quede inmediatamente embarazada  
Entrevistadora: ¿y tu antes de esa vacuna te cuidabas? 
Entrevistada: no, no, si yo me fui  vacunar por el colegio y allí caímos cinco adolescentes 
embarazadas de distintos cursos, fue la vacuna pa no quedar embarazada, y me la pusieron mal 
po y yo pensé que estaba bien porque son matronas po, entonces después me sentí mal  me hice 
el test y ahí me salió positivo  
Entrevistadora: ¿y quién le dijo que le habían puesto la vacuna mal? 
Entrevistada: la matrona del consultorio que estoy ahora, y eso po , y ahí  me entere que estaba 
embarazada, bueno y ahí se lo conté a una amiga , bueno ex amiga porque se lo contó a todo el 
mundo y la verdad que eso yo no lo quería , y después se lo conté al  Damián , y el estaba feliz 
igual pero igual si estaba feliz pero preocupados ósea todos preocupados igual , por lo que iban a 
decir los papas en general ósea por los dos lados , por las dos familias. 
Entrevistadora: ¿y bueno en ese sentido como reaccionaron tu familia por la noticia? 
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Entrevistada: no mi familia, ósea mi mama así no lo toma así como al principio bien, pero igual 
así como que me apoyo caleta, y mi papa no po, ósea mi papa no me quería hablar, y más que 
nada eso, y no se los papas del Damián, que le harán dicho ósea no se 
Entrevistadora: ¿es decir no les dieron la noticia juntos a los padres? 
Entrevistada: no, no ósea yo estaba sola, no más y el también. Igual el apoyo de hoy, el apoyo 
que de hoy me da, ósea en bueno, me dan harto apoyo, las relaciones igual tan bien oír que tan 
como preocupados, igual de la familia del, igual antes no eran los mejor, y ahora han cambiado 
mucho.  Ósea mi familia ahora y su familia bien  
Entrevistadora: En cuento a las demás relaciones, ¿te relacionas con otras personas el día 
de hoy además de tu familia y la de tu pololo? 
Entrevistada:  pucha yo antes tenía como amigas en el colegio, uf éramos mucho , teníamos un 
grupo grande , pero éramos más , antes aliamos , nos llevábamos bien , uuff salía el fin de 
semana , la semana , no pasaba en la casa ya , pero por que salía siempre. Pero cuando se 
enteraron algunas las sigo viendo, pero no la mayoría no, no la seguí viendo,  igual las extraño a 
algunas, porque igual la pasaba bien más con algunas que con las otras. Y ahí estamos .pucha 
antes mi vida era la calle, antes pucha vivía allá, no me preocupaba ni del colegio po, me va mal, 
mal muy mal, hacia la cimarra, era peleadora, pucha hacia todas esas cosas, si pero no… 
(Silencio) ósea igual iba como a repetir, po , igual no le puedo echar la culpa al embarazo por 
que igual iba a repetir pero, bueno llegue hasta primero.  Igual ahora pienso volver a estudiar, 
ósea eso espero. 
Ósea igual cuando supieron del embarazo , me dijeron en el colegio que igual me iban a apoyar 
dentro de lo que se pudiera , y que tenía que seguir yendo al colegio, pero por problemas que 
tuvimos acá no pude seguir yendo , por los dolores de guata los vómitos todas esas cosas, y 
aparte la micro se llenaba mucho en la mañana , y por esas cosas como que deje de ir desde que 
tenía más o menos como tres meses , igual mi papa e dijo que era ya muy peligroso por que 
como nosotros vivimos acá lejos en un campamento , el tomar micro es lejos, y como por ser por 
cuidarme deje de ir. 
Entrevistadora: y en cuanto al ingreso de este programa, ¿tú participas en otro programa, 
o estas dentro de alguna otra red de apoyo? 
Entrevistada: mmm en este momento el consultorio, ose  igual ha sido bueno muy bueno el trato 
ahí ose a mí y al Damián, ósea yo voy al consultorio Cardenal Silva Henríquez, no y eso po nada 
más. 
Entrevistadora: ¿Katherine como es tu sustento económico el día de hoy?   
Entrevistada: he es que mi papa es quien lo hace porque mi ama no trabaja ni mis hermanos 
tampoco, aquí el que levanta todo es el papa, el es carpintero, y bueno mi pareja aporta en lo que 
puede por que le trabaja los fin de semana, y ahí vemos lo que podemos comprar y todas esas 
cosas, y bueno cuando nazca el bebe no sé, igual como que me puedo ponerme a trabajar pero 
todavía no se. Depende de cómo este de salud también como siga con todo el bebe también. 
Entrevistadora: ¿no has tenido ningún problema de salud hasta el momento o tu bebe? 
Entrevistada: no  ahí todo bien, nada malo. 
Entrevistadora: Katherine y ¿cómo es tu relación de pareja? 
Entrevistada: pucha ¿ahora me pregunta usted? Porque ahora estamos bien , súper bien por que  
antes  era no pucha nos veíamos y paliábamos , si ósea  al principio del embarazo igual, ósea yo 
creo que yo he buscado las pelas ahora , ósea al principio, como que me sentía rara, y el así 
como que me escuchaba no más, ose así igual como que quería terminar con él , y bueno ahí 
como conversándolo , en realidad fui al médico y la señorita la asistente social como que me dijo 
que ya no éramos niños, y conversar las cosas , no así como discutir , bueno y ahí como que 
empecé a hacerle caso no más , y al final yo era la que buscaba las peleas. Aquí igual como que 
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valoran al Damián por que le enfrento solo la situación, porque igual así él como que siempre 
estuvo aquí, independiente de todo, porque si estamos juntos es porque creo que nos amamos. 
Pucha antes era como que me aguantaba todo, y pucha ahora él como que igual me pone como 
los limites , por ejemplo yo me enojo así como que me enojo por cualquier cosa y el así altero 
como que me para y me deja solo y como que no me pesca , ósea ahora como que me pone un 
límite  . Ósea igual como que no me proyecto con él como pareja, ósea todavía no como que 
ósea todavía no veo eso, ósea en realidad me encantaría pero aún no me da la mente como para 
pensar en eso, ósea como que no se pienso trabajar, ahora depuse del bebe puede ser lo 
importante el estudio y después trabajar, algo que sea rápido no más po. 
Entrevistadora: en cuento a tu proyección de ahora en adelante entonces ¿cuál  es? 
Entrevistada: ósea yo igual quiero como seguir estudiando en realidad seguir estudiando es como 
onda terminar el cuarto medio,  la verdad pucha es que quiero terminar en dos por uno  por que 
la verdad es que la señora de mi primo, me dijo que me metiera en un  instituto y me recomendó 
que así era como más fácil sacar una carrera  y eso po y después trabajar,  ósea la verdad es que 
lo que sea mejor no más ósea como lo que sea más fácil no más porque no me da como la cabeza  
pa pensar más allá, , claro la verdad es lo que se dé en el momento. Y pucha como por lo 
familiar como que pucha me veo con mi hijo, posea no me gustaría irme así como por mi camino 
no más pero como que igual pienso que puedo estudiar y trabajar lo d la familia no sé, porque 
igual así como mantenerme por mi  no ser una mantenida ni por mis papas ni por el papa de mi 
guagua, ósea llegar a mantenerme por mi así como  que eso pudiera ser así como pronto eso. No 
me gustaría lo otro. 
Entrevistadora: ¿y cómo era tu proyección antes del embarazo? 
Entrevistada: pucha igual como que antes con el Damián, salíamos cuando queríamos, ósea 
ahora ya no po no se puede hacer lo mismo, igual salíamos al cine, t algo rico. Y carreteábamos 
igual harto y todo lo demás. Como que cual me veía con el pero no algo así como seguro. Pero si 
algo más allá. Y antes igual como que quería sacar mis estudios aunque fueran del colegio y 
tener así como mis cosas igual me gustaría ahora pero no se si se vayan a dar como las cosas 
para poder hacerlo igual me dan como ganas porque si no, como que todo se complica si no 
trabaje después yo o algo así pero por el momento como que tengo que pensar en lo que se viene 
con el Vicente no más por qué no puedo como pensar en mi antes de él ose eso creo yo. Y ahora 
como Igual en ese sentido me gustaría que siguiéramos juntos así lo dos pero como que  no se si 
se den las cosas igual como que el Damián es el papa de la guagua pero como que igual soy 
chica como pa ver si sigo con él o no. O vaya a querer así como que yo igual eh como cambiado 
un poco como que me he puesto así como más fome pa vestirme  me salieron las estrías, 
Estoy más seria , antes era como un leseo, ósea yo antes tenía así como responsabilidades y era 
como mi vida un leseo no mas y ahora no po como que sé que tengo responsabilidades y eso 
tengo que asumirlas , y eso como que siento que igual he cambiado,  como que los cambios así 
como de la mente, así por ser como yo estoy ahora como conversando con usted , y luego me 
dan como ganas de llorar o me da rabia algo chico es como algo fuerte igual como que yo antes 
no era así de cambios así , era pesada o me enojaba pero algo así como normal. Cosa que veo me 
da pena o me da rabia, y ando mal todo el día. Y pienso que a veces como que no me entienden,  
Entrevistadora: ¿y antes de tu embarazo igual era así? 
Entrevistada: pucha no po antes no era así como normal pero, ahora me afecta como todo lo que 
me digan me afecta, así. 
Entrevistadora: ¿En cuanto a el rol que vives el día de hoy o lo que se viene? 
Entrevistada: pucha todavía no me veo así, aún no me veo como madre, ósea así como la mamá 
excelente ni nada de eso, pero hay que hacerlo no más, ósea yo igual quiero ser una buena 
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mamá, quiero criarlo yo quiero como dedicarme a él, y quizás así también vea lo que mi mamá 
paso conmigo, y quizás así aún mas madure de lo que creo que he madurado hasta ahora. 
Igual estoy como asustada por que igual creo que me he dejado así como de lado como mi mama 
de repente  y no sé si vaya a ser así después.  
Entrevistadora: ¿y por qué crees que se ha dado eso? ¿De dejarte a ti de lado? ¿En que lo 
visualizas? 
Entrevistada: es que solamente no me dan ganas de nada, no salgo, estoy como alejada de eso. 
La verdad pucha hace mucho tiempo que no me compro algo o algo así fui al cine hace poquito 
pero por que el Damián me llevo,  pero pucha lo echaba de menos salir y distraerme. Y ojala 
después de tener al Vicente poder hacerlo salir mucho más con él, pero no se si se pueda. 
Entrevistadora: y que es lo más significativo de tu embarazo. 
Entrevistada: pucha ahora el apoyo de mis  papas porque me han apoyo en todo, y bueno igual a 
esta altura así como el apoyo de los papas del Damián, porque igual como que ahora están ahí 
siempre, ósea no como era antes, ahora si están aquí conmigo me apoyan y  todo eso. 
Bueno y también de el de Damián porque la verdad es que no pensé que se iba a quedar 
conmigo, pero para nada pensé que se iba a ir y que ya, quede embarazada y chao no más, no es 
que en verdad todo me decían que le gustaba la calle como que no iba a cambiar por nada eso y 
por las cosas que decía la mama igual po, así que como que por esas cosas, me daba miedo así 
decirle que podía haber quedado así como embarazada. Y pucha eso me sorprendió po me 
sorprendió. Ósea igual me la quiero seguir jugando como por el,  
Entrevistadora: bueno Katherine eso seria, muchas gracias por tu entrevista  
Entrevistada: bueno okey. 
 
 
ENTREVISTA Nº 5 
 
 
La entrevistada es Antonia Flores 
 
Entrevistadora: ¿cuántos años tienes? 
Entrevistada: Tengo 16 años  
Entrevistadora: ¿cuantos meses de embarazo  tienes? 
Entrevistada: tengo 7 meses y medio 
Entrevistadora: cuéntanos acerca de la noticia de tu embarazo 
Entrevistada: bueno he esto comenzó cuando yo me comencé a sentir mal, ósea tenía como un 
poco de dolor en mi guata, sentía que tenia no sé como un vicho así, como algo raro que no me 
estaba dejando comer muy bien, ahí pasaron unos días yo cacho que como mmmm haber…. 
Mmmm 3 días que no comí mucho , así que luego de eso … un día que salía temprano del cole , 
me fui al consultorio , ahí me dijeron que sentía , le conté a la niña que era algo raro , que no 
cachaba muy bien lo que era , entonces me dijo que sentía y le dije po , que era algo así como 
que no podía ni siquiera comer , ahí me dijo ella y tú qué haces le dije estudio, me dijo  ¿ y 
pololeas? Y le dije que sí. Me dijo y no hay posibilidad de estar embarazada eeehh le dije no sé. 
Ósea yo creo que no, ósea igual podría ser porque me cuido pero como que se me ha olvidado un 
par de veces la pastillita. Entonces, ahí ella me dijo que mejor me hiciera el tés de embarazo por 
que no veía como nada malo en mi así como algo fuerte no se po un virus algo por el estilo. Y 
ahí me hice un tés  pero antes igual con que le conté a mi pololo, entonces en la nochecita 
cuando el llego me dijo que ya porque lo hiciéramos por que igual me dio como miedo 
hacérmelo sola así que hay por, me salió positivo,  y como que igual en ese momento como que 
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le echamos la culpa a las patillas, porque se supone que igual yo así me estaba cuidando 
entonces como que se molesto un poco el ,  pero igual ya estaba ya así que nada po como que 
igual nos pusimos contentos y yo dije ya tengo que aperrar. Luego de eso fui  y le conté a mi 
mama, en la noche por que lo hicimos en la casa de él, ahí mi mama igual como que al principio 
fue como pucha,.. pero altiro me apoyo , porque igual él había quedado embarazada de mi 
hermana mayor  como a esa misma edad, solo le dio como lata la situación por el tema del 
colegio y todo eso , pero altiro me apoyo no más, igual antes de esto , con mi mama habíamos 
como conversado el tema ósea , sabía que en algún momento quizás podía quedar embarazada 
porque , mi mama y yo siempre como que hemos hablado de todo esto como de este tema , del 
embarazo , de los cuidados, de lo que paso antes de mis pololos y todo eso , entonces en ese 
momento igual como que me dio la confianza de poder hablarlo con ella. Y así fue.  
Entrevistadora: ¿y tu pololo como lo tomo, como fue su reacción? 
Entrevistada: bueno el al principio fue como chuta que vamos a hacer, y como que me dijo algo 
que igual como que a mi pucha fue como fuerte , me dijo que yo no me había cuidado  
Y ahí como que igual me enoje un poco porque yo si lo había hecho tía, de verdad lo prometo 
que sí, pero no se qué onda las pastillas esas cosas raras. 
 Pero luego, como que empezamos a asumir lo que venía entonces ahí el me apoyo y como que 
comenzó altiro a hacerme cariño en mi guatita. Y ahora no bien ósea estamos terrible contentos 
con todo lo que ha pasado, pucha el igual es un poco mayor que yo… por eso como que me dijo 
que estuviera tranquila y que viera como lo hacemos después. 
Entrevistadora: ¿con quién vives y como es tu relación familiar? 
Entrevistada: bueno yo vivo con mi mama y mis hermanos, a mi papa no lo veo mucho  porque 
son separados, y mi mama tiene una pareja, ahora, ellos lo tomaron como que en cierto modo se 
venía venir así que fue como nada la reacción, si sentí más apoyo de mi mama, me dijo que de 
todas maneras me apoyaría en todo pero nada más que eso igual misma hermano como que 
también ahora como que se han acercado un poco más y me preguntan así como de repente si 
necesito algo , porque igual ya tengo una guatita más grande entonces como que igual se 
preocupan en cierto modo de mi. Ósea por lo menos eso siento yo cuando estamos todos en la 
casa. Pero dentro de todo en realidad ha sido como tranquilo, solo lo que me ha como dolido un 
poco es el tema de mis amigas por que igual como ellas cuando supieron fue como Anto que bkn 
que estés embarazada y como que dijeron uy hay que hacer un baby shower después, y yo dije a 
que bkn que me entendieron y como que sentía que ellas iban a estar conmigo, pero en realidad 
fue al principio no más yo me juntaba con un grupo de seis niñas y como que de las seis con las 
que me juntaba una es la que está ahora así como alado mío en este tiempo , las demás fueron así 
como que quedando atrás no más no, no , no , no me pescaron mas cuando empecé como a 
quedarme más en mi casa porque me canso igual po, o cuando me empezaron a dejar faltar de 
repente por los controles o por las esta cosa que se ve el bebe , la ecografía , entonces ahí como 
que me dejaron siento yo un poco de lado pero por lo menos tengo una de mis amigas que me 
ayuda y como que me presta los cuadernos y todo eso po , de hecho ayer me trajo una mantita 
rosadita para mi bebe , y me gusto mucho. Me dijo que se había acordado de mí  y me la había 
comprado para mi bebe. Y eso  ósea yo cacho que igual ella es como más cercana a mi por lo del 
baile , lo que pasa es que las seis antes íbamos a clases de baile que daban en la municipalidad, 
ahí hacían baile entretenido entonces igual íbamos varias, peor cuando yo quede embarazada no 
pude seguir yendo por que no me sentí así como con todas las fuerza aparte no se po le podía 
hacer así como mal a mi bebe,  deje de ir no más po, menos contacto tuve con las demás, ellas 
tampoco como que me han buscado o preguntado por mi bebe o algo así. 
Entrevistadora: ¿Antonia y cuáles eran las redes de apoyo que tenias o tienes actualmente? 
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 Entrevistada: bueno en este momento es como el colegio yo creo así como en este momento y 
bueno el consultorio y todo eso del bebe, pero así como antes no nada de hecho como que me 
gustaría como volver pero no , veo que pueda ser así porque después con un bebe se hace todo 
así como más complicado por ejemplo no sepo salir a esos talleres, ir a bailar  no se po salir así 
como hacer lo que yo quiera en momento que quiera no se puede no mas po creo que buuu 
tendría que ser en pucha mucho tiempo mucho tiempo más . Porque se supone que ahora tengo 
así como más responsabilidades, con migo y con la bebe que viene en camino entonces es como 
que de verdad lo tengo que hacer no más. 
Aparte yo igual me voy a ir a vivir a donde mi pololo, entonces ahí lo  bueno es que voy a tener 
como mi  espacio con mi bebe y el, por que el tío atrás nos dejo como una pieza grande pa 
nosotros. Entonces es una parte aparte de la casa adelante allí donde están todos, así que es bkn 
poder tener eso, pero eso si menos bkn por que estaré mas lejos de todo porque no vivimos cerca 
entonces más complicado va a ser aún. 
Entrevistadora: ¿y cómo es tu relación de pareja? 
Entrevistada: pucha de eso ni que decir, en verdad que él se ha portado súper pero súper bien 
este tiempo, después de ese enojo que tuvo conmigo al principio  y como que yo era lo peor 
jajaja,  igual no sé como que me ha comprado cosas, como que me compro este mismo buzo que 
ando trayendo para que no me apretara la guatita por que igual ya está como grande entonces,  el 
otro día llego con esto de regalo para mí. Eso sí que lo que nos da como lata es que como toda la 
plata debe ir a la bebe , ósea hemos tenido que comprar la cuna, algo de ropita, y,  ahora 
juntando para una cama mas grande , entonces lo malo es que la plata como que no nos alcanza y 
no hemos podido hacer nada nosotros po, por ejemplo igual antes saliamos caleta así , plata que 
el tenia de trabajar , porque él es maestro de construcción , plata que el tenia la gastábamos así 
en nosotros no más po . Entonces igual ahora nada así que tenemos que comprar pan o la paga 
desde el otro mes ya la pieza pa que vivamos entonces es nada lo que nos queda. 
Ahí mi mama igual trata como de ayudarme pero en verdad ella también depende de su pareja 
entonces como que no puede ayudarme mucho y yo aquí en tercero medio y embarazada , no 
puedo , ósea tampoco puedo como ayudar , así ahí estamos viendo y tratando de organizarnos un 
poco para que podamos hacer que alcance la platita no más. Entonces eso si que nada más que 
ver las cosas necesarias y lo que se pueda así como comprar no más porque no hay más así como 
para poder darnos así como se dice gustos. 
Entrevistadora: ¿qué piensas de ahora en adelante así como tu proyección de vida? 
Entrevistada: bueno en realidad , pucha en este momento me siento como bien porque voy a ser 
mama y eso me llega así como de alegría igual por saber, saber que voy a tener un bebe entre 
mis brazos así chiquitito y que es de mi  , ósea de todo mi responsabilidad. Ósea de mi pololo 
también pero creo que no sé como que las mamas nos hacemos como más cargo de ellos 
entonces eso. Y me veo así como pucha una mama relajada en verdad. 
Entrevistadora: ¿Pero además de ser mamá como te ves tú como haciendo las cosas tuyas? 
Entrevistada: pucha es que en verdad no hay mucho que decir allí porque igual siento que no hay 
mucho que mirar más que ser mama.  
Entrevistadora: ¿Pero piensas seguir estudiando? 
Entrevistada: pucha ahora no, ósea terminar el tercero con los examines libres, y eso po, el 
cuarto después por que igual pienso que debo así como hacerme cargo de mi bebe por lo menos 
durante dos años completos. Entonces de estudiar sería así como después no mas po. Igual mi 
mamá me dijo que estudiara al tiro no más depuse de tenerla a mi bebe, que ella me podía así 
como ayudar, pero en realidad no sé, a mi no me gustaría que me dejaran sola al tiro entonces no 
se pienso que es un poco así como malo dejar a mi bebe así votada entonces prefiero como que 
se dice, eehh postergarme a mí, y luego ver qué pasa. Igual antes yo tenía caleta de ganas de 
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estudiar de echo si ve mis notas, me iba bien pero me llego el ser mama y no puedo pensar 
mucho en mí, prefiero como que pensar en mi hija no más por , y ahí debo como que ella 
primero luego yo. Yo antes quería estudiar para ser enfermera, me gusta igual el tema de ser así 
como que ver con la medicina, pero no médico, si no que  ahora igual yo había visto que hay 
como harto institutos, donde podía así como estudiar yo pero la verdad es que  ahora no podría, 
no se po quizás mucho mas adelante cuando mi niña valla al colegio o al jardín no sé, ahí yo 
puedo así como pensar en estudiar por lo menos ahora tengo ese apoyo que me da mi pareja de 
que él me dice que no nos va a faltar nada y como que yo se que vamos a estar así como 
ajustados pero no creo que nos falte, ahora po , eso si me da lata porque a mí me gusta caleta la 
ropa y ahora igual no voy a tener mucho pero bueno , ( jajajaja ) (sonríe) …es lo que a cada uno 
les toca, y a mí me toco ser mama temprano no más po así que tengo que aperrar no más si no 
nadie lo va a hacer por mi po, así que no igual me tiene como tranquila eso, no es algo que me 
desespere así como que vi a hacer sino que igual tranquila.  
Entrevistadora: ¿cuáles han sido como los cambios más significativos? 
Entrevistada: he yo creo que igual físicos ósea como que siento que estoy toda más ancha aparte 
de la guatita., pero mi pololo me dice que no (ríe jajajajaja), pero así como más profundos , he 
creo que como que yo ahora no pienso en mi , pienso solo en mi bebe en realidad, en ella. Que 
va a tener ella, como va a ser, la ropa que le tengo que comprar para ella y todo eso para ella. En 
realidad y sabe que la verdad es que ojala ella haga las cosas bien en realidad... es como eso. 
 Entrevistadora: ¿Y cómo ves tú rol entonces ahora que serás mama? 
Entrevistada: bueno la verdad es que ahora veo que es una etapa muy linda, pero en realidad… 
igual en algunos momentos como que no sé como que me dan ganas de no estarlo no porque no 
quiera a mi bebita si no que siento que las cosas igual como que se apresuraron, porque igual 
debería haber sido como de otra manera, yo igual ates como que soñaba no se po. Estudiar 
enfermería, como le conté endenante, y como que igual irme a vivir sola., porque el espacio en 
mi casa no era muy bueno al final tengo que dormir como con todos. Pero como que ahí  yo 
igual soñaba po… pero bueno en fin la cosa es que igual creo que me adelante po, así como que 
debería haber a lo mejor haber hecho las cosas de otra manera como igual me decía mi mami, así 
como que no hiciera lo mismo que ella porque le cuento que mi mami también po, también ella 
paso como por lo mismo po, pero la diferencia es que su pololo de ese tiempo no la apoyo 
entonces como que no es lo mismo pero parecido ¿me entiende?, pero igual entonces como que 
igual como hablábamos harto así caleta del asunto . Yo como que no quería lo mismo pero final 
igual metí las patas y ahora me veo como mamá ósea tengo que verlo así porque si no quien po. 
Y de eso así po, ósea yo digo ahora ya seré mamá y como que olvídate de ti. Ósea no se igual 
como que no se igual si tanto así, Pero si como que ya no creo que pueda hacer esas cosas 
porque igual los papas de el de mi pololo no tiene mucha plata entonces viviremos con lo que 
gane el, mi mama igual yo creo que me podría cuidar a la niña pero tengo hermanos chicos. 
Entonces igual yo soy la que va a tener que como cuidar y todo eso, entonces igual yo digo 
pucha en qué momento., como que igual no se tía, creo que puede y no puede ser. Pero mi rol 
como mama yo lo voy a hacer si o si. Pero así como mi rol como mío así como de mí, no creo 
que sea mucho. 
Entrevistadora: ¿Qué ha sido lo más significativo de esta etapa para ti? 
Entrevistada: ha sido en realidad que al principio como que mi mamá se sorprendió y tal vez me 
cuestiono como algo, pero en realidad ha estado conmigo ahora, y bueno también mi pololo 
como que al principio uf igual me dijo pucha  que mal y todo esas cosas, en realidad ahora todo 
es para nosotras dos, tiene que trabajar más no más ya que yo no podré por un largo tiempo más  
Entrevistadora: bueno, muchas gracias por tu entrevista 
Entrevistada: de nada gracias a ustedes. 
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ENTREVISTA Nº 6 
 
 La entrevistada es: Bárbara Curín   
 
Entrevistadora: ¿Bárbara cuántos años tienes? 
Entrevistada: diecisiete años.  
Entrevistadora: ¿Cuéntanos como fue la noticia del embarazo? 
Entrevistada: he bueno a mi hecho, mi pololo tenia la sospecha de que yo estaba embarazada 
porque él empezó con los antojos y él me dijo que me lo hiciera, el tés , el tés de embarazo, y  
me lo hice y salió positivo, así que al primero que se lo conté fue a él.  
Entrevistadora: ¿Te lo hiciste sola? 
Entrevistada: Si sola heee junte moneditas ahí, por ahí, por acá para hacérmelo y  le conté a el 
por, después le conté a mi hermana y después supo mi mama. 
Entrevistadora: ¿Y cómo fue la impresión de ambos con la noticia? 
Entrevistada: igual me lo esperaba, si tenía relaciones sin nada así, no nos cuidábamos así que 
tenía que pasar, así que  eeehh de él no sé, yo cacho que contento, yo creo, igual estaba como 
contento. 
Entrevistadora: ¿Y tú no te cuidabas por qué no tenias información o solo porque no 
quería? 
Entrevistada: No, no sé .no se me ocurrió, eso no se me ocurrió, fue una notica ehhh ósea  la 
media notica, pero no me arrepiento. 
Entrevistadora: ¿con quién vives, y cuantas personas son en donde vive? 
Entrevistada: Vivo con  mi pololo y su familia, y contado a los niños, aquí somos quince 
personas en total, viven pucha los papas de mi pololo, además de sus hermanos, los pololos mis 
sobrinos... en realidad hartos hartas personas. 
Entrevistadora: ¿Cómo es tu relación familiar con ellos y con tu familia? 
Entrevistada: bueno mi mama viene todas las semanas para acá, y la relación es bueno, no hemos 
tenido ningún problema así por ahora con ellos.  
Entrevistadora: ¿Y por qué te viniste a vivir con tu pololo? 
Entrevistada: a por que Mi papa no quería que  mi pololo entrara a la casa , y bueno que a la vez 
que no viera a mi hija a la Emilia, no cedieron a que entrara  y por eso yo me tuve que venir para 
acá porque era la opción que tenía , para que pudiera ver a la Emilia, y aquí hay como buena 
relación ósea yo me quedo en mi pieza porque me gusta quedarme ahí, porque es mi espacio y 
me siento como más cómoda porque vivo en una pieza , y las relaciones si , igual son buenas , 
ósea como en todas las familias hay peleas, por ser peleamos por que todos tenemos diferentes 
opiniones , somos muchas personas  y en realidad para tantas persona igual el espacio se hace 
pequeño…. Pero mire en general las cosas son buenas igual me aceptaron cuando yo me vine 
para acá a vivir entonces igual si es que igual hay algún problema o algo así yo igual como que 
de repente tengo como que se dice, mmm ceder un poco por que igual es como lo que me queda 
hacer no más. Pero en general bien , si igual son buenos conmigo me dejan comida , así aquí yo 
igual puedo como lavar , no se po así como las cosas básicas que una mama tienen que hacer yo 
igual como yo aquí igual las puedo hacer sin mayores así como complicaciones digamos.  
Entrevistadora: ¿Con quién te llevas mejor de las personas que viven en el hogar o con 
quien te sientes tu apoyada? 
Entrevistada: Así como a poyada igual como con todos en realidad, con la personas con las que 
vivo, pero así como si tengo que decir a alguien es mi suegra o la abuela de mi pololo, si en 
realidad como que ellas siempre han estado como por ejemplo en todo los momentos, entonces 
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igual ellas me apoyan harto aquí por ejemplo con la Emilia…… pucha cuando  debo hacer algo 
igual ellas como que me ayudan cachay…. Y eso. 
Entrevistadora: ¿y cómo es la relación con tu madre y padre? 
Entrevistada: en realidad desde que me fui de la casa…. Pucha no tenemos mucho contacto po, 
ósea mi mama igual como que viene pero en realidad no es mucha la relación, no es como algo 
mas allá, entonces ósea igual  nos vemos pero eso. 
Entrevistadora: ¿Y  además del apoyo familiar tú tienes otro tipos de relaciones, con otras 
personas? 
Entrevistada: bueno he no mucho porque yo eeh , todas mis amigas las tenía en la otro casa 
donde yo vivía , ósea acá como que igual cambio todo, cambio todo así que no , como que no 
hay muchas , he no tengo amigas cercanas ,no salgo por aquí cerca en realidad. 
Entrevistadora: ¿Y a tus amigas de tu otra casa las vez aún? ¿Mantienes alguna de las 
relaciones? 
Entrevistada: Ósea no nada, ellas están como en su mundo y yo en el mío, la verdad es que desde 
que me vine y tuve a la Emilia ya no tuve más contacto con ellas y la verdad es que yo soy más 
dueña de casa y no me gusta salir mucho a fiestas, prefiero quedarme aquí en la pieza, así nadie 
me molesta.  
Entrevistadora: ¿las amigas que tenias, cuando supieron la noticia como actuaron, te 
recibieron de buena manera? ¿Te fueron a ver? 
Entrevistada: bueno en realidad no, nada  nos veíamos en el colegio antes y salíamos  y cuando 
supieron la notica me apoyaron , de hecho cuando  quede embarazada yo iba a repetir y por ellas 
yo no repetí de curso , pero ahora no nada no las veo, ósea yo me retire del colegio y nunca  más 
supe de ellas, de hecho como que una vez tuve que ir a mi casa y vi a dos de ellas , pero como 
que en realidad no me pescaron mucho , es que yo creo que ya no les serbia como para salir o 
algo así por qué no, puedo si no es con la Emilia. 
Entrevistadora: ¿Y por parte de tu colegio como fue el trato? 
Entrevistada: aaa si fue bueno , de hecho si tenía que hacerme algún control algún examen , 
siempre podía yo ir , así por ser no tenía ningún problema, ahí yo llegue hasta segundo medio 
terminado, si en verdad nunca me hicieron problema ,solo que yo me retire sola después por 
criar a la Emilia aparte nadie más podía hacerlo más que yo. 
Entrevistadora: Babara aparte del apoyo que estas obteniendo por el programa de apoyo a 
la maternidad ¿Tú tienes algún otro tipo de apoyo, como red? 
Entrevistada:  eeehhh mmmm bueno no me gusta ir a la iglesia aunque mis papas iban , antes si 
po yo iba con ellos a una iglesia cristiana , y ahora pucha al consultorio voy por los controles , 
cuando tengo alguna urgencia con la Emilia, eeehh eso, y el trato eehhh bien ahí, en verdad yo 
igual antes como que no conocía el consultorio, de hecho cuando yo iba al Sapu no más de 
urgencia pero cuando tuve a la Emilia como que tuve que aprender algunas de esas cosas, 
vacunas controles de ella., y eso fue como que al principio mi mama me guio un poco, y después 
así como solo no más po, como que preguntando todas las cosas lo tuve que aprender. 
Entrevistadora: Bárbara ¿cómo  te sustentas tú económicamente? 
Entrevistada: Bueno ahí mi pololo trabaja y, bueno lo de las cuentas y eso lo distribuye él y lo 
otro por ser en la semana lo de la casa lo veo yo, con lo que deja el. 
Entrevistadora: ¿y cómo era antes lo del sustento? 
Entrevistada: Bueno ahí siempre fueron mis papas los que me daban todo, así no me faltaba 
nada, ellos me daban para el colegio, o si yo necesitaba comprarme alguna ropa ellos siempre me 
daban plata para mi, ahora no por, ahora ellos no me dan nada porque en realidad yo como no 
vivo con ellos ya no, heee eso ya no pasa. Igual me ha costado distribuir esa plata por que al 
principio me lo gastaba todo cosas para mi igual, pero  después tuve que hacerlo no más porque 
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si no más. Y bueno ahí que hacer estirar la plata no más porque la verdad que eso apenas alcanza 
po entonces como se dice tuve que priorizar la cosas de la niña, y de ahí no queda nada. 
Entrevistadora: Ósea ¿no te has comprado nada para ti, algo de ropa?  O ¿sales a veces a 
comer un helado con tu hija esas cosas? 
Entrevistada, heee no la verdad no porque no se puede no más po, menos mal que no se ha 
enfermado la Emilia porque la verdad de la cosas la plata alcanzan justito no más. 
 Entrevistadora: ¿Y la Emilia no ha tenido ninguna complicación de salud durante su 
infancia? O tú? 
Entrevistada:  no nada menos mal , siempre baja de peso pero nada más , y mi embarazo no nada 
físico solo me dio como una depresión cuando supieron lo de  mi embarazo , por mis papas ,pero 
nada más ahora de hecho no.  
Entrevistadora: ¿Cómo te llevas con tu pareja? 
Entrevistada: he ahora mejor ósea como buena y mala, lo que pasa es que como hace más o 
menos serán como seis meses que estábamos así como mal, pero ahora ya no, por ser  de celos, 
por  eh no se ósea por celos más que nada, la verdad es que el eso sí que es muy celoso, y mmm 
Eso más que nada, ósea weno nunca le he dado indicios, pero él se pasaba rollos. 
Entrevistadora: y, ¿el no se enojo o se molesto cuando tu o la noticia del embarazo? 
Entrevistada: la verdad que no, de hecho el siempre quiso tener guagüita, y él como que me 
apoyo igual cuando estoy como mal y todo eso por igual todo cambio pero, bueno. 
Entrevistadora: ¿Qué es todo lo que cambio como tu vida? ¿O tú proyecto de vida? 
Entrevistada: Si obvio, cambio toda mi vida  de hecho como que bueno en realidad nunca tuve 
así como una meta concreta pero si yo estaba estudiando, y después trabajar ósea eso era lo que 
tenía en mente. 
Entrevistadora: ¿Y cuál es el proyecto de hoy en día? 
Entrevistada: ehh estar con mi hija. Nada más, ahora me gusta estar en la casa, y no veo nada en 
futuro ósea no lo he pensado, no nada en realidad mi hija y nada más. 
Entrevistadora: La relación con tu pareja cambio Bárbara, ¿cómo que hacían antes y que 
paso ahora?  
Entrevistada: Antes si po salíamos, al cine al mal, o a una plaza, pero en realidad ahora no, no 
salimos, porque la Emilia es muy inquieta, ahora por ejemplo  si queremos celebrar algo, es 
como así compramos un pollito asado, pero en realidad para nosotros eso si po pero así como 
salir no, no, en realidad no. y tengo que ver por ella en realidad  por como que igual en ese 
sentido ser como más madura po por que en realidad  tengo que pensar en ella también. 
Entrevistadora: ¿Y cómo es eso de la madurez psicológica? 
Entrevistada: ósea ahora  yo si me encuentro más madura así como que tengo que he como que 
he tomar decisiones, ser más madura. 
Entrevistadora: En cuanto al rol que cumples hoy ¿Cual es? 
Entrevistada: Pucha he aprendido hartas cosas ahora po, como criar a un hija por ser conocer las 
mañas que tiene, aprendí a criarlos y todo eso por y también darle mi tiempo a ella. 
Entrevistadora: ¿Y cómo es eso del tiempo tú crees que tan solo hay tiempo para ella o que 
tu también te debes ese tiempo? 
Entrevistada: Por ser el tiempo trato igual de dármelo, la niña me da como un poco más, pero si 
pudiese darme más tiempo sería bueno. No de salir mucho pero si como de tiempo con las 
chiquillas con mis amigas, no era tanto antes pero si como conversar con alguien, sería bueno.  
Entrevistadora: Y Bárbara ¿Qué ha sido o es lo más significativo de tu embarazo? 
Entrevistada: eeh no no tengo nada así como puntual. 
Entrevistadora: ya, muchas gracias,  
Entrevistada: Bueno de nada. 
